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MIRECUlOS t l O M I M S T K A C l O N : 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
Precios de suscripción. 
Unión P o s t » ! 
lela de üuba. 
Habana, 
( 1 2 
b 
12 me^uB.. $21.20 oso 
(í I d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 meses.. $16.00 ptff 
C i d . . . . 8.00 „ 
3 id á.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt", 
i d . . . . 7.00 „ 
i d . . . . 3.76 „ . 
| í )km • I P5I Í ^ " ^ - ^ í i b ^ 
ADMINISTRACION 
DIARIO u u m m ¿ 
A cargo del Sr. I ) . Aarel iano Pooa, 
ha quedado establecida, desde Io del 
actaa), la agencia del DIARIO DE LA 
MABÍNA en el püeblp de Cor tón pro-
vincia de P ina tde l Rio. 
ÍEabana, í) de Mayo de 1900.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Restablecida la agencia de este pe-
riódico en el pueblo de Viflales, pro-
vincia de Pinar del Bio, ha sido uoiu 
brado para desempeí lar la el St. don 
Eduardo Ohiriuo. 
Habana, 27 de abril de 1900.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el cable, 
BEETICIO TBLEQBAriGO 
DEti 
Diario lá Mariaa» 
AV DIAIIIO RE LA ÍI.VRIXA. 
«ABATÍ A., 
T)e anoche. 
Madrid 1G de mayo. 
LOS T E L E G R A F I S T A S 
R E P A T R I A D O S 
La Gaceta de hoy publica tin Esal 
Dscrsto creando una oscuGla auxiliar da 
tltografistas repatriadoe de Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas, 
B N P A L A O I O . 
Se ha celebrado, en el Palacio Real, 
la ceremonia de la imposición á S. M. el 
Rey de las insignias de la Orden de San 
Esteban de Austria. 
PROTESTA D E L A 
" U N I O N N A C I O N A L . " 
El Dircetorio do la "Unión Nacional', 
entregará el sábado un mensaje á S. M- la 
Reina Pvegenta, protestando contra la 
circular del ministro do Agricultura, In-
dustria, Comercio y Obras Públicas, se-
ñor Gasset, relativa á las Cámaras de Co-
mercio. 
EL CORO DE "LOS SHKxADORES" 
Los catalanistas han traducido al fran-
cés, el coro de ''Los Sesadores'- para po-
der cantarlo en Paríi, durante la Expo-
sición Universal. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-05. 
Servicio de la Prensa A^os i ada 
Nueva York, mayo 16. 
A M O R P L A T O N I C O . 
La prensa neoyorquina dice que, si 
bien es cierto que las simpatías del pue-
blo do los Estados Unidos están del lado 
de los boors y se desearía ayudar á los 
comisionados boars qua están en la actúa 
lidad en esta ciudad, para ver do restau-
rar la paz en el Africa del Sur, al gobier-
no de los Estados Unidos no lo es posible 
acceder á ninguna de las solicitudes, ó 
proposicionos encomendadas á los men-
cionados comisionados boors. 
L U Z . 
Washington, Mayo 10. 
En la Cámara de loa Representantes 
hoy, el representante Hay, demócrata 
per Virginia, ha presentado una propo-
sición pidiendo que el gobierno infirme 
á aquella Cámara si el Directomneral 
de Correos de la isla de Cuba, Mr. ?*ath-
bone, ha îa el 23 de abril, informó c nó 
de que las cuentas da Correos estaban 
bien, al parecer basándose en los ínfor 
mes ó partes que le dieron Jos inspecto-
res del ¡lamo, y también si los mencio 
nados inspeoteres de Correos dieron ó nó 
diches partes y porqué-
LO QUB D I J O 
E L S E N A D O R B A C O N 
Washington, mayo 16. 
El senador Eaoon, demóorati do Chor-
gi, ocupó hoy la tribuna pira defender la 
proposición que prsssntó el 11 del actual 
pidiendo que se diese una relación minu-
ciosa y detallada acerca de Jos ingresos 
y egresos habidos en la isla de Cuba du-
rante la ocupación de la misma por los 
Estados Unidos, con otros partioiilares de 
qne ya dimos cuenta. Al hacer uso de 
la palabra hoy, dijo que todo cuanto 
dinero se había recaudado en Ouba des-
de la ooapicióa de la misma por los Es-
tados Unidos perterecía de derecho al 
pueblo de Cuba y debía administrarse 
honradamente y darse cuenta exlricta 
y detallada del mismo. 
El mencionado sanador prosiguió di-
ciando que se han hecho en la isla de Cu-
ba los gastos más exorbitantes y extra-
vagantes que se pueden imaginar, duran-
te el tiempo de la ocupación de la misma 
por los Estados Unidos. 
LOS BOBRS V O L A N D O P E R O 
BE L L B V A N S Ü I M P E D I M E N T A 
Londres, moyo 16. 
Lord R:berts continúa aún en Kroons-
tai donde, sin dü-ia, está haciendo los 
preparativos neoesalics para el avance 
del ejercito inglés sobr*) el Transvaal. Co-
mo siempre, se dice que los boors están 
huyendo despavoridos ante el general in-
glés Baller, pero es un heeho compro-
baio, quo los boers pueden siempre reti-
rar sus cañones é impedimenta, con toda 
tranqailiiii y sin correr el menor 
rieego de ser'copados, y esto indudable-
mente no indica de modo algunonnii a 
que se ajjmije á u.i pálioo ea Si 
«tirada. 
Boma, Moyo 16. 
LAS C A M A R A S I T A L I A N A S 
Ih'oiio al slstemi de obstruoolonismoi 
adoptado por la izquierda y para 'poner* 
coto á los d?s5.,>Í3ao3 provocados por la 
m!.sm\ ha sido neoosario suspender las 
I99Í0&98 del PárUmento italiano, pon ta 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PBBSS SESVIOE. 
Nueva Jorfe, may 16 th. 
U N I T E D S T A T E S S f í O W 
S Y M P A T H Y P O R B O E R S 
B U T A R E P O W E R L E S S 
New York , May I6bh.—The Ci ty , 
papera say that While in sympathy 
wi th the Boer and w i l l i n g to help the 
Boers Peaoe Commissioners, now i n 
this Conntry, the Uni ted States 
Qoverment is powerless to accede to 
any of the requests intrnsted to the 
eaid Boer Commissioners. 
R E S O L U T I O N A S K I N G 
FOR I N F O R M A T I O N 
I N T R O D U C B D I N T H B 
U . S . H O U S E 
Washington, D . C. May 16ih .— 
Represantative James Hay, Democrat, 
from Virg in ia , has introduoed, today, 
a Resolntion i n the Uni ted States 
BLouse of Representative, a sk ing 
frhether Cuban Director . G é n f í a l of 
Posts, E . G. Ratbbone, about A p r i l 
23rd., reported that the Cuban Postal 
Acooonts were oorrect, pu rpo r t i ng to 
be based on the Reporta made to him 
by the Postal Inspeotors; also whether 
the aforesaid Inspeotors so reported 
and why . 
SEN. B A C O N 
S U P P O R T B D H I 3 
R B L O L U T I O N 
" E V E R Y D O L L A R 
E X P E N D E D F R O M 
C O L L E C T I O N S 
I N C U B A B E L O N G 3 
TO C U B A , " 
Washington, May 16t.h. —Seuator 
Augustos O. Baoon, Dam., from Geor-
gia, took to-day thefloor and support 
ed his resolntion presented on the 
l l t h inst.askiog for a detailed aooount 
ing of all the raoneys colleoted and 
expended i n Cuba. He said, to-day, 
thay every Dollar W h i c h had been col 
lected in the Islaud of Cuba sinoe Jan. 
Ist . 1899, belonged to Che peoplo of Cu-
ba and fhouid be honestly handled 
and r ig id ly aooounted for. 
The Senator went on saying tha t 
there had been the most exorbitant 
and extravagant expeoditures made 
in the Is land of Onba whi le under 
American control. 
BOBRS R E P O R T E D F L Y I N G 
B U T A B L B TO T A K B 
E V B R Y T H I N G A L O N G . 
Loudon, Eogland, May 16bh.—Lord 
Roberts remains s t i l l i n Kroonstad 
where he is doubtless preparing for 
the advance of the Br i t i sh A r m y on 
the Transvaal Republio. As usual, tho 
Boers are reported a«;flying precipi ta-
tely before Br i t i sh General Sir Red-
vers Buller, but the fact is that they 
oan reraove i n every oaae al l their 
gnus, safely and this most nnmistak-
ably does no t show any th ing l ike 
apanic. 
I T A L I A N C H A M B B R 
A D J O U R N E D . 
Rome, I t a ly , May 16th.—The I t a l i a n 
Parliament has beeu prorogued and 
has adjourned, «infl die, owing to re-
newed disorder provoked by the 
Left. 
and w i t b i n a line drawn from Atares 
Castle, v ia Agua Dulce bridge to J e s ú s 
del Monte and Calzada de la Infanta. 
The question is of much importance, 
but requir ing ser ióos consideration 
before appfovaí» 
FFICEOF CHIEF QUABTERMAS-
T£R, División of Cuba, Havana, Cu-
ba, May lOth, 1900. Sealed proposals, in 
triplícate will; be recelved at t^ia pffice 
üntll 12 o'cloclÉ, noon, Thursdayj May cíltn; 
19C0, at which timeplncé they will be dpd-
ned in the presence of bidders, for futnlsh • 
ing such supply of ctml as may be required, 
(fjtiinated at 21,000 tons,, more or less, 
{20,000 tons. bituminous coal and 1,000 
anthracité coalj, for use of tile Uniiód 
States Qaartermaster's Depattment at Ha-
vana, for the fiscal year ending Jane 30th, 
1901 Blank forras of proposals and ne-
cessary inforraation wiil be furnished on ap-
plication to this office. Proposals will be 
endosad in envelopes, markfcd "Proposal 
for fumishing coal", and addressed to C. F. 
Humpbrey, Deputy Qaartermaster General, 
U. S. Army, Chief Quartermaster, Havana, 
Cuba. C 737 6-11 
NOTICIAS o o m z m w , 
Nueva York, mayo 16 
tres tarde. 
Cenlenes, á $4.78. 
Descuento papel oomarolal, 80 dí7. d^ 
3 | & 4 i por ciento. 
Cambioo sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, $4.84.3t4. 
Cambio sobro París 60 djv., banqueros, A 
5 fr. 18 3t4. 
Idem sobro Hamburgo, 60 dfv., baoqu i--
COB, á y4.5[8. • 
Bonos registrados de loa Estadoa Unidos, 
4 por ciento, á 114.1(3. 
Centrífugas, n. 10, pol. 95, oosto y flete 
en plaza á 2.3̂ 4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7il6 o. 
Vfascabado, on plaza, á 3.15116 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3/3(4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Jilantá® del Oeste, on toroorolas, A 
113.45. 
Harina pateot Minnesota, & $3 85. 
Londres, mayo 16 
Azúcar de ramoiaoba, A entregar en 30 
-lías, á lOs. 0 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 95, A 12 s. 9 d. 
Maecabado, A 12 a. 4 i d. 
Consolidados, A 101 7(l ' i . 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 eapañol, A 72,1(4 
París , mayo 16 
Eenta 3 por ciento, 101 francos 5 cén-
timos. 
{QuedaproJtibida la reproducción d¿ 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E l i t T Ó i t l j Ü L . 
Important There was an impor-
Projects. t an t meeting in Havana 
— on Toeeday, at the Oftioo 
of the M i l i t a r y Bngineer in Obargo ot 
Publio Works of tbe Ci ty , oalled by 
üo lone l BLAOK , Chief Bngineer for 
Cuba; at whioh the question of the 
F i re L i m i t and Matter of Wooden 
bni ld ing zone, as well as other subjeets 
of t imely interests were disenssed. 
- The Munic ipa l i ty Was represented 
by Assistant Mayor COWLEY and the 
Ci ty Arch i tec t . A n d , besides a delé-
gate f rom the Contractors and Bnildcre 
Association w i t h membera of the local 
uewspaper f ra te rn i ty—invi ted by B n -
gineer in Oharge CUMINGHAN—were 
in attendanoe. 
Colonel BLAOK , after having solioi-
ted and heard the opinions of va r ióos 
of tbose present, spoke arging an ex -
tensión of the "p roh ib i t ed" (exclusión 
of wooden edifioe) aone, w i th a view to 
enconrage tho bui ld ing of wooden boi l -
diogs in the suborbs and stimnlate 
tha development of the City; and men-
tjoned the fact tha t plans are already 
matured for a modern syetem of street 
railways to give the inhabltanta of the 
Oity ontskir ts epeedy commnnioation 
wi th the hearc of the town and Water 
front. 
Ha also expreesed tho hope that the 
hearth of tjbe ou l ty ing wards would 
eventnally be improved, as a result 
of eertaio projeüts to cleaa ont Ma ta -
dero Creck and improve Insolar Rail-
way faoiüties. 
The Chief Engineer favors the pro-
Uibitioaa r4 woo;i«n ritrootures along 
the Botti»B«rd»: Intacta , Cerrc, Onecí 
CompaKIa de Almaoenea da De 
D îlto de U Habana... . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Gienfsegos j Villaolara.... 
Compa&ia de Almacenes de 
Santa Catalina...... 
Befineri» de Aifioer de CJArde-
naa. 
Accioces. 
Obllgaolcrmg. Serio A . . . . . . . 
ObllKaoloñes. mi\a B 
Crédito Territorial Hipotacatio 
de la, lals da C u b a . . . . . . . . . . 
Compafita Lonja do. VÍTsres.. 
Ferrocarril de Gibara á nolgnin 
Anoieneŝ  
ObligBolones.-l,.a....r^^... 
Ferrocarril de San Cayetano 
£ Vifialo».—Acciones 
Obligaciones 















E I D I O T O 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS D E AGUA. 
Primer trimestre de 1900. Ultimo aviso. 
Sa hace ŝ ber & los concesionarios de plumas de 
agna, que, vencido el plazo que se les concedió, Se-
gún anuncio publicado con focha 21 de Marzo últi 
mo. para el pago sil recarco de los recibos del pri-
mer triraentre y primer semestre, por conducto de 
los iuquilines de las casis, se les remites las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que cOn-
cprran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle da Aguiar níimeros 81 y 83. 
de diez de la mañina á ircé de la tarde, en el 
término de tres días hábiles, qué terihinarán el día 
16 ti!?! presente mes; advirtiéndoles que desde el 
vencimie;to del expresado p'azo. quedan in-
cursos, los que no hayan llenado ese requisito, 
en el recaigo del cinco por ciento sobre el total 
importe del recibo, á virtud de lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Instrucción de 15 do Majo de 1885 
Habana 11 de Mayo de 1900.—El Director. 
Ricardo Qalbis.—Publiquese: E l Alcalde Munici-
pal. Tomás B. Moderes. 
0 711 3-13 
Office of the Chief Sigaal Offlcer 
DIV-SIONOP CÜBA. 
Havana, Cuba. 
Cuartel Ganoral División de Cuba, 
Oficina del Oficial Jefa de señales. 
Habana, Cuba. 
Mayo 15 de 1900. 
E i esta oficina se recibirán proposiciones sella-
das para efectos de escritorio, y sumini'-tro de va-
rioj efectos para telégrufo haeta las 12 del dia 15 
de Junio de 1S00. 
En e.Ha o ñcina se facilitar'n {cformes i los U61-
tadures. 
El derecho de recbazur alguna, todas ó partss 
de las proposiciones será pote»t jtivo. 
EDWARD IVIS, Captsin S gnal Oíftoer. 
Disbursing Offiocr' 
c 753 3-15 
teatas eféétnadáa el ñi» Ift* 
Almaoén: 
10 c? queso Crema Venus.. $27 qtl. 
10 píviDoTerry $48 una 
5 cj cognac 1800 $9.50 una 
400 canastos cebollas $1.75 uno 
10 tls. manteca Pura $'J.7ó qtl. 
50 82 harina pura $8.30 uno 
100 SÍ id. pillsbury Best. $6 45 uno 
.90 82 id. Concordia $6.15 uno 
Í25 t i id; Esp&clal. S(5;05 uno 
80 82 id. pomnéya $3.90 uno 
50 a? id. Vencedor $6.30 uno 
20 p; vino Torregccso $48 una 
10 02 ginebra Bols $8i una 
10 C2 chocolate M. López. $25 qtl. 
20 latas cafó tostado $23 qtl. 
20 gfs. Marchionatto $6 uno 
15 Id. vormouth Í6 uno 
20 02 cognac Robinson,.,. $4.60 una 
25 42 P2 vino navarfo To-
rres V i l l a f r a n c o . . . $ 5 3 los 4 24 
10 4; P2 id. Valdepeñas An-
cora $14 uno 
25 b2 Lager 3 Estrellas.. $9i uno 
15 C2 vino Robert $6 una 
15 p; vino Mottro $50 tina, 
10 22 p2 vino id $51 las 2 2̂ 
10 C2 pimentón ..$6.70 qtl. 
5 cj morcillas, 22 latas.. $j.87i lata, 
Vapcr Algiérx. 
20 tls. manteca chicharrón 
Estrella $9.70 qtl. 
Dspartamento de Agricultura de los 
2. U. de América. 
Istaolón Central de la Sección de las 
Antillas y S. América. 
OBSaRVACIOSTaa 
da! día 16 de Mayo de 1900 á las 8 a. m. 4ol 
Meridiano 76 de Greanwtoh. 
V A P O K E S D E T E A Y E S I A 
MAyo 18 Aifoaso X I I I : Voracrae r é»c. 
. . 19 Mascotte: Taliipa y Eey Wóst. 
. . 21 Vigilancia: New York. 
. . 2' Segnranoa: Veracrns y eso. 
. . 23 México: New York 
M, S3 Euscaro: Livarooo], 
. . 28 Cataluña: Verívci-u». 
. . 28 Yucatán; Verscrn» y Progreso. 
. . 2i Widdrington: Mobiia. 
— 2 i Catalina: Barcelona y eso. 
. . i9 Polaria: Hamburgo y eso. 
Mayo 19 Mascotte: Cayo Huéso y l"?™?* 
. . 39 Habana: N. York. 
. . 19 Cataluña: Veraoraz y eíis, 
— 20 Alfonso X I I I : Coruña y eso. 
. . 22 Vigilancia: Veracrcr. 
. . 21 Seguranca: New York. 
. . 26 México: New York. 
. . 29 Orizaba; Veracrnz v ene. 
. . ?0 Cataluña: Nueva York, 
.10 Yucatin: New York. 
30 Pularia: Hambnrgo v eso. 
J an. 12 Puerto Rico: Barcelona, 
E<tacixiue<i. 
N, Tork.. . . 
Waihingtou 
Bt. Loms 




























































































ASPECTO DE U PLAZá 
Mayo 10 de 1900. 
AZOCARES.—Con noticias de gran firme-
za en Londres y Nueva York, este merca-
do, aunque quieto, sigue sosteniendo, no 
habiéndose efectuado hoy tampoco que se-
pamos, venta alguna por cuya razón los 
precios son nominales. 
Cotizamos: 
Contrífugaa, pol. OS^Gi, 5.1 [4 á 5.3i8. 
ra. arroba. 
Azúcar do miol, pol. 88i89, 4.1iS á 4.1 [4. 
realoa. 
TABACO.—El morcado signe en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue quieto y 
S'n variación. 
Cotizamos: 
Loadree, 60 d[V ,..20^ á 20í por 100 P. 
3 div 21f á 21£ por 100 P. 
Parla, 3 div 7^ á 7 i por 100 P. 
España ST plaaay can-
tidad. 8 ü;v 15 J á I H por 100 D 
Hsmburgo, 3 div 5 i á 6 por 100 P 
E. Untdoa, 3 d p 10i .4 10* por 100 P 
MONEDAS BXTRANJBRAS. — So cotizan 
hoy como elguo: 
Oro americano 10i á 10i- por 10U P 
Qroeabacka 10i á 10i por 100 P 
Plata mojioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 por 100 V 
Idem amsricana sin »-
gojero 10i á 10-i por 100 P 
VALORES.—Con nuevo quebranto en los 
precios, se han hecho hoy las siguientes 
ventas: 
500 ecolones Gas, de á 18*. 
50 Idem Idem idem, 18.018. 
10 Bonos Gas á 56*. 
10 idem idem á 5' i . 
10 ídem idem á 56. 
Cotisacíóii oScial de la Bi privads 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7£ á 7 | valor, 
PLATA ESFAftQLA: 83 á 83| por 100 
üow.ps Vend. 
j m b ci« "w a v i w á domicilio.'4 | a a > V ^ l f * Í U a a d J e s i j s del Mopte, 
FONDOB PUBLICOS. 
ObligiMiionsa A yujitamíanto 1? 
hipoteca...- >. . . . • . 
Obligs-cionee Hipoteoariu del 
Ay untamiento . 
Billetes Hipotecarlos da la Isla 
<i« Cüba.. .>i. . . .«.o.« 
ACCIONES. 
BÜAOO /::• ••.• •;• de 1» isla d« 
Cnbs. . . . . 
Banco Aerícola. 
Baueo del Comeio{o....>,.r,. 
Contpaliia de Ferrocatriles Dftl 
do« de IR Habana y Almsoe-
ns>8 de Regla (Ilimitada)..., 
dnapaaíb da Caminos de Hie-
nro de Cárdenas y Jáoaro.. 
Oo¡Kiipftlií& do Csminoa de Hi»-
ríjto de Matauz&a á íicba/jilla 
Co? Otsáfia* Osatral EsUviy 
ííteiitsá—Pí6f«frivift6.... . . . . 
ídólfi ifli'íin -J.-Í. 
Cô i'pi>.nia ¿el Ferrocarril dei 
O e . ? i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía Cubana de Alutu-
br&do de O I M . . . . . . . . . . . . . . 
Socci Eipptjooílos la Corar 
p.vlía Aa Was Consoiidatía,, 
de Qas Siepano Á-
meric»ua í'onaoiídada. 
Eííuos, Slpotscaric» Converíi-
¿3« (iS-S fjÜ£í£iiiiCLiAO..mr 
Se<S XetttKniáa da la HÜLÍSS 
OftipatÁí». íb ÉíkBastítotMi á« 
Hac«aá»d*s 
Süa^rea» if oavsülü J Miti' 
gaeiónM . . . . . 
Vfelo». 






82 i g;u 
15 á Sm 






















V A P O E E 9 COSTEEOS 
m i EíSP233aA>^ 
Maro 20 Antinógenos Menendex, en Batabanó, 
procedente <le Cuba y «o , 
27 Belna do los Angeles, en Batabanó pro-
procedente do Cuba j eso. 
Majo 17 Reina délos Angeles, do Batabaió para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,.Júoaro,&aa' 
sanillo y Cuba. 
. . £4 Anti? ógenes Mcnénds», de Batab&nó pa-
ra CioafuegoR, Casilda, Tunas. Júcaro, 
t£anxauillo j Cnba. 
ALAVA, do la Habana, los miércoles & las 9 i t 
la tardo para Sa^ua y Calbarión, regresando los hi-
ñes.—Se dsepacna á"bordo1—Viuda de )2alueta. 
^ÜADIAfj A, do la Habana lo* i&badoi ft ias 0 d» 
la tarde psra Río del Medio, Dlma», Arrojos, L t 
y Oo&diaoa.—Hn de«r.aoha í borde. 
PXTSRTO D E H A B A S T A 
Entradas de travesía 
Día 16 
De.N. Yoik en 3J días vap. am. Havana, cap. 
Slevens, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene 
ral y pasajeros á Zaldo y ep. 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Olí-
Tettd, cap Smith, irip. 34, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Galveston en '1̂  díi s vap. ing. Uf.o car». Bryde, 
trip. 20. tons 1,492: con ganado á L . V. Piacé. 
N. York on 17 días e;ol. am Clara A. Phinney, 
cap. Phiney, trip. 7, tons. 481: coa carga gene-
ral í G. Lawtoí í hilds y Cp. 
—-- Géa&v* j eecaús vjp. ing, Portneuese Prince, 
cap. Scbeppard, trip. 27, tons 2,22'!: con carga 
preneral y paf »j r̂os á Sobiir os de Herrera. 
Veracruz en 5í días vap. norg Volund, cap^án 
CoriieU-jaen, trio. 19, tons. i,087: con ganado 
á L V. Placé 
HampUnRiods, Virginia, transporte ameri" 
cano Inga'h, i l gobierno. 
Salidas de travesía 
DÍA 16: 
Para S£varnah gol. am. Arthur M. Ardle, capitán 
Rbpberd. 
Tunas de Zazi barca norg. Stoiken, crpitín 
Pedersen. 
Hivregol. ntrg. Priraeiro, cap, Alsunnerse. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vap, aoi. ORTZ-\BA: 
Sres. Oicar Ede nos—.Tn'iaa Perro—Pedro Ro-
dríguez—Cario» Alonst—Francisco Bamore—Ju-
lián ifi'fi vil—R Alcalde—José Diai—'íínrel Pé-
raz—Jo J . Caberas—AnOrá» Laureano—Bari'io 
Qonzalfz —j sé Pérez—J Rol e'lo—S. Cañado— 
Miguel Gmina—Miguel Mata—Manuel Pérez-J. 
Bsruhard—V. A. virez—L. Alvarez—B. Alcalde— 
P. Gu'.mán—-arah Monendez—P Ramos—Cats1! 
na Cuan—C. Fernandez—Ar.un P. Carti io—D. 
López—J->t6 B J ¡TÍO—Ti mta C 'rman—Jo»é Villa-
cueva—P.ar.cijoo Cra^po—M J . Sinchi—Sara Jes 
—A. Abdílah—Isal e' (tmzfíloz—Jusé P. Amalor 
y la c mpañfado óp era S c i 
Do Miarai e i el vap. sm. MI AMI: 
S.ci. O B. P:iekef—S Angel—C. Deato—E. C. 
Hairin^j oí—J. Qoiziles. 
Da V.nernz en el vap fnní é L i VAVARRE: 
Sres. M. Remira—V. Oadan—María Eva—Oi-
vallo Rom«ra—Argjl Fc-nandoz—S. A yuso y dos 
mát—E. Cl riitold—Eduardo Dotal—H. O uiany 
150 de tránsit). 
Pal'* Prieresoy Veracruz en el VÍD. YOCATAN: 
.«l-es. M Parre'1—J Pérez—E Vioent—P. Cas-
trenos—M. Velt-zquíz—Terosa Gonzsieü—E. Mar-
tínez—M. Reddicli—E. Praiohíél—A. Rabio—E. 
Biireon—J. Carballo—A W. S;ttrt r*nt—A. II ir-
te1 vin—Joaefh Harlevant—Tornas Suárez—G RÍ-
dii ÍUÜZ—B. P. Morih'op-H C. B i¿b—R Anto-
Llo—E. Qabans—M Irelles—J P. Barus—I Ésc-
le—T. R Owan—J. Ivipvoll—Mi. Pd^ríll-A. Cal-
derón—J Apoll.zi—1>. Uftrtf&ez—Ju'ii Sainí— 
Caraci Plata. 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
D i Tampa T Cayo Haes-í.—Sre-i. C. Ayala—E 
Miranda—A Soto'oigo—D O Cu-ry y Sra —W. 
B. Saiith-W. C. Formar—M. Shoop—E J . Ro-
bineon—Emilio Pon»—Víctor Murías—S. Crecí— 
P. Escananon—Minuel Tryzan—Cáfíos Qaizallo— 
P. de la Crm—N. A. Sebera—Ventura Rio—Emi-
lio Crt'z—Ramón Garcíi—J. E . Alessander—Aqui-
lino—Leanes— Manuel Fernandez—Manuel Gar-
cía. 
E a el vap. am. HAVANA: 
De N. York.—Sre. A Campuzano—R, B. Butt-
ed-e—Dm de Monia—L. Frohcck—A. C. Lardh 
—W. E . Oriíbie—J. Jobinet—f. Springer—G. L . 
To w ení1—"ptn. Jatkson—C. Jobusbun-J, Raíz 
—A. Rniz—A. Betancourt—A. Dae'jeu—M. Mar-
tínez—V. Roig—M. Valdés—D. de tíougle—P, 
Fuster-F. t.'oata F . Castro A- Conde—N-
Igledas—B. Psssmtun—G. Atchsr—F, Vázquez•-
A. Abad—J AUxacder—H. Valldras. 
SALIERON 
Pera Sai-jt Naz',ire y escalasen el vap. francés 
LA NAVARKE: 
Sres. Don»to Gémez—A. Vak'tí .—M. TcfroB—L. 
Gjrrez—M. L G miz—H. Gon^z-J, Arguelles — 
M. Gn u y 4 mis—José Pérez—Fe eriro Inclán y 
2maB—M. Juaquera—R Vtg'gi—B d-3 'a Cuesta 
C. Delgado v 2 míe—E Uirdo A Virez—R. K Í 
— J . Ares—M Area—Ü. Fue ta—J. O orea—F. 
Miranda—M. Rxlrígueí-R Basler*—F. Ridri-
gaíz—J M Guiiirrez-P. Alvar z—Antón o L>-
renzo—*>, Fernandez—Ai tinio B'r-eira—M. Jo-
seph—Jmu Otaro—>I, Sit.j.ujo—Ben to Mala—M 
Trtjí—J López—JOÍÓ Tonág—Diego Dipico—C 
D Í M - T Qhr ía—Emilio Fernandez—R Larrazabal 
—Josefa Corra ci—Aurcluco Díaz—fkf. V. <l>i la 
Punta y 6 más—Uaiimi o Stría—L Moues— 31 Va-
rola—Andrés Seña—R González—R EJC;. lau'.e —P, 
García—B' Laierse—P Lokth—Manue'a Rabiu— 
Juan Ecburte—A g )! C^sscs--J. Bu ¡ s tü -JJ é Ar-
«tv in-^ Go ¡zátez—B Cueto—M Maiti-.—E Mao 
Ltóa- J Ir j ja—P üáoühei—Miguel Vaiera—Asun-
C'ÓJ Charaon y oi i^da-Joé Heviáadez—ft-rael 
Basiamánta—Jaar> Nava ro—B Gildea—R R-omiz 
— J ian >!-'hador y 7 más—Jf GoEza'ez—Jj^é Sablea 
—Jaii: Harctnílez—A Aloes,,—F Ribiera—J Ga-
dm—JJ. Pazcs—J^ié Aíorso—P Afmads—Curio» 
Loncaera—Andrés A calá—S Heraandez—B Cosía 
Angel Guerra—R Kegawa—Genaro llidrigae» —<í. 
Í.lonso—Benito Alcaldfc—j A Laborreri y 7 m5s— 
Antonio Márquez-Carlos Teyes v 5 más—H Me-
dina—Juan Andebsje y 4 mis f 102 de tfreerir. 
Entradas éo cabotaje 
Dií 16: 
No hubo 




Para N. Orleans vap. amer. Arausas, cap. Hopner, 
por Galban y cp. 
Buques despacbK^®*) 
Dia 15: 
Para Vtrac^uí vap. am. Yucatán, cpp. Robertson, 
por Zaldo y cy. 
lÓ.O Ubacos torcidos 
1 caja efectos 
SI. Nazaire y es jalas vap. francés LaNavirre, 
crp. Psdríiíero, por Bridat, M. y cp. 
f 466 tercios tabaofi 
2164 i 03 tabacos torcido* 
1873Í3 caietillas cigarros 
127 kilos picadura 
150 barriles miel Je abejas 
411 pacas esponjas 
216 pacas guana 
50 cajus dulces 
55 fardos cora 
1 barril y 12 [2 pipas rap 
U bultos efectos 
554400 potos motálico 
——Mobilo, tía Cárdenas, Vai. inga. Widdringtor, 
cap. Watson, por D. W, Bufal. 
114 barriles botella» vacila. 
Galveston vap. ñor. Uf >, cap. Bride, por L . V. 
Placé. 
£n lastre 
¡foques coa registro abierto 
Para Monlevldeo berg. esp. Doa de Miyo, capitán 
Parrar, por P. Pagés. 
——Taaipü, vía Cayo tíaeao, vap. f i a , ülivette, 
O¡ID-, Saiiht. por G. La-wton. Cbild» r p" 
Corufia y Santander vap. esp- Alfonso X I I I , 
nei'ciiatnps, pffir M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Catulaña, cap. Munarríz, 
T>or M Ca'v^. 
Fi!aüe:fla van. nb man Gut lleil, cap. Sobro-
tíer, por R Trcf-iny cp. 
? Miares m t w w i a . 
Á . v m i los cargadores, 
Ketft GompaSía no responde del retrato 6 extra-
vio qite sufran loa bcltos de carga ene no i!?—.•« 
dstampades coa toda claridad el uestmo y maroai 
de las merc£nMas, RÍ t&mpooo de las roolanmirio-
nei (inn se bagtn, písr mil ínvast y íslia de precía-
la eo loa Telemos. 
c 13 T T8-1 R 
hm r ip idoa y liosos ?apor6B de estít 
L íaaa , -^ntearáü f s a l d r á s ea el ordeií 
eignierite: Loa 
h u m , M t í m l m f 
sntrs.r'iv. sor ia rofePena saliendo * liados y me-
áis •: 1 oh «-ara Cayo Sueto j Tampa. 
Ea Por' Tacipa haoeu oonoxiát. coa Ifi* ironee 
do Tc-ítih't'o, que v&ii proristos áe ios oarro» da 
fjnroyar^lniía «I^asiM <le salón, donnitorioa y re-
íccto;.la», jisre. íodoi Los JT-BIOJ di los Eetadc* ün' 
S« ¿OT Wll«se» Atrattft» parala pHüolpala* pxu-
sos d? lo* ÍSíUdc-s üaJtks y ¡.m er̂ dpaj-w r* dsujp.-
OÍSE ái-fa Í'SÍ» vKf.Ha al ÍJ<5 se aceUso. 
T I T U B O . . 
Pü-rs» «ffatfnlétsoia ds leí seCors» PMSJIÍIEOÍ *; 
dtepMiiio áe letnu sobre los Ssts-'o» Uatd9« «tari 
tM r̂to baeta áltímáhora. 
Habiéndcse pueíto en vigor la cuarentena en la 
F l rida «o neoostla para obtener el billete de pa-
íftje el oeníñoado que so expide fot ol I}r. repre-
te'ntante del Mariné Hospital Sorrioe. Koroecisre» 
ntLm. £lí, alto». 
'^IH-JSIA D » 1 , A © ASTTIS.I .Ag} 
Salas w l m y íjas m u i É i 
De H A í O U S G O el 2i d« oada m i , para laJtlÁ-
BAÑA aon Moala en PUERTO EÍOO 
A (. íí.avjfcss adztito Iguili&ente carga p&ta 
lAasúh O¿rdonttí, Cieníaegoa, Santiago de Cafca y 
oulnvlet otro puerto de ta uoíta Üíortíi y Sar de U 
lala GÍ Cube, aíempre que haya la oürgá íaftcíeuta 
uar» ijdwriittT la esoal». 
Taicbláu se raoSba r ^ t , 0081 OONOOlfiSiiS/Ü-
TQS, LMttiSCTOa para la Isla de Cuba de ICJ 
[>r'naipales priertoo (Je Enropa entre otroe de Am»-
tcráaró. Ambares, BJmtDghan, Bordeaux, Bí»-
jaan, GaerbaTiígy CoptnhaEea, Gánova, Qrlmiby, 
ISescbsotor, Londre», Nípcles, fioufchampton, 
Herdaro y Plymoaili, dsblando lo» cargauorea disl-
girsc ó loe ^gOEsosde la CUts!yí.5í» *s (íioh9tp&a-
toa psxti ta&p ôMriSaoríW, 
F A B A Í Í I fíAYliH Y H A M i l í / K Ü O 
oan eooaUi eTeaanalos eu COLON y ST. THO-
r^AO, saldrá sobre ol dia SO d» Mayo de 1900 
el vapor corroo tlitoin, de 2G73 toneladas 
P O L A R I A 
oapltán LOOFT 
A2atti4 ísr^á para los citados puertos y t ib ien 
Uausbordos coa oonoclznlentot direotcs para na 
{(raQ número da EUROPA, AMERICA del HUU, 
ASÍA, AFKÍCA y AÜBTSALIA, segda perm»-
nore'j QCO «a faeilttr.u en la nasa cous^natasiA. 
.SíO'i'A.—La ciíga, df.ctiu4íl6 i, puerto» dosa» ño 
ioca si rapor, a«?á trasbordada en Hambsr^o 6 es 
Havre, ioouvealencl» Je 1* Wfiípíess. 
)S»t3 yspsr, ba«tA nwfa ofden, ao SJCÍÍII* ta*» 
I,-*, ¿tstgi i» yecibe p-ür ai niaello de Caballería. 
La cc-tTv)f«jío«.'í?s?iA »6¡,o »» reisiba po/la Avl&l-
¿&V&m&LV.Jl.k lafii-OHTAKTÍ. 
ülbtü ISmprwa poaa i la disposición de loe IOBO-
szt oradores SKS vapores pa:a lecíbír carga ea 
anc 6 sif.» píiortus de U e&sta SI .rile r Sur de lit 
lile, áe Ütbft, «ietapSe la carga que se oíroío» 
-¿ot. gnAâ exita pára amentar la esoala. Dicha oarga 
o a'íiUf pferaaá.VKK y HAíiitClí GO y lam-
biéis ys,ru r-uv-l^ier otro pairío, es* tíacboTio ea 
Cforr* 6 Kemlmrgo 4 aorifxnfenoia ¿pía üteipresa. 
P*r» w ŝ pcsnisi-ífc* Airig'rse i s?.9 ^«asignaia-
Mlor. 
T r n 
81L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
capitán D E S O H A M P S 
Saldrá para 
7 
si día 20 de Maro £ las 4 de la tarde, llevasdc 
la correspondencia pública y do oficio. 
Adiaita pasajeros y c&rgs gouoral, incluso tuba-
oo pava dichos ynartoá 
Recibe azáoar, café y cacao en partidla & fiot-s 
üorrido y cen coaooímianto directo para Vigo, 6 i -
16a Bilbao, y Pasajes 
Los biJless» an paeaje, solo s^rén ffxjesVfioí has-
ta \&s dÓ.M del día da salida. 
Las pólissu da carga ea ftraarlr. por al Goriale-
natario ¿ai*» áe oorrorla», sin ov.ra reqalslío íoran 
nul&a. 
Se rcoibsn los doonmeníos d« oaiber^Ud basta tí 
día 18 y la carga 6, bordo hauta e! dia lü. 
NOTA.—Bsta CompaRia tíe:ie abierta n:ia pólií^ 
fiotante, así para oaia líaaa como para todas las d?v-
m4B,bajc la cual pueden asegurarse tedos los afee-
ios que se embarquen cu sus vaparos. 
Llamamos la atención do los seSior&s pASsjeros ht* 
ola el artículo 11 del Reglamento «lo pasajesr inlov-
fien y régimen Interior de lo» vanoras de esta C'om-
pafiía, elcaal áioa asi; 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todo* los bal 
tos de sn equipaje, sn nombre y cl puerto de des-
lino, con toda» tas letras y con la mpyor claridad." 
Fundándose es esta disposición, la Compañía no 
tfiicltlrá halto algono do e^uipajas eco no lleve ol»» 
irunenteestampado el nofjiVe y apellido da «üd'seae 
eti ñatRu el del oferto ¿a dusslno. 
Da más pormenores 5.mr,ondrá su oonsisrcatark 
BC. Calvo, Oíoloj ním. S8. 
ML VAPOR 
O c 4 H Ja ' t í s l ' Ü S . 
c a p i t á n 
utárá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
e! 19 dé Maro á las cuatro de la tarde lUvaado U 
correspendenoia péblicu y de ofloio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pseaja, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de aalida. 
Las pólizas do carga su turnarán por el Couslena-
tario antes do correrlas, sin unyo requisito sarán 
nalua. 
Recibe carga •• bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta CompaSía tioae ablena una póll-
taflotante, asi para esta línea ooai o para íodas las 
domá-a, bajo la cualpueása ¡Megiirarse todas loo o-
factoe que so embarquen ea »us vapores. 
LlaraarDOs la aíanciáu de loa soSores pasajeros 
h&oia el artíeulo 11 del íioxiamaufeo de paaRjím y 
dei órdon y régimen interior de los vapores de Bita 
Compañía, el cual dloe «sí: 
cLos pasa.joro3 deberán aiczib'r eobr? las bnitos 
de ou equipaje, en nombro y el puerta de sn dastl* 
no y con todas BUS lotr&a yoon la mayor claridad. 
La Compeíllii njadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve cl^mnents estampado el nombro y 
apellido de »Q ¿¿e&Oi así corno' el del puerto do 
destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficioa u. 28 
S L VAPOR 
ííc'íítóic- roímler fie fr.^tm e^Trioí UBtriUlta 
eatifft "iz* pneríci slguíasi**! 
ííüof 6, Yoik C'.ínícsgss TaiayííC 
ílal'M» Progr^o Canspechí1 
&ki.Ltxí Verao/H» Frontera 
ds C?.;;* Turaao Lajan» 
Oaüdis de Kiñfa York «ira I,R SJí.baH.a jjfVttUm 
de SÍOAÍIO loa miéi-ialfi Kli s tres' do la taíáe 7 pa-
í s la Habana i-vlw \v> !íiti%i<:* i la wn» de 1? 
«*.Md»ís á« ta. Ettb&ns pata Ri(«T» York tmtsa !•« 
miíroo'ói y ÍÓB leíbcdoi &iia cinco do la tarca. 
YUCA T A N . . M a y o 
HAVANA ¡pr**. 
V I G I L A N C I A . - . , . . , , , . . , - *, 
CITY OF WASHINGTON ~ 
Ü S L 3 A f i A . . . c . . . « i 
HAVANA . . . » 
WSGUKANOA 
K E X I C O . , MÍ 
' YUCATAN. 
{f6kl5;;!is yars PícgUíc y V'.»'a<rras 
m >dio dia, como i-igHe; 

















PABAJ SS.—listos hermosos vaporo» que ade-
más de la Fogarldad que brindan á lo» viajetot 
hacen cus viajes «a 64 horas. 
He avisa á los ĉCores pusujeros que para evllav 
curroutera en New York so provean de uu cerliü--
cailo do aclinJataclón dal Dr. Cárter en Morcade-
res 22. 
COBUKSPONORhiOlA.—La oorres^oudenata 
so admitirá ¿okumeata ou la admíaUtracidu gs 
asísl de oorreos. 
CARGA.—La carga se reolbs ea el manilo de 
Caballería solsmonte ol dia antes do la faüha do la 
calida y ae admite carga para Inglatersa, Sambar 
\ go. Bromen, Am t̂erdain, Rottecdan, Havre y Am-
berea; Buenos Aires, Montevlilao, Santos y Rio 
JiiTífiiro con (î cocítftlentew díreotoa. 
FLETRf}.—Para flotas difíjanse ai tír. ü . Leu.!» 
V. Plací, Csba 75 y 73. Kl fi<ít3 de la <ui-í;a para 
puertos de Méjico sorá pága lo acr adelantado ea 
Tru»a»>d» amwioana * m «.juívsiente. 
Paja mí.» pormenoros áir!g.<ji»s * su» coíelge*-
Kríos 
f tALpO & Vo. 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
2«idrá para 
K e w York, Cádiz, 
Barcelona y Q é n o v a 
el día 80 de Majo á las 4 do la tarde íioTaado 
la oorreipoiidencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general pata dichos 
puertos icciuso Tabaco. 
Los bliietee de pasaje, sólo serán espedídoP htis-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólisas de carga ea firmarán por elooníigna-
iario antea de oorrorlaí, sin cuyo requisito serán 
Sereoiben ios docunióntoa á-i embarque aasta 
al dia 23 y la carga á bordo hasta si dia 29, 
6ÍOTA.—Ssía Ccmpaaia tiea>» abiatia. uí/a p<íllsa 
íouiato, así para esta líaoa eamo par* todas las de-
vi&t, bajo la eítal paedoa asegar^aa toáí;a los oías-
tos que se snxbarquen en ene vapores-
Llamamos la aianolón üelos oeSovas pacajeíCí ña-
cia al sjtJosdo 11 fielRsslamento de pasosa y dsl or 
4«a y síglsaea iatexíor da IGB vaporas ¿«aeta Co ra 
paSlfti el e-aal dice así: 
"Lea paaajeics áeber&o esorifair sobra todoa los 
feaitoa ae aa cíisipaja, su nemhra y el puario fia des-
tino, con todae «'¿slatrasy con 1» mavos eiaridad" 
L a ConyaSLUao tastUlrá balto alsuao de oqHl̂ aJ* 
áao ao lUva olavaxtüí&ia eaUaiPíid» si aosibra y sga-Ido de MTA áTi*>«633? cra'.o é} ddi -^a^aá» destíu», 
j>9 safo ppmaaóraa tma^fifl s i , :VV9Í$MÍSA9 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D i ! 
E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán t?doi ios juevee, alternando, de Batabanó para Santiago da Cuba, loi T%a 
poreí » E I N A D S L O S A N a E L E S y A N T I I T O O - S N E S M E W a i m H l 
haciendo escalas en O I B I T F Ü B G O S , O A S I L D A , TÜJSAS, J U Ü A B O , Q A $ 1 \ , 
Ü S Ü Z D l I S Ü Í i y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros 7 carga para todoa los puertoa lucitaadoa. 
próximo Jueves saldrft el vapor 
dsgpnés de la llegada del tren directo d¿! Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S B F I T A s a l d r á da Batab-.v.^ó todos loa d o m i n g o s p a r » 
Cienfuegos, Caai lda y Tanas , r o t o r n a n ^ o á 1.v?b.o 3ar»ld9ro todos l o s 
Jueves. Recibe la carpa los jueves y v i e rne s . 
S E D E S P A C H A E N 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
c 5C0 7g-l Ab 
ilta Abijo l \ m Si So. 
Goip lia k VapsK 1I2 Vaela Aliajo. 
Pmkbol Voluiuafio „ S S e Kí..'" 
para los des'iuos de Pavts de Cartas y Bailán, Le-
vando la oarg* de dloho» puertos. 
Fapor Manzanillo J ^ V a l u ^ . i ^ : 
pnéi de la llegada del tren de paiajorji, que saló 
de Viilaniieva á las dos y (i'neueota da la tarde, 
para los desiinos de Ponta de Cartas, y Cortá», 
llevando el pisoje y carga de dichos punto, y ua 
saje para Bailéu. 
Ivnlptü Attiiílu Saldrá todos lot sábados <io 
«UiCia n ^ m i d B¿.taband par* los destinos 
de la Colom», Panta de Curt»s y Batlín, llevando 
la csrga de dichos pnmos 
Para más pormenorts dliígirsa» la< ofioiiiM lid 
la CornpaQla 
O F I C I O S 2 S . 
- 680 1 itfy 
AVISO AL PÍJBIJCO 
El hormoso y rápido vapor Isla de Cuba, 
capitán B, Blanco, reanudará au itinerario 
saliendo de Batabanó para Isla de Pinoa 
todos los mlórcoleB, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Los despachan en la Habana sus con-
signatarios, Teniente Rey, 23: en Bataba-
nó, los señores J. Qnadrony y Corap., I n -
dependencia, número 6, y en Santa Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa Fe, 
Nota importante.—Pira evitar perjuicios 
y roclaniaciones se advierte á loa eonoroH 
pasajeros y cargadores qjie no serán admi-
tidos á bordo sin au oorreapondiente bole-
tín, ni la cirga sin el conocimiento. Ambos 
documentoa se obtendrán enlacaaacon-
eignataria respectiva hasta una hora antes 
de la salida del haquo. 
_G56 16>3 
8, O ' H E I U Y , 8 
E S Q U I N A A M E l i O A D H R K S . 
«to* ptíif é l c-abls. 
- ... r i f a d o c r é d i t o 
btlraa (el u saliya Landrai ¿levr York, New Ov 
kft. VvVcaoU, Floreóla 
or&HH liíemen, Bvsa 
"•'irg.,. t .,r¡T. .... MAJ-.ÍO». Üüvdaos, Marsella 
.Miinj Í../.;I., v. ;!,:•., v mtíiui, j m Juan da 
U, UÍWi oto., tih*. 
fÜ̂ PANA 
itf (tiiuro<\, í i i i». JiiM.u.íü y ¿.(.«ta Ora» de Te-asv-
Y im m v A I S L A 
wl KnUusaa, Cáídscuá, K»ut»4!«t, Banta CUr«i, 
USlbttriéu, • í.'T tvuia, Trinidad, Ci«ifna?-o<v 
SaauU-M ittago «le Oaba, Ciego de Avila, 
iBaiji'iui!!", Pisar dai Hío, H U w n . Pnerto Flirt oí-
E m p r m m M e r c i m t i l e s 
FERROCARRIL de MARIANA0. 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
Desde el lunes 21 dei oorrimte mes de Mayo, 
etnpezi.'• • i r .;ir lo;- slgaiúotss itiueritrios, batía 
nuevo aviso. 
Concha á S a m á ( M a r i a n a o ) 
Saldrá un tren cada hora, desde las 0 de la mafia-
na hasta las 11 do la nocho. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ü'.timo tren do Concha 12 nochs. 
( M a r i a n a o ; S a m á á Concha . 
Sildiá nn tren ĉ da hora, desdólas 6 de la ma-
fUua hasta las 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMISGOS. 
Ültinto tren de Samá 11 noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
PIAS HABILES—Saldrá nn tren & las botas al-
CCÑCÜAA PLAYA 
6.00 ma. 2.00 tie. 
7 00 ma. 4 C0 tde. 
8 00 ma. 5.0 ) tde. 
9.fr0 ma. 6 00 tde. 
lO.t 0 ma. 8.0U tde. 
13 00 mi. 9.00 tde. 
PL4YA A CONHA. 
78 1 Ab 
J . Balceíls y Gp., S. en C. 
o ¿ra A 43e 
Ü ,!oti paijís por ai oahi-a y giran letraa á ewm 
I luga rlal . tabra New Ifwrk, Loadros, Parts, y 
obra ud-ii im a^italai v paablr.s d« Eapa8a< la-
Int Oanariái . i n 1M-97K 
- i 
Almoneda pública 
E ' vlerceg 18 á las 12 del i % ee rsmatarán en la 
calle de Han [gnaoio D. IB, portales da la OatadraL. 
non intervención del Sr, Representante do la res-
peótlva eómptfiíá de seguro, £5 osjas con ejos mar-
i a R. ('.., *u o; filado en i ;n* «e hallen y por caen-
ta de quien toinHiiDii la.—Emilio Sleira. 
298Í» 2-17 
A u t o m ó b i l e s 
JDÍI" Ualloa, rejn Crteutiinte de las principales l i -
lirlcss. ¡farn n t los Úát&lngot y ooudlolonea en Ge-
nius ui u , i . - , de 12 d4 do la tarde. 
8-17 
SS»«noiírgo ii« ni«(ar el COMBJKi'í 
Sonde rjule; a qaesoa, garcutlíando ¡a oporaoldn. 49 
alios de nrActicu. iieoibe avUo ««1 portero do la C«»-
taduría aol ToaíVo da Taoón, en Ta Administraokín 
de esto parlódi/o v uu la antigua ferretería dsl 
Monserrato. 0-£leiUy 120. ToKirono ft53, 6 por cor-
roo en*) Cií*ií¿0, «aüe de Ounto Toada n. 7, a*» 
quina á TÜL1PAW.—Rafael Póre». 









6.45 td . 
6 45 tde. 
8.45 t l i . 
9.45 tde. 
LOS üODÍINQOS.-CONCnA A PLAYA. 
Saldrá untrei cida hori< desde las 6 de la ma 
ñata hasta las )0 de la nouhe. 
PLAYA A i ONCHA. 
Saldrá nn tren cada hora, desde Us 6 y >5 de la 
msfuna hasta las 10 y 45 do la noche. 
PARA LO Í BAÑOS D E LA P L A Y A 
8e expender-'n eu la Amninistracion de la Eai-
pre«a, A ^ O S O i para TO viajes do i I» y vuoita ton 
30 papeletas para baño reservado, A ios s^alontcs 
precios reducidos. 
Concha á Playa $ 17.00 oru E'píñol 
Cerro á Playa $12 7i1 >dem 
Fu ntts á Piaya $ 10 60 Idem 
Marianao á Playa íp 7.0) hh-m 
Ocnoba, Mivo 10 de 19, 0.—El AdnitaUtiatlor in 
toriuo. Rjbeit Al. Orr. 
«75 «H IS-IBM 
ÍC 
c a p i t á a G I í T E S T A . 
Saldrá de este puerto todoa loa mlóroole i 
6 las 2 de la tarde para los de 
Esclbe carga los lunes y marteo todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por ene armadore» 
San Pedro EU 8. 
E L VAPOR 
c a p i t á n V í ñ o l a a . 
Saldrá de esto puerto el dia 19 de Mayo 
las 4 de la tarde para los de 
Muev l t aa , 
CUte ara, 
Baracoa, 
P u e r t o P l é t a , 
Mayaguess y 
P u e r t o Rico . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-





Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfnogot, San POÍ cando, 55. 
Matanzas, O'UelUy, 29. 
Nueva York, 100 Rroadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno délos B. U. Orposlti-
rio legal para el Ayumamlento y Juzgados da 
Primera iDatancla. 
Kealiza toda claao de traiveaccloncs ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letrati do Cambio y Cartas do 
Crédito sobre todas las plazas de loa Bsta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta oorrioute y pa-
ga checka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emiaionea de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda Mjas de seguridad para dine-
ro y alhajas a $10, 15, 25 y'50 anuales. 
Ha conetituido G(jya de Ahorros on todas 
sus oficinas en la que admite depósitoí» 
desdo $5 en adelanto, pagando el interót» 
do 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S DIREOTOILKÜ, 
Sr. Lula Suarez Qalbau, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchai.it. 
Sr. Pranciaco Gamba, P. Gamba ót Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Flnai 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Socretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
SOCIEDAD MUSICAL 
BANDA ESPAÑA 
Acordada por la Comisión Ejaantiva la facb', d* 
dominpo 20 d?l corrioate, á les 12 en pnato deí dti 
pira celebrar junta g'inrral, eon objeto de rend'íi* 
cuentas y nojibrar ddlnitivamenie Pre8ideut^ 
Vicepresi Ur (¡á y vocales de la Directiva, se a ían-
da por cití medio á los soolos para qne se sirvan 
BSÍetir á dicho ant.o, que tsiKirí ef4cto an los SP. -
Iones del C >B1U" Eipafiol. Pr\do 57. 
Habana 9 '¡o M ŷo de 1900 — E l Sícrelario, E n -
rfqua Alvaras. (i 
M i n a s de cobre 
San F e r n a n d o y San ta Rosa. 
Se cltn á todos los aocionibttis para ia junta que 
toctirA (feato ol dattiinyo dia 30 Je mlyo en los su— 
enes del CiMno fispiifiol, calle dol Prado, en eit» 
iadad, á la tin.t eu punto du 11 tarJe; tolo acolo-
L¡S a deburá i r provisto de l . i . acciones á su nom-
bra> aat ootno también da Jas que ropressnte legal-
mantt; aitvirtisnde qa<> loa qm) no concurran se 
oimsidera que re.ivnaian .i n i dereuhoa y los a ner-
dus q<ie ro tornea pur loa con\'ii"rentos serán válidos 
y (j^untivos cxalqaíura <in i sea ot námsro de los 
qn« arista n. 
Hab&tfa 9 ile DI IJO a» I!i0).—José P. Sinta E u -
lulii. n<4 ' tl-9 my 
A L l E T á A C R i S D O R E S 
BSL 90EIHIÍN0 ESPASOL. 
Bao dobiernd h iSf íña ' ado d¿s máara tmitrotn»-
ábíea pairáranlaniu todi piasa d« ctétltoa. 
r , ,i . , , t'iKiopo que eaacerá ol 80 de Juni* 
pidxlua, queduráa tiulos y sia ulugáa valor todov 
ion ddoam'entoti axfttüáai por el Gobierno «spaAol 
t>ll isla I t:d 
l'.iv la g.»vótij,d >íe la resoluoióji, y sionde un, 
plaro fxta:, bv to ooa tiezapo & mis am'gw y al %ú.-
blioo en pena! al. ÍJÜÍ i .demía de 4iom>-r«r al ooi'ta-
d(. CKh'JIFIOADOS UE LinBAMII-.NTOS, CAB«AJlg-
MK8, OlinriKiCAOOB BiB^BES EF. ¿"JJPLKAÜOS Kt 
VILSB AÑO 97 AilONATiÉS DE FÜEB/.AS RBOUr.A-
BBB Y FIASZAS I'A A GABAMTIB UKbXISOS, FK VA-
LORES ó EFECTIVO POR AUTIOOAS QUE ELf-A 
SBÁN^admhité hedores para po; una raeooab.e c » -
iiiátori v aóénbe oátga .ie reoiaioaolaidLca en gesural, 
•iauiro dol lónnlno scfibUd», eou ot jeto do ev.tar 
parjniolM » los í iteresadu», y admitiendo igwai-
menU los de las pet¡hioD!áts,3 á las ou l̂ea so le •« 
tislf a áu OfUittdadéi ai r.íí lo desearen. 
Dínghss á Jote Salvst—Bsldo 16, Habana 
TÜégnU SAI.VET, TgLüFONO 1*39 
H'.ras de dc< ftéhó es.ti sordinarias; do 8 a. m A 
i B p in.—Los de uroriaeta surin atendidos por ca-
rree: ^JO a«yMv 
704 •JO-l Mv 
a i EOS m L f c t i ^ -
Aooídada v^r >l G«hiortio •!<> Ei^afl^ ooncetttr 
un plaso dedos meéei pira la rd'damaeión del'w 
créilitoa coatT.i aun a no oxpti iiloi eu eita l ia, 
p .n£0 eu oonoidod ;n:o A ».o« i:itjri#ado« q'ie d»-
ptsís de espirada ese P'.ÜÍO n» trn lrán vaades 
íjura. 
Me hsgo o ii'go de reolaniar onortunamenti Ctt*i-
loa crtí i.t s so pidicaaítín y I» j * Mndiolojn 
qiiei>e esifíiu'tu L .s leclamac oaes tonnínan «» 
.ttadrid of íñ (1:: jimio. 
lufo.-marA Aî gsl Aíaníá^gaí, Cuba 68. 
C72I Itoyc 
CfioJna Obispo 27, altos. 
Altnrltido do Covreo, .ÍS. 
TfiLBFONO: B64. 
J ÜSK LAORET MOttLOr, 
Avisa ul pú illcó en K-aora! y a san aoilgoaOQ par-
ticular, qae en e;ti fo'oh i abre su oíle'aa ea U M'-XS 
del Obispo númaro L7. ult)3, para ocuparse: 
19 De iniciar y tramita'- toda claao de iwpBdieti-
tejy redamaciones ou loj Cautros y Qft.'.inas ya ilo 
las lilas do Cubi y Pasrtj 11 .ao, conv eu lai de loa 
Ebtados Unido-, do Norte Anérioa, E.tropa, M6x.i-
ÜO, Centro y S:ir A v6 !o \. 
'¿V Do la aimtnt traolou d> bitnéa Ae todas c u -
se», dando la garantía que f tere de', oaso. 
S9 De compra y vema de lincas iú .U3a», uroa-
nas, tierras adaptables á toda oíase de onlMvd̂  y 
m*nfB de diferenteÉ in neraies y sus aiillisÍJ. 
49 Examen d>3 títulos de propiodudes. 
Para la a cnciín y desarr ¡lio do los ramoj snto-
diebos caonta toi la cooperación de perioual i to-
ce08- . . . Horas d» ofiMna; de 12 a 4. 
C 717 45-0 My 
' r ' , . / . J \ . J . J l j „ J i-, ¿ 
C U B A . 7 © T 7 9 . 
í i ao« pagos por ei cable-, giran iett»s i •*.i»íka _y 
«rga «Tita v d*n Cbrtas de crédito sob; » Mê v Sork, 
FiiRdelfla, New Orleans. San Fxandsoo, Ijoivdr»». 
Paiíe, Madrid, Barcelona y dsm'ts etípttaiUMi y olr.-
iades importantes de los Batadoa üi»ld?s, Méjico, 
rEnropa. asi oomo íobr*-^do» lo-í pmóblos £e Ks» 
>a&ay capital y p-acrUs do Sáíjioo. 
o 49ft I n-3 Ab 
Los sGÜorei viajeros qne so dirijan á los puartos 
do Nnevitas, Pnerto Padre, Gibara, Mayari, Sagna 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse & tomar el billete de 
pasí^e, deben llevar su eqnipaie al muelle de Ca-
ballería (pié déla oalle de O'Beilly) para ser ina-
{lecoionado y desinfectado en oauo necesario, seg&n o previenei!, j^íjgHtee diíporiciíJiWB del Centro de 
108, AGÜIAK, 108 
ESQ. A AMA&GUBA. 
IKao^n jf»ag:©» por e l cable , í acü i feaa 
eartae5 de c r é d i t o y g i r a n ietsr»» 
A c o r t a y l a r g a viurta, 
lours Hueva York, Nneva Orleans, Veraarna, Mé-
Sao, Sen Juan de Pnorto Bloc, L-cndre», Parí* úrdeos. Lyon, Bayona, Hambnrgo, Bt ma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, IÜ^O, Non-
tes, Saint Qulntiu, Diaí>pe, Tonlouse, Vouuv.w, 
Florencia, Paleraao. Turfn, Mesina, oto., s*i ««/ao 
59̂ 1© íodaa las oapitaica y piovinoias d t 
E S C O G U D ^ S O B T A B A C O 
Alajagua (ssiboa) de priaiofa, 8 a ; a u d » y ^«^'"V 
3 vende a nre-ios móiicts eu el d^óídM) o*ue d> Se aO   p 
Meroadorea n. 7, caí * d 
Habana. 25'J0 
los 1f JS. B 10102 v K'-ai 
7íi-2l Ab 
Bepto) la P.ooislal M 
Lss oficinas de esto Ergistra han quédalo insta-
la-ías en la calle de Tejadillo n- 18. 
L i que se tvisa para gaiseral conootmíeato. 
baña, 12 de mayo do liOU. 
c 750 l s - l t 4d-i .T 
- H i -
in t Ciases Pasiras. 
SE HACSSN CARGO 
de la tramitación da expedientes 
Monte Pía, civiles y m l l i t a m 
Cobro y giro de pensio nos, 
créditos, comisionas, eto« 
Manuel Alonso do ColaA * Y Boaoá, 
Fernando E . Zatneta A^dv1"2^*1» « - « 
San Ignacio 63 •fter 12 & % 
C 688 alt " 4 iA^ 
mea 
JCEYE 5 17 ÍS£ 51 A.Y O 0% 1^00. 
C O R l i S P O H B E M á 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUIÍÍA. 
M a d r i d 30 de A b r i l de 1900 
Betamos en v í s p e r a s de la batal la : 
las C á m a r a s de Comercio han declara-
do la guerra al Gobierno, y van resuel-
tamente á la lacha. Hoy se ba p u b l i -
cado otioialmente el mauiliesto, acou-
eejando á, los coatribuyeutes que no 
paguen los tr ibotos. E l consejo es 
realmente una orden y , organizados 
como e s t á n todos los elementos adscri-
tos á la L iga de las fuerzas mercantiles 
é industriales, e m p e z a r á desde luego 
la rebel ión mansa y eficaz de la resis-
tencia pasiva. 
L a Bolsa ha bajado en estos ú l t i m o s 
d í a s cerca de tres enteros y el gobier-
no, para defenderse, ha tomado acuer-
dos muy ené rg icos , cuales son: perse-
guir á los pe r iód icos que estimulen el 
tíb pago, aunque sea con noticias 
indirectas; aplicar todo el r igor de la 
ley á los que capitaneen esta magua 
confabu lac ión y en ú l t imo término, 
suspender las g a r a n t í a s coustitueiona-
lea para exigir los impuestos por la 
fuerza. 
Ahora entran las dadas respecto al 
alcance que tiene ese poder nuevo me-
dio pacífico y medio revolacionario, 
formado en contra de los principales 
organismos de la legalidad existente. 
Si en efecto, como ellos presamen, son 
obedecidos sus acuerdos por la inmensa 
mayor ía , ó siquiera por una mitad del 
pa ís , el gobierno es t á perdido y no 
eoio el gobierno sino cuantos gabinetes 
vengan á reemplazarlo, á menos que 
no abdique y pacten con ellos. 
Pero, paréoeme el intento extraor-
dinariamente enorme si se compara 
con la escasa inteligencia de la jan ta 
directiva. La pr imi t iva asamblea ce-
lebrada en Zaragoza, r e d a c t ó un pro-
grama donde se con ten ían algunos 
prineipios sanos y razonables encami-
nados á U redención nacional. Hubo, 
en aquella obra, al mismo tiempo que 
esas buenas reformas, una po rc ión de 
nimiedades puerüea y proyectos in-
sensatos. Mas al fin, en el contacto de 
la realidad, pudo esperarse que la es-
coria quedar ía faera y se a p r o v e c h a r í a 
el rico venero de metal puro y acen-
drado. 
La resonancia que obtuvo aquel su-
ceso desvaneció á sus principales cau-
dillos y ya no se l imitaron á t rabajar 
por la implan tac ión de unas cuantas 
transformaciones salvadoras; s o ñ a r o n 
con destruir todos los partidos y todos 
gobiernos que no salieron del seno de 
aquella nueva ag rupac ión y hacer 
guerra implacable á cuantos les estor-
baran el paso para constituir, ellos de 
por sí, una s i tuac ión gobernante. 
En la ú l t ima asamblea verificada en 
Valladol id, ya pudo verse que pugna-
ban dos tendencias: la p r imi t ivo , tem-
plada y razonable, que fiaba al tiempo 
y á la propaganda el t r iunfo de sus 
ideales, procediendo por etapas, y la 
belicosa é intransigente que pre tendí» 
i r á la pelea cuanto antes á fin de i m -
ponerse é imperar. Esta es la que 
lleva hoy la voz cantante, porque 
en todo movimiento de oposición el 
que más gr i ta y amenaza lo arrastra 
lodo en pos de sí, ya porque las medias 
t intas ee desvanecen m á s presto, ya 
por el atractivo d ramá t i co que sobre 
las muchedumbres ejerce la acción 
decidida y briosa, aunque sea i r re -
flexiva. 
S e g ú n el cuadro de mis observacio-
nes para prejuzgar el resultado de es 
te combate, puedo decir que la junte 
directiva de las C á m a r a s de Comercio 
tiene perfectamente organizados sut 
trabajos de resistencia en las siguien-
tes provincias, y por el siguiente orden 
de mayor á menor ictlajo: Val ladol id y 
casi toda la t ierra de campos, Valen-
cia, Zoragoza, Coruña , Córdoba , y Se-
v i l l a . En Madr id , donde los efectos 
son más inmediatos y trascendentales, 
existe una organizac ión formidable 
dentro de casi todos los gremios. 
C a t a l u ñ a permanece, hasta ahora, 
envuelta en los velos de una incógni ta . 
Si hace algo todo será , de por sí , por-
que no quieren entenderse con la jau-
ta directiva de la Corte, siendo posi-
ble que por diferenciarse de ella proce 
da de modo distinto que las provincias 
castellanas. 
Tendr íase por aterrador este com-
puto, muy verídico y exacto, si no se 
tuviera en cuenta la disparidad dt 
móviles que agitan, soliviantan y unen 
á esos elementos de la resistencia pa 
siva en las distintas regiones. E n Se-
vi l la , por ejemplo, capitanea esa re-
beldía mansa el banquero Sr. Montee 
Sierra, persona de c a r á c t e r violento, 
de ideas republicanas rojas, enemigo 
de todo lo existente y que toma como 
instrumento la protesta mercant i l pa-
ra i r á una revolución jacobina. En 
Val 'adolid, por el contrario, y gene 
ra ímen te en toda Casti l la la Vieja, la 
agi tac ión tiene por pr incipal fin e) 
emanciparse del mero y mixto imperio 
que allí ejerce el señor Garoazo. Come 
allí no se mueve la hoja del árbol sin 
el permiso de dicho i lustre p rócer , } 
como por más que cambien los gobier-
nos, su mando allí es omnímodo é in-
vencible, han buscado esa bandera pa-
ra una especie de lucha por su inde-
pendencia ó por mudar de amo. E D 
Valencia el casó es más e x t r a ñ o toda-
vía : los talentos y el c a r ác t e r indoma-
ble del jefe republicano señor Blancc 
Ibáñez , vienen ejerciendo en los áni-
mos una dictadura, que ya no puedei 
soportar y como t a l poder se ejerce ec 
nombre de un puritanismo y de une 
abnegac ión populares, los elementot 
del comercio y de la industria ostentaL 
un estandarte, limpio de complicida-
des con el gobierno, para emular COL 
el t r ibuno y demostrar que sin su con 
sejo y auxil io pueden redimirse y lo 
grar los ú l t imos apetecidos fines. E t 
ía Coruña , el jefe pr inc ipa l , un señoi 
Mar t í nez , es republicano y el movi-
miento reviste ciertas sombras y dejot 
de regionallsta. 
Dejando á un lado las f an tas í a s r o . 
m á n t i c a s de manifiestos, a r t í cu lo s de 
per iód icos y emociones de melodrama, 
vengamos á lo p rác t i co , á los hechos. 
La c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l se paga ín-
tegra: es mas, algunos comerciantes é 
industriales que e s t á n resueltos á no 
pagar el subsidio, tienen acordado sa-
tisfacer los t r ibutos por la propiedad 
r ú s t i c a y urbana. Los d e m á s impues-
tos han de hacerse efectivos volunta-
riamente, viniendo la resistencia al 
pago á intentarse no mas que en la 
con t r ibuc ión indus t r ia l . Esta no sube 
en toda E s p a ñ a mas que á unos cua 
renta y un mil lón de pesetas, pró-
ximamente: y como desde luego pagan 
los Bancos, las Empresas de ferroca-
rriles y aquellas grandes sociedades 
que representan gran riqueza, pues 
de no hacerlo su c réd i to se hund i r í a , 
llegando en seguida á una bancarrota, 
tenemos que la con t r ibuc ión que po-
d r í a n dejar de pagar los gremios y 
particulares, por lo que se llama el 
subsidio, asciende á unos t re inta ó 
t re inta y dos millones, no mas, en toda 
E s p a ñ a . Más como ahora se t rata de 
un solo trimestre, aun suponiendo que 
nadie pagara, solo dejar ía el Erar io 
de percibir siete ú ocho millones de 
pesetas, cosa que en realidad no inte-
r rumpi r í a la vida normal del Estado 
ni ha r í a suspender el pago m á s in-
significante. 
Eso en el caso mas pesimista para 
la paz públ ica , porque los mismos di-
rectores de las C á m a r a s de Comercio 
cons iderar ían escedídas sus esperanzas 
mucho tiempo la resistencia sin que 
empiecen las quiebras y ellas mismas 
sean v í c t i m a s de la ru ina que se pre-
paran. Mas como se t ra ta de un gobier-
no ya Quebrantado, y los partidos de 
oposición no d e j a r á n de aprovecharas 
de este momento propicio, es de temer 
que venga una conjunción de fuerzas 
para destruir, sin bandera determina-" 
da, y suceder bajo bases equitativas á 
la s i tuac ión actual. 
H a y quien cree que si toma pronor-
oiones grandes el movimiento h a b r í a 
que atajarlo al principio con un Gabi-
nete presidido por Mar t ínez Campos y 
en el cual entren, como factores pr inci-
pales, loa amigos del Duque de Te-
t u á n . A esto ha de oponerse, con gran 
tenacidad, Silvela, porque deshace el 
partido conservador y mata su jefatura 
para el porvenir. 
No queda pués , si fracasa esa combi-
nación, m á s salida que la de formar un 
ministerio presidido por Sagasta, quien 
parece que personifica por esencia, 
presencia ó potencia el lema del escudo 
de P a r í s "Finctuatueo emerget." 
si, en toda E s p a ñ a , llegara á una ter-
cera parte el n ú m e r o de los comercian 
tes ó industriales que dejaran de pa-
gar el subsidio. De esa suerte, por lo 
tanto, solo de ja r í a el gobierno de re-
caudar, en el actual trimestre, dos mi-
llones ó dos millones y medio de pe-
setas. 
Las C á m a r a s de Comercio no pueden 
por lo tanto, sit iar por hambre al mi -
nisterio, n i , como algunos asustadizos 
pensaron, suspender la vida regular 
de nuestra hacienda. 
Sin embargo, el conflicto tiene otro 
aspecto de mayor resonancia y grave-
dad. N i n g ú n poder ejecutivo en Espa-
ña, n i en n i n g ú n otro pa í s del mundo 
puede tolerar la ac t i tud rebelde de 
un n ú m e r o mas grande ó m á s chico,de 
ciudadanos que se colocan fuera de la 
ley, manifestando descaradamente que 
se niegan á pagar loa impuestos. Si 
ya, desde luego, no procede contra 
ellos, pe ra igu iéndo los ante loa tr ibuna-
les y se hace el sordo ante los retos 
audaces con que declaran su inobe 
diencia y su host i l idad para con los 
poderes conatituidos, ha de seguir los 
ios t r á m i t e s ordinarios de la regla 
men tac ión financiera, yendo al apre-
mio, al embargo y la venta en públ ica 
subasta de los efectos retenidos á los 
insolventes. E n el primero ó en el se-
gundo caso surge el choque, los efec-
tos de la solidaridad de las clases y 
por ú l t i m o el alboroto, el motin y la 
in t e rvenc ión de la fuerza púb l i ca ; es 
decir, la lacha en la calle. 
Porque es de notar, que si la cuan-
tía de lo que deja de pagarse no es 
mucha, se hal lan las cuotas repartidas 
entre tan ta gente, que como dijo con 
elocuencia gráf ica el Sr. Maura : para 
cada peseta va necesitarse un fusi l . 
En Madr id , donde loa gremios re-
solvieron no pagar, tenemos entre ta-
bernas, tiendas de ultramarinos, mer-
jer íaa , t ab la je r í as , p a n a d e r í a s , carbo-
ner ías etc. etc., de 20 á 25.000 estable-
cimientos. E l Ministerio decre tó que 
fuera cerrada inmediatamente la 
tienda del que no pagara: las C á m a r a s 
de Comercio han resuelto, que en 
cuanto cierre el Gobierno una tienda 
se cierren todas las de aquella calle. 
Y aunque hay muchos que no aprue 
ban el acuerdo de la Junta Directiva, 
y lo consideran una enormidad disol 
vente, signen por compañer i smo la 
suerte de sus vecinos y exclaman: ¿Que 
vamos á hacer sino cerrar, para que 
no crean, por lo menos, que tratamos 
de lucrarnos con la desgracia del ve-
cino? 
Ahora bien ¿sí un d ía y otro día 
presenciamos el cierre de tiendas, si 
sale á la calle la m u l t i t u d de los de-
pendientes en huelga forzosa, y si á 
olios se jun tan las turbas maleantes y 
revoltosas de las grandes capitales y 
sí esto ocurre al mismo tiempo en Ma-
í r id y en la Coruña , en Val ladol id y 
Sevilla, en Valencia y en Córdoba , 
puede haber gobierno que lo resista? 
¿Puede v i v i r en paz la Nación? ¿cabe 
al imperio pacífico de la ley? ¿No es 
le temer que la revolución, el carlismo 
3 los sociallatas ae aprovechen para 
lanzarse al campo ó á la plaza? 
De aqu í nacen laa gravea preooupa-
jiones, loa vivoa receloa acerca de los 
días t r i s t í s imos que se avecinan. Pasa-
rá mayo, pues el periodo de pago vo-
untario no termina hasta el diez de 
lunio. E n ese tiempo podremos calcu-
lar el número de loa que obedecen á 
as C á m a r a s de Comercio. Y como por 
io menos es sobrado para nna inmensa 
y profunda pe r tu rbac ión , el señor Sil-
vela ha de hallarse en el dilema de di-
mitir ó dar la batalla, si es que ya no 
intenta darla antes. Esto úl t imo, de 
la r la antes, me parece dif ic i l y peligro 
i 3 porque t end r í a que proceder desde 
iaego á encausar y encarcelar á todos 
los caudillos de laa Juntas y de las 
Cámaras . Entonces, ellos d i r í an que 
babía sido el gobierno el primero en 
al camino de las violencias y alardean-
io de laa palmas del mart i r io , conci-
ta r ían en su favor hasta los más tibios 
y prudentes. 
Más si v á á la repres ión, corre dos 
riesgos, ó el del r idículo ó el de conver-
tir en torrente furioso lo que empieza 
por ser l luvia menuda que hace lodo. 
Para transigir con las C á m a r a s es tar -
j e y el d imi t i r ante la amenaza parece 
jobardía . Por todas partea tiene oerra-
rrado el horizonte este gobierno, pero 
leí mal el ménos: si ae marcha e v i t a r á 
í la Monarqu ía muchas calamidades. 
Aunque as í lo entendemos las per-
sonas imparcialea y desapasionadas, la 
¿ente ministerial se las promete muy 
felices. 
Sostiene que la agi tac ión carece de 
tólementoa y que apenaa vean severidad 
7 rigor por parte de laa autoridades se 
deshará como la sal en el agua. P o d r á n 
dicen, produoir alguna ligera pertur-
bación, pero como las clases mercanti-
ea viven piincipalmente del c réd i to y 
del tráfico diario, no p o d r á n dilatar 
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(COKTINÜAJl 
—Momentos antes de bajar, dijo Ma-
lioán, oí aqu í un gr i to sofocado; pert 
cuando llegué no v i á nadie. 
Noe y el pr íncipe se miraron, pero 
no tuvieron tiempo de decirse una so 
la palabra, porque se abr ió brusca 
mente la puerta y una mujer pál ida, st 
p rec ip i tó hacia el pr íncipe y le estre 
chó en sus brazos ¡Era Marga-
r i t a l 
V I I 
Dos d í a s d e s p u é s de la escena des-
pr i ta , el rey Carlos I X , que hac í a tiem-
po d o r m í a mal y que ya sen t í a loa p r i 
meros ataques de una enfermedad del 
corazón , pa só contra su costnmbre 
buena noche y se d e s p e r t ó de muy 
•Imea humor. 
TJna p á g i n a de la ú l t i m a criáis , se-
gún referencias de una persona que ha 
intervenido en ella muy directamente, 
que doy á t í tu lo de curiosidad. 
Desde que se votó en el Congreso la 
divis ión del ministerio de Fomento, el 
M a r q u é s de Pidal hizo presente al se-
ñor Silvela que se consideraba d imi-
sionario y que se r e t i r a r í a antea de 
precederse á hacer efectivo el acuerdo. 
Silvela le con tes tó , que aquello era 
solo un plan para un porvenir remoto 
y que, probablemente, no l l ega r í a á 
realizarlo. 
Dos meses antea h a b í a hablado el 
Presidente con el señor Sánchez Toca 
dioiéndole que lo necesitaba para el 
Ministerio, para lo cual t en í a la debi-
da p repa rac ión , á pesar de lo que de-
bía i r estudiando laa cuestiones más 
capitales á fia de que pudiera implan-
tar cuanto antes las reformas debidas. 
T a m b i é n ae h a b í a n hecho promeaaa 
muy reiteradaa al aeñor Gasset. 
U n d ía l legó de improviso á noticias 
del m a r q u é s de Pidal , que estaba re-
dactado el Real Decreto dividiendo el 
Ministerio de Fomento y al aaber que 
el aeñor Silvela olvidaba aua promesas 
fué aquel otro á visi tar á su hermano 
don Alejandro, Presidente del Congre-
so, y exponerle su agravio. P ida l (don 
Alejandro) ae peraonó en la Presiden-
cia y con cierto desabrimiento manifes-
tó al Jefe del Gabinete que ae inh ib ía 
en todaa laa reaponaabilidadea de la 
crisis, que juzgaba un desatino al ha-
cerla porque con ella no ganaba nada 
sino que p e r d í a l a s i tuac ión y por ú l t i -
mo dijo: n i pongo veto, n i pido pues-
tos; deploro ú n i c a m e n t e la informali-
dad con que se procede y el d a ñ o que 
ha de producirse al partido conserva-
dor. 
L a rép l ica de Silvela, fué suave, 
amistosa ó insinuante. T r a t ó de pro-
bar lo necesario del cambio y concluyó 
manifestando que contaba con el mar-
quéa de Pidal para el Ministerio de Es-
tado, á cuyo fin deseaba verlo y con-
ferenciar con él . Apenaa sal ió el Pre-
sidente del Congreao, en t ró el ministro 
de Gracia y Justicia, conde de Torrea-
oaz, quien en t r egó la dimis ión de su 
cargo á Silvela, declarando que daba 
por perdonados loa sinsabores y desa-
tenciones sufridas en los d ías de en mi-
oiaterio, pero que no pod ía transigir 
con que su hermano polí t ico, el alcalde 
de Madr id , m a r q u é s de Á g u i l a r de 
Campeó , fuera preterido t ambién en 
esta crisis. Y en vista de que se consi-
deraba humillado le llevaba así mismo 
la dimisión del alcalde, en té rminos du-
ros y secos. Silvela, de spués de un gran 
abuso de laa formaa d ip lomát i cas , 
viendo que no hab í a otro medio de re-
ducir á los dos cuñados , ofreció la car-
tera de Eatado á Agui la r de Campoó . 
Era este el tercer ofrecimiento de la 
inisma cartera, porque pocos d ías an-
tes, conferenciando con Sánchez Toca, 
le hizo presente que parec ía que loa 
marinos no le rec ib i r ían bien al frente 
de su departamento, hasta el extremo 
de que él, el Presidente, t e n d r í a que 
encargarse de la cartera, maa como no 
quer ían desentenderse de él, le offecía 
en su luga ; la de Estado. 
Por su parte, loa amigos del señor 
Rodr íguez San Pedro dicen que és t e 
también obtuvo el mismo ofrecimiento. 
A la postre, ae llevó la prebenda, si 
prebenda puede llamarse, el m a r q u é s 
de Agu i l a r de Campoó , y puede j u z -
garse en que texi tura ae h a l l a r á n los 
postergados de spués de tan brillantes 
promesas. 
D e d ú c e s e de todo ello, no solo laa 
amarguras que ahogan á los Presiden-
tes del Consejo por estos achaques del 
personalismo, sino lo poco que hay que 
fiar en el ca rác te r tornadizo y débi l del 
señor Silvela. Y a por ah í empieza á 
decirse que ha imitado á Sagasta en 
todo lo malo, sin aprender de él cosa 
buena y que es un Sagasta de tercera 
clase. 
Una de laa razones principaloa que 
e han hecho aplazar la reunión de laa 
Cortea para octubre, es la ind ignac ión 
le una parte de la mayor ía y la reper-
cusión que entre los ministeriales ha 
de tener esta serie de personales mo-
lestias. 
E l manifiesto de las C á m a r a s de Co-
mercio lo envío í n t eg ro por separado. 
E l Ministerio a d o p t ó respecto á su 
publicidad la m á s e s t r a m b ó t i c a de las 
resoluciones restrictivas. Considera 
íoito el insertar en las columnas de la 
piensa toda la exposición de motivos 
en pro del no pago, todos los ataques 
y todas las amenazas contra loa pode-
res públ icos , pero juzga fuera de la ley 
el ú l t imo pár rafo en que se aconseja la 
resistencia pasiva. En su v i r t ud , ha 
denunciado á un periódico que lo pu-
blicó ín teg ro y conmina con la recogida 
y el proceso á loa que lo imiten. 
E l escrito en cues t ión obra de la plu-
ma de don J o a q u í n Costa, no e s t á mal 
hecho en algunos per íodos , pero con-
tiene exageraciones estupendas y re-
viste, á laa veces, tonos de una pedan-
ter ía altisonante. 
Costa se ha enamorado de la palabra 
europeizar á E s p a ñ a y noa la suelta ca-
da vez que escribe. No repara que en 
el mismo manifiesto nos cita como mo-
delo á Nueva York , de manera que po-
d ía decir al miamo tiempo, que E s p a ñ a 
debía americanizarse ó yankeizarso, si 
tiende á su deseado progreso. 
Suponer que estamos fuera de la 
civi l ización europea ea uno de esos 
dislates, que solo caben en nna mente 
extraviada. 
En primer lugar en Europa hay una 
porc ión de pueblos, que bajo todos 
puntos de vista son inferiores á Espa-
ñ a en cultura, p roducc ión y costum-
bres y en segundo lagar no ea solo 
Europa el continente donde ae vincu-
lan loa ideales y loe progresos de la ci-
vi l ización. 
Eso es un incidente secundario. Lo 
grave del manifiesto ea que no contie-
ne un pensamiento fundamental, un 
verdadero plan de gobierno n i un pro-
grama fijo y ca t egór i co . Supongamos 
el absurdo de que vencieran y que en 
una hora, ante el alarde de fuerzas 
que exhiben las c á m a r a s dimit ieran, 
los gobiernos, se deshicieran loa part i -
dos y les dejaran l ibre el campo á Pa-
ra í so , Costa y A l b a , ¿qué h a r í a n es-
tos señorea, á j u z g a r por su manífieato? 
Unos quieren la Repúb l i ca , otros la 
Monarqu ía : aquellos e s t á n en contra 
de la deuda del Estado; estos no aolo 
la respetan sino que tienen considera-
bles sumas en valores públ icos : tales 
son catól icos y talea librepenaadores. 
Ninguno tiene noción de las p r ác t i c a s 
y funciones del Estado y aparte de 
que entre si, se d iv id i r í an á toda hora, 
e s t a r í a m o s expuoatoa á una serie de 
ensayoa y tanteoa que desqu ic i a r í an 
las bases de todo orden social. 
Coata, que vive como un e r m i t a ñ o , 
man ten i éndose con un chorizo, un peda-
zo de pan y una copa de vino, reclu-
yéndose para sus doce horaa diarias 
de estudio en la casa de un guarda del 
Pardo ó en un coart i to retirado de la 
Prosperidad, se p a s a r í a la v ida minis-
ter ial redactando manifiestos, la mayor 
parte de ellos contra sus colegas. 
P a r a í s o , hombre de acción, resuci-
t a r í a loa procedimientos gacetables, 
que recomendaba el m a r q u é a de A l -
baida y recogiendo las ideaa de au cor-
te, noa ofrecer ía en cada semana vein-
te ó t reinta reformas, contradictorias 
entre si, que mudaran de arr iba abajo 
la v ida nacional. 
Y A l b a , hombre m á s culto y de ma-
yor enjundia intelectual , t r a t a r í a de 
reproducir loa usos y costumbres de 
los antiguos part idos, que al fin y al 
cabo no han sido cosas tan arbitra-
rias, sino la resultante de nnestro 
presente modo de ser. 
E l enfermo realmente e s t á mal: los 
médicos no aciertan con el remedio, 
pero á nadie puede oourr í r se le en tal 
caso, l lamar á unos cuantos curande-
ros que con varias palabras caba l í s t i 
cas de un escrito, ó á nnoa cuantos sa-
ludadores, que coa friooioaea de aali-
va, combatan la dolencia para la que 
apenaa basta la p r á c t i c a y el saber de 
gente ducha en el arte. 
Y porque se vea que no solo dea-
conocen la realidad estos señorea de 
laa C á m a r a s de Comercio, sino que tie 
nen solo rudimentos muy vagoa de la 
historia, conviene poner en relieve lo 
inoportuno y fuera de r a z ó n de la cita 
que hacen del proceso famoso de Jhon 
Hampden en 1613. Evocan este re 
cuerdo para que sirva de ejemplo, au 
poniendo que ah í tuvo principio la 
Revoluc ión de Inglaterra , terminada 
con la ejecución de Carlos I Bstuardo. 
La cita que entono amenazador sg 
hace, demuestra para los que han leído 
algo, lo desatinado de comparar los 
sucesos de entonces con los de ahora 
E l Rey de Ingla ter ra hab í a disuelto 
dos Parlamentos y h a b í a cobrado loa 
tribntoa de por sí . L a tercera vez que 
reuuió la r ep resen tac ión nacional hizo 
esta el cé lebre bilí, llamado de la peti 
ción de derechos y al ratificarla el Rey 
se obligó á no imponer n i recaudar el 
menor impuesto sin el conaen-timiento 
de laa C á m a r a s y no aólo disolvió el 
Parlamento sino que hizo encarcelar á 
varios de los Diputados m á s i lus t íes 
Luego de jó pasar once años ai a con -
vocar el Parlamento y en ese iuterreg 
no, contra ley, infr ingió de una mane-
ra constante y s i s temát ica laa cláusu-
las d é l a "pe t ic ión de deiechos^, por 
él sancionada: y en el punto concreto 
de la resistencia de Jhon Hampden at 
trataba de que arbitrariamente exigía 
el impuesto mar í t imo, no para sostener 
la marina sino para reunir recursos 
que podían elevarse, á au capricho, á 
la cantidad que quisiera, para iuver-
tirloa de spués á au voluntad en la eje 
unción de cualquier designio suyo. 
¿Qaé comparac ión admite esto con 
la perfecta normalidad de nuestras le 
yes constitucionales? 
Pero a ú n así la Revoluc ión empezó 
por el alzamiento de Escocia, no fun 
dado en loa impuestos sino en la t i ra 
n ía de someter aquel antiguo Reino á 
á la l i tu rg ia de la Iglesia anglicana 
(véase la His tor ia de la Revolución de 
Ingla ter ra de Lord Macaulay y la de 
Mr . Guizot.) 
L a prensa ha acogido el Manifiesto 
de la L iga s egún sua compromisos con 
el gobierno y contra el gobierno. Los 
republicanos y carlistas lo aplauden 
E l Liberal y E l H m l i o , lo apoyan. E l 
Tmparcial y los ministerialea lo ponen 
en solfa y los per iódicos de Sagasta 
admitiendo, con benevolencia afecta 
da, algunos de sua principios lo com 
baten en aaa radicalismos y procedí 
mientos. 
H a n sorprendido á todo el mundo 
las declaraciones hechas por el Sr. Mo 
ret en un banquete polí t ico de Sevi 
Ha. 
D e s p u é s del meeting, en que hab ló 
Maura, fué Moret á recibir instrucoic 
nes de Sagasta y é s t e le o rdenó que no 
hablara poco n i mucho de pol í t ica 
pues lo dicho por Maura no necesitaba 
contea tac ión y respecto á lo d e m á s , él 
como jefe se reservaba marcar la ñor 
ma de conducta que han de seguir lea 
liberales. Sin embargo, Moret afirmó 
que el programa de laa C á m a r a s de 
Comercio era en su esencia el del par 
t ido l iberal , y ae a ñ a d e que se ha en 
tendido con ellas, ofreciéndoles llevar 
á muchos de sus jefea al primer Minia 
terio que presida Sagaata. Eato ha 
producido sorpresa, asombro, estupor 
y Sagasta lo ha desautorizado en re 
dundo si bien admite algo de lo que 
las clases mercantiles proclamaron en 
la Asamblea de Zaragoza. 
Hubo con tal motivo cierta algarad 
en el partido liberal , pero quien coaoz 
ca á Moret sabe que no aóio se SOUIP 
t e r á al jefe aiuo que rect i f icará su dis 
curso, a tr ibuyendo á error de loa co-
rresponsalea y de loa t a q u í g r a f o s , lo 
que á Sagasta no haya satisfecho. No 
s e r á el primer caso, pues que de su 
famoso discurso de Zaragoza, re la t ivo 
á la a u t o n o m í a de Cuba, hubo tres ver-
piones dist intas y nos quedamos al ca-
bo sin aaber loa t é r m i n o s preciaoa de 
un per íodo que apa rec ió con puntos 
auspensivos. 
E n medio de estas ligerezas y erro-
res de loa hombrea pol í t icos , tenemoa 
hoy la grata nueva de que ha sido bo-
tado al agua en Cád iz un hermoao bu-
que de guerra, costeado por la colonia 
eapaño la de México. 
E s p a ñ a y A m é r i c a , deavanecidoa los 
antiguos odios y rencores, c o n t i n ú a n 
eatrechando loa v íncu los morales, que 
entre sí ae deben, loa hijos de una pa-
t r ia gloriosa y en medio de nuestras 
desgracias el vigor de la raza antigua 
se sostiene, no para loa s u e ñ o s legen-
darios que noa arruinaron, sino para 
las grandes competenciaa de la c i v i l i -
zación y del progreso que á todos noa 
unen y dignif ican.—M. 
U P R E N S A 
Nuestro colega JEJl Separatista, 
periódico dirigido por el general 
Fraucisco J . Pérez, uo ve las cosas 
por el mismo cristal de Patria y 
por consiguiente no quiere la alian-
za del partido nacional con el repu-
blicano. 
Quiere la otra, ea decir, la del 
partido nacional cubano con el de 
unión democrática. 
Véase cómo discurre: 
Algunos aseguran que republicanos 
nacionalistas ea tán identitioadoa, d i -
firiendo solo en peqiceñeoes; y nosotros 
creemos de buena fe, que nacionalistas 
democrá t i cos aon loa que en sus fun-
damentos ae identifican. 
E l Par t ido Nacional Cubano era 
quí lo que llamar p u d i é r a m o s uu g ru -
po oonaervador: as í lo concibió el ge-
neral Máx imo Gómez en loa cafupoa 
le Ramedioa y Sancti S p í r i t u s , d i scu-
tiendo an o rgan izac ión con jefea y ofi-
ciales del Ejérc i to cubano. L a U n i ó n 
Democrá t i ca repreaenta al partido con-
servador, ¿qué diferencia abpara, puea, 
democratiooa y nacionales! iV¿?i-
guna. 
Soldados de la Revo luc ión figuran 
en uno y otro part ido; la doctr ina de 
concordia—tan cacareada desde que 
los yankees noa hicieron envainar loa 
machetes,—se practica en ambos, dan-
do puestos á los hombres por lo que 
valen y representan. 
Sin pertenecer á a g r u p a c i ó n algu-
na, tenemos el derecho indiscutible y 
al deber imperioso, de indicar á quie-
nes en nosotros confían lo que e s t imi -
mos de p r ác t i c a u t i l idad . 
L a divis ión reinante eu loa naeiona-
iatas pone de manífieato que la disci-
plina—base fundamental de loa par t i -
dos pol í t icos—no existe entre ellos.— 
Una derecha y unaizquierda—digamos 
as í—viven con distintas inclinaciones: 
a primera tiende á loa d e m o c r á t i c o s , 
a segunda marcha con loa republica-
uos. 
L a pas ión j a m á s pudo cegarnos, y 
vemos que la Unión Democrá t i c a se 
alza potente, dispueata á la lucha, re-
presentando al paía, puesto que al l í 
figuran los distintos elementos de la 
raza latina, sin exigencias de antece-
dentes. " U n á m o n o s , dice su progra-
ma, para colocar eu alto nuestra ban-
dera, y con honradez, con lealtad, a-
tentoa á la Patr ia de todos, demoa paso 
á quienes pueden y deben ocupar loa 
más prominentes puestos »n loa p ú b l i -
cos destinos." Cuba eaige domar aaa 
ceptibilidades, olvidando rencores, y 
Cuba exige que terminado e1 fuego del 
combate, ae consolide el abrazo fra-
ternal. 
— M i querido Gauthier, dijo al paje, 
4ue corrió las cortinas: ¿qué tiempo 
hace? 
Buen tiempo, señor . No llueve y 
al sol es m a g n í f i c o . . . . 
¡Me alegro! Vete á l l a m a r á Pl-
brac; tengo ganas de i r á cazar hoy. 
Pibrao estaba en la a n t e c á m a r a es-
perando con impaciencia, 
—¡Bh! aeñor de Pibrac, le dijo el pa-
¡e separando la colgadura de la puer-
ca. Su Majeatad desea veroa. 
Pibrao era corteaano: vió al rey de 
buen humor, y en t ró con la sonrisa en 
ios labios. 
—Amigo Pibrao, dijo el rey, no ha-
das mal en i r á cercarme un ciervo en 
d bosque de Saint Germain. Pibrac 
ê inclinó. ¿Qué hora es? 
—Las siete, señor. 
—Pues bien, sa ld ré de a q u í á l a a 
diez. 
—Voy á dar laa órdenes , señor . 
— Y avisad t ambién á vueatroa pr i -
mos Pibrac se ext remeció . E l rey 
cont inuó:—A vuestros primos Noe y 
Ooarasse.. 
—¡Ah! señor m u r m u r ó Pibrac 
tristemente, por lo que hace á Noe es 
fácil pero en cuanto á C o a r a s s e . 
v meneó la cabeza haciendo un gesto 
doloroso. 
Carlos I X no era uu monarca hablan 
do de corazón, puesto que le gastaba 
ver atormentar, ahorcar, enrodar ó de-
capitar, pero esta vez exclamó afecta-
do: 
—¡Cómo! ¿acaso ha muerto? 
—Poco menos, señor . 
— ¿ E s t á herido? 
—De una estocada en el pecho. 
—¿Quién ae la dió? 
—¡Ah! eso es t odav ía un misterio, 
señor . 
—No hay n i n g ú n misterio para mí7 
amigo Pibrac, dijo Carlea I X con arro-
gancia, 
—¡A fe mía! aeñor, con tes tó ingenua-
mente el c ap i t án de guardias, yo no 
soy brujo y como no me lo han d icho . . 
—¿Pero sabré is al menoa cómo ha 
pasado ese lance? 
—Sí . Coarasse estaba con Noe hace 
dos d ías en la taberna del bea rnés Ma-
licán, y é s t e es quien me lo contó, p ro-
siguió Pibrac. Noe y Coarasse estaban 
conversando y bebiendo nnabotella de 
moscatel, cuando llamaron á la puerta 
y en t ró un hombre. Era un caballero 
desconocido, pero de fisonomía al t iva, 
según dicen; supl icó á Coarasse que 
tuviera á bien salir con él. Diez minu-
tos después , el desconocido volvió á 
anunciar que Coarasse quedaba si no 
L a proposición del colega que, 
por lo nueva, es digna de recojerse, 
no hará fortuna. E n primer lugar 
porque arranca de la base de que 
en el partido nacional hay divisio-
nes entre alejandrisLas y generis-
tas fá idteas nuevas, palabras nue-
vas j y no es así, porque el Doctor 
Geuer ha aconsejado espontánea-
mente, en nombre de la disciplina, 
los amigos que querían votarle 
que lo hiciesen á su antagonista, 
con lo cual todo quedó en el partido 
nacional cubano como una seda. 
Y en segundo lugar porque es un 
error creer que la Unión Democrá-
tica "se alza potente,"como supone 
E l Separatista. 
No hizo más que asomar la ca-
beza en Jovellanos, publicando el 
manifiesto que ayer habrá visto en 
nuestras columnas el colega, y le 
cayeron encima á palos, dejando 
mal heridos en la calle á los Doc-
tores Ignacio Mena y Antonio Ca-
denas y á uno de los hijos del señor 
Fondevila. 
De modo que lo que "se alza po-
tente" no es el partido de Union 
Democrática, sino el garrote. 
Nuestro gran Elector en la próxi-
ma lucha. 
Guardia Rura l y cuatrocientos solda-
dos americanoa á algunos metroa de 
distancia. 
¿Se ha pensado en lo que s u c e d e r á á 
las 21 horaa de quedarnoa solos, sin 
la respetabilidad de fuerzas armadas, 
perturbadas por ambiciones y descrei-
mientos terribles y hondamente sepa-
rados por odios africanos? 
Todavía no hemos tenido tiempo 
de pensar en eso. 
Aquí, como en Betanzos, 
es á soñar la humanidad propensa 
y, cuando piensa, piensa 
antes que en la mortaja en los garbanzos. 
Patria, estudiando la reforma 
que prepara en la enseñanza el se-
ñor Varona, escribe: 
Los e x á m e n e s d e j a r á n de ser prue-
bas de curso y s e r á n máa bien pruebaa 
de la obra que hayan realizado duran-
te él maestros y d i sc ípulos . No s e r á n 
simplea ejercicioa de memoria ni m^raa 
"contestaciones de laa bolas4', como ae 
dice en la jerga eatadiant i l de Cuba. 
No; loa e x á m e n e s h a b r á n de ser—se-
g ú u noa ha manifeatado el señor Va-
rona—una comprobac ión de experi-
mentac ión , de obse rvac ión , de aplica-
ción y de reflexión hechas durante el 
curso. 
A noaotros noa parece que los ejer-
cicioa de examen deben ser tres: uno 
oral, contestando varias preguntaa de 
un programa desconocido de loa a lum-
nos, á fin de que cese la ooatumbre de 
prepararse para contestar las bolas-, otro 
escrito, sobre uu tema de la asignatu-
ra elegido por el presidente del T r i b u -
nal, y nunca por el profesor; y otro 
prác t ico , que v e r s a r á sobre uu proble-
ma, experimental, etc., siempre que 
la asignatura lo permita . 
Pues al colega le parece lo que 
debe ser y lo que ya era en el plan 
español de enseñanza. 
Todo lo que pide lo practicaban 
los tribunales de examen en las 
oposiciones á escuelas. 
Verdad es que los maestros no 
son los alumnos; pero si el Secre 
tario de Instrucción pública somete 
á éstos al mismo procedimiento de 
examen que se empleaba con los 
primeros, siempre resultará que el 
procedimiento no era tan malo 
cuando se conserva, trasjwrtdn-
dolo. 
Como se diría en lenguaje mu-
sical. 
su desaparición misteriosa del pue-
blo de su residencia. 
E l colega en nnestro lugar hubie-
ra hecho otro tanto. 
U n señor que se desvive por bus-
car orígenes latinos á las voces 
más indubitadamente indias, dice: 
Ouanabaeoa pudo ser equivalente 
ortogr. de 
Canabaooa, voz compuesta de: 
G%naba, apócope de un perdido 
canabal, colectivo derivado de 
canabo, dicción originaria de l a t í n 
cannabo, ablat ivo del singular de 
cannabus-is, i - i s , procedente del gr. 
kanabos f's, ou-eós, c á ñ a m o 
kánña, as, caña ; y de 
coo, que, s egún se expuso, puede aer 
s íncopa de coda, cola, ó de cova, cueva. 
L a preexistencia del perdido cana-
bal es tá completamente justificada con 
aólo recordar que en Galicia ae cuen-
tan nueve lugares con el nombre de 
(Janabal, como equivalente de caña-
mar, colectivo de cáñamo. 
Cepos quedos. 
Canabal no es un colectivo de 
cáñamo, en gallego, si no de caña; 
y así se dice en Galicia canabal al 
lugar donde se siembra caña, como 
se dice nabal, del sitio donde se 
siembran nabos y erbal del lugar 
donde nace yerba. 
También se llama canabal al 
rastrojo que queda del maiz, des-
pués de cortado como se corta en 
Galicia, dejando en la tierra media 
cuarta de caña. 
E n lo demás no queremos inter-
venir, porque nos llevaría muy 
lejos. 
De E l Vigilante, de Gnanajay: 
En Oriente y Occidente, en laa dos 
provinoiaa extremas, el bandolerismo 
no se da punto de reposo. 
A l l á tiene partidas organizadas en 
toda forma, como si de una revolución 
politice ae tratara. 
A c á , en Isabel Mar ía , Gramales, 
las Taironaa, en dlatintoa barrios, son 
asaltadas las casas de los campesinos, 
y detenidoa y robadoa los viajantes, 
por ladrones desconocidos que segura-
mente juegan á la baraja y gastan en 
loa comercios de los pueblos el fruto 
de sus r a p i ñ a s . 
Guanajay miamo, de suyo tan t r an -
quilo, fué teatro en estoa díaa de un 
hecho espantoso: U n pobre campesino 
fué agarrado en las afuera de la pobla-
ción, martir izado á p u ñ a l a d a s , y arro-
jado sobre la v í a al paso de un tren 
que le d e s b a r a t ó nna mano. ¿Su delito? 
Llevar encima cuatro ó cinco centenes, 
producto de algunos meses de fatigas. 
Y et to teniendo pol ic ía municipal . 
A u u suel to nues t ro contes ta L a 
Unión Española: 
«'El DIAKIO DE LA MARINA insiste 
en que " l a verdad debe decirse en 
todo tiempo." 
Convenido, pero uo ea todo lugar." 
Jus to . 
L a v e r d a d ea todas partes; en 
Cuba la m e n t i r a . 
Esa m o r a l c a s u í s t i c a , ap l i cada a l 
gob ie rno de nuestras colonias, es 
la que nos ha saldado en A m é r i c a . 
Con e l la nos regeneraremos. 
D e L a Discusión, hab lando de l a 
re forma del cuerpo de P o l i c í a : 
Por lo pronto yoles compra r í a en 
bicicleta y les d i sminu i r í a el revol-
ver. 
Da pensar que cargan todo el d ía 
coa esa pistola tan grande, me siento 
causado. A d e m á s , eso debe enfermar 
del h ígado . 
Con un revolver máa chico, se puede 
matar lo miamo. 
Sí , s e ñ o r . 
Y con m á s elegancia y menos 
e s c á n d a l o . 
L a s detonaciones fuertes p u d i e -
r a n amedrentar a l cuerpo electo-
r a l y re t raer lo de los comic ios . 
Y es preciso ofrecerle todo g é n e -
ro de g a r a n t í a s . 
Pa ra t e r m i n a r por hoy , u n a bue-
na no t i c i a . 
Leemos en u n p e r i ó d i c o : 
EÍ Cr i s tóba l R o d r í g u e z Navarro, 
ex-guerril lero eapañol , desaparecido 
de Sabanilla del Encomendador y de 
cuyo hecho se ha ocupado el DIARIO 
DE LA MARINA, poniendo el gr i to en 
las nubes, resulta ahora que se halla 
c u r á n d o s e en el Hospi ta l Santa Isa 
bel, de Matanzas, en cuyo sitio i ng re só 
el 30 de abri l p róx imo pasado, sala 
cuarta, número 1. 
Nuest ros g r i to s no pasaron de 
l amen ta r l a p e r s e c u c i ó n de que fué 
v í c t i m a e l enfermo y de e x t r a ñ a r 
—¿Qué es eato? p r e g u n t ó el rey? I muerto, gravemente herido, y desapa-
¿acaao le ha eunedido alguna des^ra-jreció. 
i —¡Es ex t raño! m u r m u r ó el rey. 
~- ¡Ay, a t m i l Llevaron al señor de Ooarasse á ca-
sa de Mal icán, y pocos minutos dea 
pnóa ae presentaron dos mujeres 
quienes no conoce Majicán. Una de 
ellas d e r r a m ó abundantes l ág r imas 
mientraa que la otra, que parec ía ser 
una sirvienta, se moatraba no menoa 
afectada. 
—¿De modo que el pobre de Coaras-
se e s t á en caaa de Malicán? 
—¡Ob! no, sefior. 
—¿Pues á dónde le han llevado? 
—No lo sé . 
—¡Cómo! ¿uo sabéia? 
— L a dama desconocida envió á bus-
car en seguida una li tera, y se fué con 
au herido, la sirvienta y Noe. 
—Pero Noe ha debido deciros 
—No he visto á Noe. 
—¿Y no tené is máa noticias de eae 
pobre Coarasse? 
—Ninguna. 
—¿Sabéis , amigo Pibrac, que yo que 
soy poco sentimental, hab í a cobrado 
afecto á Coarasse? Tengo ganas de bus-
car á au matador y enviarle á que le 
decapiten en la plaza de la Greve. 
—Cuando Vuestra Majeatad honra 
á alguna persona con su amistad, ¡no 
se anda en pequeñece&I 
—Pero lo que hay de evidente a q u í , 
dijo el rey, es que no ofrece duda el 
motivo de este combate. 
—¿Lo cree Vuestra Majestad? 
— Y de seguro que ea la misma dama 
desconocida la q u e . . . . . ¡Voto á bríos! 
ocurre una idea e x t r a ñ a , amigo P i -
brac! 
Este miró al rey y repl icó: 
—¿Que idea, señor? 
—Creo que adivino qu ién es esa mu 
jer . 
Pibrac con t inuó mirando al rey con 
la mayor candidez. 
—Sí , dijo maliciosamente Carlos I X . 
—¿Y Vuestra Majestad la conoce? 
— Q u i z á s 
—Ese Coarasse, p ros igu ió Pibrac, uo 
tiene nada de encogido, y como por 
otra parte, le d e m o s t r ó Vuestra Ma-
jestad tanta benevolencia, pudo suce-
der que alguna dama de la corte 
—¿Os acordá i s del baile que d i al 
embajador de E s p a ñ a ? 
—Sí , aeñor. 
—¿No ha bailado Coarasse con mi 
hermana Margarita? 
—En efecto, señor , y Pibrac j u z g ó 
conveniente no comprender n i la mali-
ciosa aonr ísa ni la mirada burlona de 
Carloa I X , que pros igu ió : 
—Esa pobre Margar i ta cataba tan 
desconsolada deade ia part ida de su 
duque de Guisa, que si ae p resen tó en 
el baile fué más que por obedeaerme. 
— L a princesa estaba efectivamente 
muy triste. 
— A l principio sí, pros iguió el rey, 
pero luego que bailó con Coarasse, ya 
68 puao máa r i sueña y no sé qué cuen-
exolamó el rey iu t e r rumpiéadose , jme t̂Q le debió narrar; pero es io cierto, 
ASUNTOSJARIOS. 
"OONDB W I F R B D O " 
Nuestro querido amigo y com-
p a ñ e r o don Teófilo P é r e z nos ha r e m i -
t ido deade Santiago de Cuba el si-
guiente cablegrama qne publicamos 
para sa t i s f acc ión de los familiares y 
amigos de los numerosos pasajeros del 
Conde Wi/redo. 
Santiago de Ouba 16 Mayo 1900. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anticiclón anunciado edición tarde sá-
bado alcanzó Conde W i / r e d o apenas 
salió esa- Vientos huracanados, gran 
cerrazón, fuertes chubascos hasta medio 
día catorce. Capitán no abandonó puen-
te hasta que pasó la tormenta. Tanto 
él como los oficiales demostraron gran 
pericia, particularmente en el Paso Em-
budo Cayo Lobos Banco Bahama. He" 
mos llegado bien. Autoñdadad, sanidad 
puerto impiden saltar tierra. Aseguran 
existe agitación elecciones-
Teófilo. 
E L V I A J E DE LOS MAESTROS 
E n la edic ión de la tarde de hoy pú-
blicaremoa una importante C i r c n l i r 
del Superintendente de las Escuelas 
de Cuba, con motivo de la i nv i t a -
ción de la Univers idad de H a r v a r d á 
los maestros de esta isla, para que asis-
tan á aquel establecimiento docente 
durante el p róx imo verano, l ibre de 
todo gasto. 
E n dicha Circular se hace una des-
cr ipción general del viaje, gaatoa que 
t e n d r á n loa maestros (á loa cuales se 
les a b o n a r á n loa sueldos del mes de 
jun io el d í a 15 de dicho mes ó antes), 
i n s t rucc ión que r ec ib i r án en la ü n i 
versidad de H a r v a r d , selección de los 
que han de i r á loa Eatadoa Unidoa, 
ropa que han de l levar y otros porme 
noree. 
M r . A l e x i s Evere t t F rye acom 
p a ñ a r á á loa maestros en su exour 
sión y r e g r e s a r á con elloa á Cuba. 
NOTAKIOS 
Con fecha 14 del actual ha tomado 
poaesión del cargo de notario públ ico , 
para que fué nombrado por reciente 
orden del Gobierno de esta isla, nues-
tro amigo el conocido abogado D . Je-
s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
E l Sr. B a r r a q u é ha asociado sua ne-
gocios notarialea á su acreditado com-
p a ñ e r o Ldo, D . A r t u r o M a ñ a s y Ur-
quiola, estableciendo con é s t e su des-
pacho en Amargu ra 56. 
LAUDABLE IDEA 
E l departamento de Hospitales y ca-
r idad de esta ciudad, ha establecido en 
la Casa de las Viudas, unos talleres 
provistos de m á q u i n a s de coser y de 
más ú t i l es necesarios para proporcio-
nar trabajo á las s e ñ o r a s que residen 
en dicha ins t i tuc ión y quieran honra-
damente ganar su subsistencia. E n di-
chos talleres se confe jo ionarán toda 
clase de trajea para aeñoraa y n iños 
as í como bordados. Y como el éx i to de 
este experimento depende en absoluto 
de encontrar compradores para las 
mercanc ías ó do personas que hagan 
encargos, no dudamos que la buena y 
car i ta t iva sociedad habanera que siem-
pre se ha dis t inguido por sus genero-
sos y humanitarios sentimientos, apo-
ye tan noble idea y tome el i n t e r é s ne-
cesario para hacer que eaoa tallerea se 
ensanchen y encuentre cabida en ellos ^ 
tantas mujeres desvalidas y tanta i n -
felices madres que tienen que buscarse 
á diario el alimento para ellas y para 
aua hijos. 
PETIOION DE MARCA 
E l Sr. D . Juan Gómez do la Maza, 
ha solicitado de la Sec re t a r í a de A g r i -
cultura, Indus t r ia y Comercio, la ins-
cripción de una marca para dis t inguir 
preparaciones fa rmacéu t icaa t i tu lada 
^ E l Santo Cr is to" . 
COMPLACIDO 
E l señor Porfirio F a r r é a Caro nos 
suplica hagamoa constar que desde el 
día 3 de mayo próximo pasado cesó en 
el cargo de administrador del Pólice 
Gazette. 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia p re s tó ayer juramento para 
ejercer la profesión de abogado el l i -
cenciado D . Eduardo A u l é a y G a r r í g a . 
E L D I R E C T O R I O 
D E L A 
UNION NACIONAL 
A LOS OONTRIBÜYENTES ESPAÑOLES 
Siguen viviendo en interinidad, veinte 
meses después de la caída, la Nación, lo 
mismo que el Estado; y es fuerza á las cla-
ses gobernadas pensar en ponerle término, 
ya que las clases gobernantes, bien halladas 
con ella, no quieren ó no aciertan á hacer-
lo. 
Les habíamos puesto por condición que 
España sea una nación culta, rica, fuerte, 
libre, europea; y por el camino por donde 
la han encarrilado no !o será nunca. Unos 
presupuestos generales que contienen estas 
cifras: Deuda pública, Clases pasivas. Gue-
rra y Marina, Obligaciones eclesiásticas, 
Casa Real, 731 millones; Carreteras (mate-
rial de estudios y obras nuevas) 1G millo-
nes y medio; Aprovechamientos de aguas, 
rios y canales 3 millones y tercio; Primera 
enseñanza, 1 millón y tres cuartos;—unos 
presupuestos así, repetimos, son incompa-
tibles con la existencia de la nación como 
nación autónoma; representan una quiebra 
en que el deudor lo da todo, bienes y per 
sona, lo que posee y lo que puede trabajar 
hasta la muerte, sin reservarse lo preciso 
para vivir, ó si se quiere para progresar 
dado que, en las naciones, el progreso es 
parte del vivir. Representa, por tanto, más 
que una quiebra de fei fortuna; una quiebra 
de la vida. Juzguen por este detalle lo 
contribuyentes. Fiábamos la restauración 
de la patria y su europerización, principal 
mente, á la transformación del español po 
la escuela; y hó aquí cómo contestan á ee; 
ambición nuestra las estadísticas de lo 
Presupuestos: una sola ciudad de Europa, 
París, una sola ciudad de América, Nueva 
York, gasta anualmente en suenseñanía 
primaria una suma no igual, sino mayor, 
bastante mayor, que toda la nación españo-
la, sumadas las partidas con que contribu-
yen los municipios, las provincias y el Ea-
tado. Fiábamos la restauración de la patria 
en segundo término al fomento de la pro-
ducción económica por las obras públicae; 
y los preáfpuestoa consagran á construc-
ciones nuevas, en caminos, canales y puer-
tos, para toda la nación, una cantidad 
igual á. la que hemos estado gastando cada 
diez días, durante varios años, en la guerra 
de Cuba, empeñando rentas y cargando de 
deudas al Tesoro. No nos prescribiría otro 
tratamiento, no nos haría otros Presupues-
tos lord Salisbury, interesado en precipitar 
"el término fatal de los tristes destinos" de 
nuestra España. Eso es más que una enaje-
nación de la libertad; es más que una ads-
cripción al paso muerto de nuestro pasado: 
es la vida de un pueblo que se extingue; es 
el mapa de una nación histórica que se bo-
rra. Y nosotros declaramos, en nombre de 
la Unión Nacional, que no queremos desa-
parecer do la historia como hemos desapa-
recido de las Antillas; doblada la frente 
máa que al poso del dolor, al de la vergüen-
za. Un movimiento reactivo de parte dft lo 
que aún queda vivo en el país, y acaso loa 
Presupuestos no serán la partida de defun-
ción denuestra patria. 
Cierto que esos Presupuestos son resul-
tante fatal d é l a constitución política del 
país, ó mejor dicho, de su falta de consti-
tución; pero esto no significa más sino que 
hay que deaceudor á su raíz; que no es á 
ellos donde el contribuyente tiene que apun-
tar para combatirlos. Carece España de ins-
tituciones públicas, aunque otra cosa pa-
rezca de su Colección legislativa; como dijo 
con verdad el Sr. Silvela, "tenemos todas 
las apariencias y ninguna de las realidades 
de un pueblo constituido según ley y orden 
jurídic »". Donde las naciones europeas tie-
nen instituciones administrativas y políticas 
que componen el conjunto normal y regular 
de su constitución, hay aquí oligarquías de 
personajes, con su cortejo de caciques, for-
mando todo un orden jerárquico, repartido 
oor los centros y por la periferia, que, como 
yedras sofocan al país, no dejándole respi-
rar. Lo mismo después de la caída que an-
tes. España se halla compuesta de un mi-
llar de reyezuelos, sueltos de toda ley. y 
dieciocho millonea de pecheros suyos, por 
ninguna ley amparados. Ni los gobiernos 
ni laa Cortes se han cuidado de proveer á 
la nación de esas instituciones que necesita 
para ser libre y regirse á sí propia: sólo 68 
han cuidado de proveer de víveres al Esta-
do. Digamos que tampoco podía esperarse 
otra cosa, no siendo el Eatado sino una se-
creción artificial de aquel engranaje oligár-
quico que usurpa nombre de partidos, y ha-
llándose instaurado, de hecho, no para ser 
brazo de la nac'ón, sino como fin de sí pro-
pio. El Presupuesto, resorte y condición de 
vida para el sistema, el sistema tenía que 
acomodarlo á esa necesidad de vivir, impo-
niéndose el instinto de conservación á to-
dos los d'ctadoa y exigencias del deber, del 
convencimiento y del honor. Do ahí esa ba-
rrera alzada entre el Parlamento y el país; 
do ahí que no sea aquél orgánica creación 
de éste, sino que se engendre y renueve á 
sí propio. Esas oligarquía?, representación 
de las clases directoras y gobernantes, que 
tienen bloqueada la prerrogativa del Poder 
moderador en el Palacio real, según descu-
bre el Sr. Maura, tienen secuestrada al pro-
pio tiempo la voluntad del país en las urnas 
electorales, según denuncia el Sr. Silvela. 
Urge romper ese cerco, arrasar esa Basti-
lla, reponer el problema de la libertad y de 
la soberanía de la nación al estado que te-
nía antes de 1808; desencantarla Gaceta* 
at racándosela á los quo han hecho de ella 
instrumento para torcer y anular todo el 
sentido de la reforma constitucional y men-
guar física y moralmente la bandera de la 
patria, tejida con esfuerzo infinito por diez 
generaciones. 
Habría que castigarlos por donde han pe-
cado; pero no ee trata de eso ahora. Se 
trata nada más de imponerles la raaón é 
inducirles á que se licencien para que no 
vuelvan á pecar. El problema tiene para 
noaotroa otra algnilicacióa quo ol de una 
pugna vulgar entre los qne pagan y los que 
cobran: queremos que se cobre todo lo jus-
to, pero nada más que lo justo; que se pa-
gue todo lo debido, pero no más de lo de-
bido; queremos que lo pagado se invierta 
racionalmente en servicios ciertos y gastos 
reproductivos, con el mismo criterio de la 
economía de las familias; y para eso, que 
los quo manden no soan como ahora los que 
cobran ó loa que tienou Ja confianza do los 
que cobran, sino loa que tengan la confian-
za de los que pagan. En la teoría, en la 
aprensión, casi ea así, pero no la práctica. 
Periódicamente uoa manda el Estado dos 
laminillas de papel; uua papeleta electoral 
para que votemos por apoderado loa Presu-
puestos, y el recibo de la contribución para 
quo los paguemos uua vez votados. Esa es 
la teoría. Pero al dia siguiente, aquellos 
mil quo hemos dicho oligareaa y caciquea de 
mayor y de menor cuantía, encuentran ma-
nera de escamotearnos la primera do laa 
dos cédulas, expresión de nuestra sobera-
nía; con que elloa votan, no los Presupues-
tos que le convienen al país, sino los que 
lea convienen á ellos. Y como esa primera 
cédula ea, en cierto modo, el precio de la 
segunda, nada más justo que devolverles 
ésta, impagado, para que vaya á hacer com-
pañía á la que ae ausentó, dando por res-
cindida la obligación. í^os mil ahuyentan 
de las urnas á los dieciocho millones; puea 
que los dieciocho millonea ahuyenten de sus 
gavetas á loa mil. A urna cerrada, bolsa 
cerrada. Puea votan por noaotroa, que pa-
uen por noaotroa también, y les sirva do 
finiquito. 
Un contribuyente inglés, Juan Hampden, 
el nombre más querido y popular en la his-
toria de las libertades del Reino Unido, ini-
ió la redención de sus paía resistiéndose al 
pago de cierto tributo y dejándose conde-
ar. Que cada coutribuyento español sea 
un Hampden, y España habrá empezado á 
entrar en carril. Excusamos decir, porque 
no parezca alarde, que el Directorio cum-
ple su deber dando ol primero el ejemplo, 
poniéndose eu camino de la prisión con qne 
el Poder injusto le viene amenazando. Si 
el país triunfa, será uu bien para todos, in-
oluao para loa goberuantos, que se han en-
cerrado en un in-pacc y uo sabe por donde 
salir. Si triunfaaon elloa, tampoco aería 
perdido el sacrificio: no habríamos entrado 
ún en pleno día, pero sí eu su amanecer; 
el paía habría andado la primora mitad del 
camino para eu triunfn; la España vieja ha-
ía sufrido una sacudida aana, que la de-
cidiría, por temor al naufragio próximo, á 
arrojar parte del lastre muerto que llena 
toda la navei; en loa Consejos de la Corona, 
al lado del ministro de Hacienda, enfrente 
do sus compañeros do gabinete, se habría 
sentado uo formidable colaborador. 
A los pusilánimedy de timorata concien-
cia hemos de deoirleaque la resistencia pa-
siva á quo lea invitamos ea legal, no consti-
tuye falta ni delito do ninguna clase, en 
opinión de juriaconaultos y teólogos espa-
ñolee; y que de ello están bien parauad dos 
loa gobernantes, quienes han declarado á 
la desesperada lo contrario, como recurso 
aconsejado por el instinto para contener 
por medios mecánicos la ola que ha de tra-
garlos, ya que no han querido ó podido 
adelantarse á ella. Nuestros máa insigoes 
juristas, Covarrubiaa, Soto, Azpicuelta Áto-
varro, y uuestros más cólobrea teólogos, 
Escobar, Caramuel y Gregorio Valencia, 
enseñaron la doctrina do que las leyes, aun 
que Margari ta le escuchaba con sumo 
placer. 
—¿De veras, seaor1? * 
— M i r a d , amigo Pibrac, no me extra-
ñ a r í a nada qne la hermosa dama que 
se llevó al herido, m u r m u r ó Garlos I X , 
conozco á mi hermana Margar i ta 
uo es esta la primera 
Pibrao no tuvo tiempo de defender 
la r epu tac ión de Margar i ta , porque en 
aquel instante se oyó un golpecito en 
la puerta, y el paje R a ú l se p r e s e n t ó 
y s a ludó profundamente. 
—¿Qué quieres? p r e g u n t ó Garlos I X . 
—Señor , dijo R a ú l , me e n v í a la pr in-
cesa Margar i ta . 
—¡Bueno! dijo el monarca. ¿Y q u é 
me quiere mi hermana? 
—ISu Alteza, dijo R a ú l , mo e n c a r g ó 
que indagara cómo se encuentra V . M . 
al despertar. 
—Ya lo ves, estoy con loa ojos a-
biertos y do rmí bien. 
— Y en fin, ¿qué ta l humor tiene 
V . M? 
—Estoy tr iste porque supe la des-
gracia de ese pobre Goarasse, que es 
muy competente en materia de monte-
ría , y jugaba al hombre como ninguno. 
Yo le apreciaba mucho. R a ú l se inc l inó . 
—Anda, vete á llevar esas noticias á 
Margari ta , a ñ a d i ó el rey. 
—¡Ahí dijo Raulj Su Alteza me en-
enca rgó t s rab iéo qct? solicite para ella 
una aad ieno ía do V. M . 
^-Puedes decirla que voy á recibir la 
en seguida.— ¡Gauth ie r ! E l paje que 
respond ía á este nombre acud ió co 
r r i endo ,—Vís teme, le dijo Garlos I X 
saltando de la cama. Y vos, amigo Pi-
brao, i d á cercarme un ciervo en Saint 
Germain. 
— V o y en seguida, señor . 
T mientras el rey se ves t ía , Pibrac 
salió á su vez; pero en lugar de raon 
tar á caballo, el cap i t án se fué al apo 
sen tó de Margari ta, que estaba tr iste 
esperando con ansiedad la vuel ta de 
R a ú l . Pibrao en t ró d e t r á s de é s t e , 
luego que dió cuenta el paje de su meu 
saje, añad ió el cap i t án : 
— P o d é i s i r á ver al rey, señora , 
o b t e n d r é i s de él todo lo que que rá i s . 
—¡Ay! amigo mió, m u r m u r ó la pr in 
cesa poseída de la m á s v iva emoción 
¡tengo tanto miedo de que ese infame 
Renato llegue á descubrir el sitio don 
de le hemos ocultado! 
—Es preciso decírse lo todo al ray 
señora . 
— V o y al lá , r e spond ió Margari ta , 
a r m á n d o s e de nna gran resoluoióo. 
Durante este tiempo. Garlos I X aca-
baba de vestirse, y se decía : 
—¡Gómo se parece Margar i ta á su 
t í a la reina de Navarra! La cosa es cla-
ra, ama al bea rnés , y ¡Ah, par-
E l roce de un vestido de seda qneee 
oyó en la a n t e c á m a r a interrumpió á 
Garlos I X . Margar i ta en t ró . 
—Buenos dias, qrer ida Margarita, 
dijo el monarca besándola la mano ga-
lantemente. 
—Buenos dias, señor . 
E l rey a d e l a n t ó un sillón, y haciendo 
una s e ñ a al paje Gauthier para que 
saliera, prosiguió:—¡Qué pálida y de-
mudada es t á s , mi pobre Margarita! 
—Lo estoy en efecto, señor. 
— Y vienes á encontrar á tu herma-
no Garlitos qne te quiere tanto, qn.e 
tus caprichos son órdenes para él, 
no obstante que es rey. Gárlos I X co-
gió, al decir esto, la mano do sa Uor-
mana y se la es t rechó . 
—¡Ah! señor, ¡qué bueno soie! — 
—Para tí, sí, dijo el rey, para tí que 
orea el único sér de la familia qae DO 
me ha hecho t ra ic ión . La voz del rey 
era car iñosa , y continuaba estrechan-
do la mano de Margar i ta enjlas ;euya9. 
—Señor , dijo Margarita, vengo por-
que sois mi hermano, y sé que mo que-
réis porque sois el rey, y lo podéis to-
do. Tengo el corazón lacerado y ne-
cesito haceros la confesión de una 
falta. 
El rey se hab í a propuesto moptraree 
diez! esta m a ñ a n a estoy de vena, aoer-1 diplomát ico y diver t i rán con ia turba-^ 
I í é el motivo del desal ío , el nombre de I ción de su hermana; poro en presencia 
! la mujer. ¡Ay, qcó d{Autr«t>! ¿«i s e rá | ae un dolor verdadero, r^nan'iió á en 
( el vencedor mi primo el de Guisa! ¡Voy I papel, y la ab razó . 
' á eaberlo! I $m wtzvm^^d 
•*v promulgadas por el poder legislativo, no 
obligan al país como no aean conformes A 
k la voluntad de MtQ, como ósto les niegue 
su sanción, «ea verbal y expresamente, co-
mo en el'veto suizo, sea de un modo implí-
cito y por hecbop, abstenióndoso de BU 
cumplimiento, como ba sucedido con casi 
todas las leyes do España. Doctrina igual 
han profesado después los filósofos y ro-
manistas, entre oilos uno do sentido tan 
profundamente conservador como Savigny. 
Por consiguiente, al obrar los contribuyen-
tes españolea del modo que aconsejamos, 
negándose al pago voluntario de los tribu-
tos mientras los Prespuostos no Rwm loque 
deben ser, lo quo las asambioas da Zarago-
za ban pedido que sean, no harán más sino 
usar de suaoborauía ou una forma declara-
da legítima aun eu tiempo do Felipe 11. 
"Par» concluir oí Directorio do la Unión 
Nacional considerando que los prespuostos 
recien apípbados por las Cortos no convie-
nen con lotír^cursos do la nación, ni están 
hechos en vistit'do sus necesidades reales, 
y, por tanto quffrs&n inja itos- y no obligan 
á los contribuyen'íoáV'iexbürta ií-oítos á quo 
se abstengan de satisfacer hasta nueva or-
den sus chotas dol trimtí/átro comento. (I) 
Madrid h de abril de do 1900.—ti DI-
RECTORIO: Joaquín Costa, prosideritoi do la 
Cámara Agrícóla del Alto Aragón, aoai i ó 
mico.—Basilio Paraíso, industrial, pre'si-
dente de la Cámara-do Comercio do Z lííj,* 
goza.—Carlos. Amu^oQ, fabricante de abo-, 
nos minerales en Exfrñemadura y la Rioja, 
propietario, preeidentd 'de la Cámara do 
Comercio de Logroño.—Oulllormo Bormo-
}p , carpintero, presídetitu ^ . l a Junta Sin-
dical de los gremios do Madrid Carlos 
Carbonell, comorcianio, ¡iri^rUonto de la 
Cámara de Comercio do Córdfri>a.—Ramón 
de Castro, fabricanto, abogado,"^presidente 
ae la Cámara de Comercio do Vaüencia.— 
Francisco Javior i i ii M. rt i ', I..:Í. ¡ i•<*•... 
bricante en Valladolid y Bilbao; pj( 
te de la Cámara do Comercio de Valltedo-
lid.—Conde de Hervías, agricultor, presj-
dente de la Cámara Agrícola Kiojana.— 
José Manuel Mora, agricultor y vinicultor. 
—Mariano'S. Munuesa, bauquoro, presi-
dente del Círculo de la Unión Mercantil do 
Madrid.—Francisco Núnoz Izquierdo, in-
dustrial, presidente de la Cámara da Co-
mercio de Salamanca.—Marqués de Palo-
mares do Duero, hacendado, abogado.— 
Celestino Rico, labrador, hacendado, pro-
sidente del Sindicato Agrícola do Cápasela. 
—Ficardo Rubio, industrial, vicepresidente 
del Círculo do la Unión Industrial de Ma-
drid.—Franciaco Sánohez Arjona, ganade-
ro, presidente do la Cámara Obrera da So-
villa.—José Sol Torrenp, propietario, in-
dustrial, presíilonte do la Cámara do Co-
mercio de Lérida.—Santiago Alba, perio-
dista, industrial, abogado, secretario do la 
Unión. 
Contra Pablo Aranguren Bien, por rap-
to.—Ponente: Sr. Demostré.—Fiscal: señor 
Azcárato.—Defensor: Ldo. Ecay.—Procu-
rador: Sr.. Starling.—Juzgado, dol Corro. 
Contra- Francisco Vargas Llurio y otro, 
por hurto.—Ponente: Sr. Fre i ré . -F isca l : 
Sr. Azcárate.—Defensor: Ldo. Galvez.— 
Procurador: Sr. Sarrain.— Juzgado, de 
Guanabadoa. 
Secretario, Ldo. Miyorcs. 
Sección segunda. 
Contra José Jiménez Rubio, por robo.— 
Ponente: Sr. Menocal.—Fiscal: Sr. Benítez. 
—Defensor: Ldo: Rabell.—Procurador^ se 
ñor Cotoño.—Juzgado, de Bejucal. 
Contra Aurelio Armadr, por rapto.— 
Ponentt1: Sr. Aguirre.—Fiscal: Sr. Beníloz. 
—Defensor: Ldo. Celorío, —Procurador: 
Sr. Pereira—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
(1̂  Este últimopArrstf} 1) b& enprimido la coa-
»nr« y no lo publica, pjr tanto uingán poiiódico. 
La Directiva de la Oorporaoión, cu-
yo título encabeza estaa líúea", ha con 
vooado á sus socios para la J a a t í i ge-
neral extraordinaria que t e n d r á eíoclo 
á las ouho de la nooha do hoy, eu 
Aguiar número 81, altos, á ÜQ de dar 
cumplimiento á las autorizaciones que 
le otorgó la Asamblea del 10 de abri l 
próximo pasado, comprendidas ea la 
reforma del Reglamento, qao a b r i r á 
al Oentro más amplios horizontes y do 
coya reforma depende la real ización 
del acuerdo relativo al oombramieato 
de QD .Representante para la defensa 
délos aenatos mercantiles ó indastria-
lea que, no teuioudo aqu í satisfactoria 
polución, sea necesario recabarla dol 
Gobierno de Washington. 
Los organismos que se croan para 
la defensa de intereses tau vastos co-
mo los de la ludus t r ia y e l Comercio, 
no se completan, ni perfecoionau do 
improviso, ni pueden tampoco desen-
volverse con ventaja para los elemen-
tos representados, si estos no le dan 
oonstatítiemente el caler de BU asisten-
cia y auxilio personal. 
El esfuerzo de sus Directores, por 
activo é inteligente qao sea, se anula 
por la impaciencia de unos, por el 
egoísmo individual de otroa, y la apa-
tía de muchos, quo está reñ ida siempre 
hasta con el lógico egoísmo, qua tiene 
por objeto la prosperidad colectiva. 
Atraviesan el Comercio y las Indas-
trias do cí-ti'. lula,' una ei tuación harto 
difiod y peligrosa, como tal vez no han 
experimentado nunca, y, ó so mueven 
ordenadamente con actividad para al-
canzar el fin de sus propósi tos, ó se re-
sign^n á soportar ol yugo do todos los 
oapriohos, entronizados por su habi-
tual inditerentisrao. 
La Junta de esta noche, s e g ú a eo 
desprende de la convocatoria, necesita 
numerosa noncnrmicia de asociadoy, 
sin la cual, aquól la no p o d r á tener 
efecto, y no son presaraiblea excusas 
injastilioada^ para dejnr de asistir, n i 
la vieja cons iderac ión—uno monea no 
importa—antes bien es de esperar, quo 
el interés general sea el i s t i m u l o d o 
todos. 
F E L I Z V 1 A J E 
En el vapor La Navarre so e m b a r c ó 
anteayer para España, nuestro d i s t i u -
gaido amigo el señor don Alanucl Ma-
za y Raíz , conocido abogado, quien 
nos encarga que lo despidamos do sus 
numerosas amistades, por haberle fal-
tado tiempo para ello. 
Darante la aasenoia del señor Maza 
y Rníz quedHrá hecho caigo do su 
acreditado bufete el inteligente aboga-
do señor Barraeco. 
Lleve feliz vÍHjo el señor Maza y re-
grese pronto á esta sociedad, donde 
tan jastamente se le aprecia. 
FESTIVAL EN PERSPEOTIVA.—Foi-
mos de loa primeros en hablar, acó 
giendo lumores qne hasta nosotros 
llegaban, del gran Festival q n i org:»-
nizab » la ilustro d^roa doña Serafina 
Mol in t r viuda de Jorr iu para un ele-
vado tin pa t r ió t ico . 
Nada nuevo habíamos dicho en ee 
pera de quo se concertHaeo, c o m j y a 
la es tán , todos ios d e t a l h i s d é la Ütí*ta. 
' A l lado do la HI ñora Molin?r agsíi 
panse damas distihgoidisimafi d t 
nuestra sociedad qao la han ven do se 
candando eu su hermosa iniciat iva con 
un calor y des in te rés dignos dol objo 
to que se persigae. 
A reserva de ocoparoos más ade-
lante del Festival con la extens ión 
debida, nos aprecmramfH hoy á seña la r 
nomo olou del espectáculo loa Tablcaus 
Dehülle, que por vt z primera han de 
presentarse á la adrairacirto de nuee-
t>'lp(,público gracias al outosiasmo do 
L 'n'baballero muy conocido en nuestros 
círculos sociales qne sa ha prestado 
generosaraeuto al efecto. 
Figuras Siny distinguidas del gran 
mando habanero t o m a r á n parte eu la 
ejecución de dichos cuadros á fia de 
presentarlos con el mayor lujo, arta y 
novedad. 
E l primer ensayo de los TahJeaus 
DelsaVe t e n d r á lugar hoy, á las ocho y 
jaedia de la noohe, en los salones del 
'Oonaorvatorio Nacional de M ú d o a " , 
Galiano número 124. 
De su resultado, así como do enan-
tes otros particulares sa relacionen 
con la flest», procuraremos tener al 
corriente á nuestros lectores. 
¡FELIZ V I A J E ! — A bordo del hermo 
so t r a s a t l á n t i c o A//o«so X l l l , que 
zarpa de este puerto ea la tardo de! 
domingo, e m b a r c a r á con rumbo á Ba-
p a ñ i dou Cayetano SAU Migue' , p r i -
mer dependiente de E l Progreso d d 
P a í s y sobrino del propietario de efete 
gran a lmacén de v íveres de la calzada 
de Galiano, nuestro apreciable amigo 
don Oorsino Bastillo. 
T r á s do breva estancia en Santan-
der al lado de sus padres, p a s a r á á la 
Exposic ión de P a s í s con expreso obje-
to de conocer los úl t imos adelantos 
roalisadca por laa fabricas de vinos, 
licores y conservas adquirit-ndo lo más 
notable de cada nao d<i estos prodno-
tos para aumentar el ya maguí íleo 
surtido de bJL Progreso del Pa í s . 
La pericia, acierto y exparieuoia de 
qae tan repetidas pruebas tiene dadas 
don Oayetano San Miguel en el giro á 
que dedica sa aotividad ó intuligeo-
cia, hacen esperar los mas lisonj-iros 
frutos ea la misión que le es tá 'coalia-
da para honra <lol acreditado estable-
cimiento y provecho de sus numerosos 
parroquianos. 
¡Feliz via j t ! 
A L B I S U . — L a s mismas obras de la 
noche anterior invert ido el orden, esto 
es, £Jl mantón de Manila en la primera 
tanda y L a Vhjcaiía en la últ imíi . 
A las nueve: Gigantes?/ (Jabezudos. 
L a primera tanda t endrá como apén-
dice el KluetoHcopio. En él se exhi-
b i rán nuevas y variadas viátas do mo-
vimiento. 
E L K i N E T o a c o p i o D E T A C Ó N . — 
R e a u ü d a n s e hoy en nuestro Gran Tea-
tro las i xhiblcionea del famoso Kme-
toscopio. 
Los espeotadorea d i s f ru ta rán al mis-
mo tiemoo de las audiciones del fonó-
grafo ' 'Colombia." 
L a función ser 'v por tandas, costan-
do el palco principal con seis tntradas 
un peso veinte centavos y la entrada 
general una peseta. 
Gratis las lunetas y los palcos de 
torcer piso. 
N i Bu tón l 
B A I L E DB MAFJOAKAS.—En la eo-
ciedad del Pi lar reina la careta como 
si aun es tuv ié ramos en pleno lebrero. 
Q u é la vida es a a carnaval perpétno? 
fues ¡á balir!; ó en otra forma: 
¡Arr iba con la careta! 
Así piensan loa chicos do ".'a Deca-
na" y por ello es que no dejan pasar 
una semana sin el consabido bailo de 
máscaras , con baena orquesta, com-
parsas do p i la reñas y abundancia de 
danzones. 
Con el que ofrecerá esta noche te-
nemos ya perdida la cuenta de los bai-
les de másca ra s quo se han dado en 
" E l P i l a r " en lo que va del año . 
Cualquiera lo averigua. 
EL 19LA D E P A N A Y 
El vapor correo español Isía de Panay ha 
salido de Cádiz con dirección á esto puerto 
y escalas en Canarias y l'uorto lííco á las 
tres de la tarde del martes 15 del corriente, 
segáo nos comunica la casa consignataria 
en esta plaza. 
E L O L I V E T T S 
El vapor americano O//; ^tó no pudo efec-
tuar su salida ayer para Tampa y Cayo 
Hueso, por tener que entrar en dique para 
hacer reparaciones en su máquina. 
AKTBUR M . A Ü D L E 
Para Savaunah salió ayer la goleta ame-
ricana ArtJiMr M. Ardle en lastro. 
STGRKBN 
Coa rumbo á Tunas de Zaza salió ayer la 
barca toruega Storken. 
P E I M E I R O 
La goleta noruega de este nombro salió 
ajar para el Havre. 
E L V O L Ü N D 
Procedente de Veracruz, fondeó en puer-
to ayer el vapor noruego Voluntad condu-
ciendo 703 cabezas do ganado vacuno para 
^. Durán. 
G A N A D O 
El vapor americano Havana importó ayer 
de New York consignado á la orden 22 ter-
neros y 19 vacas. 
i»*» «fr «un 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
THIBUNAL 
dala de Justioia. 
No hay. 
JUPRSMQ 
LA NOTA FINAL.— 
Se ejecutaba el Miserere de L u l l i en 
la capilla de L u i s X V I , y todo e! tiem-
po que d u r ó la ceremonia religiosa es-
tuvo el rey de rodillas, obligando, por 
tanto, á hacer lo mismo á todos los 
cortesanos. 
A l acabar la solem nidad, el roy se 
acerca al coua^ de Gremont, v le pre-
gunta: 
— ¡ Q a é os ba parecido la mús ica? 
—Para les oídos, buena; para las ro-
di l las detestable. 
Gran purijioador de la sangre. 
La Zarzaparril la de L a r r a z á l a l es el 
depurativo y Umperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXÍR ANTIASMÁ-
T i o o da LARRAZABAL SO obtiene alivio 
en los primeros momentos de tau pa-
noso padec imien to .—Pruébese ' 
Depósi to : R ic i f , 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a ''San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Es hecho ccrocido hoy dé todo el mniido qua el 
hierro forma parte intfgraüíe del tfaigre, y que, 
la mn.vcrpartj de las tufermeda les conoridas cou 
el Ecmbro de acemia, dlambrej ertómsgo, lin-
faíiamo, etc., provienea do sa dUmlmuñón 6 ca-
reuou en el vital liisor; inlrodaoir ripipituenío en 
la sangre el irierro que le laiti, sin producir estre-
ñimieuto, es el punto iinoortai se y se consigue con 
el oropleo dol «Hierro Girar.1», aprob-vlo por la 
Acadeoiia de medicina ele Paríí. 
DE 
No hay necesidad para ello. A íos 
treinta años puedo uuo parecer coma 
si tuviese dieciseis. Y si eso es así 
¿i qué representat sesfenta ? I 
El cabello de color prieto pertenece 
á la juventud. 
. El cabello gris: y doscolorido á la 
vejezi 
Dr. A Y E 
vuelve ol cabello suave y lustroso, rico 
y abundante. Con su eficacia hace 
imposible la formación 
do la caspa ó impido la 
caída del cabello. 
En n i n g ú n caso 
deja de restaurar 
E l color na tu ra l 
del cabello. 
Comunica al cabello 
aquel color oscuro, 
suavo, propio de la 
primavera do la vida. 
Para el hombre repre-
senta estola apariencia 
do la fuerza y poder. 
Para la mujer es el 
adorno de la belleza de 
la juventud. 
Ténpaso presento quo los granos, el 
sarpullido y otras erupciones cutáneas 
que desfiguran el rostro, so curan com-
pletamente cou sólo adoptar el trata-
miento de la Zarzaparrilla del Dr.* 
Ayer quo limpia y suaviza el cutis y 
enriquece la sangre. e 
. Prcparnío por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowcü. Mass.. E. U. A. 
C A D E N A S de plata dorada para a-
b- i i iKHia ñ $1.20, 
P R E N D E D O R S a da plata eati'.o mo-
d<mista á $ 1 70. 
Y U G O S de or-, y plata á $ 1.10, 
S O R T I J A S coa diamante* y piedras 
fliias para Sra. y Srifca., á 6, 7, 8 
y 10 ppsos. 
ARKTtGS con briliaates dcaie 10 pa-
sos. 
R E L O J E S de acero para Señor i t a á 
$ 3.2;), 
PULSOS cadena de oro de estilos ca-
priebnson á 8, 9, 10 y 12 pesos. 
A i t E T E S preciosos de oro y piedras 
á $ 1.20. 
Tiene un enrtido va r i ad í s imo de es-
plóudida joyer ía á precios tan baratos 
qne al públ ico le conviene conocerlos. 
M U E B L E S t e é í 6 " ' 1 6 4 
Vea el públ ico la signiente praeba: 
Sillas desde $12.99 docena. 
Sillones desdi $ 2.50 uno. 
Juegos cuarlo á $ 97 uao. 
o 7Í2 alt 37 M/ 
P O U A S S M 0 I 1 1 ? ™ 
Lanas para vestidas de viaje; 
especiales, labradas y de m s ilo 
color, de 1.30 m t de andio 
A $ S V A R A 
Hay de cuadros chicos y gran-
des para niños. 




nuicslras á todas 
P aC-U ¿7-32 
H a r e c i b i d o de Pa i í s preoioses 
modelos de tocD& y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, c in tas alfileres, plumas, 
azahare í ! , cbifon liso y plegado 6 
i n f i n i d a d de caprichosos objetes de 
verano. 
0b! sos 121, La PiísHíojiable, Obispo 121 
S I S i i P K B f RA?í SDP.TínO 
uE OBJETOS PUNEBáES 
E N G L I S H SPOIEBJSr. 
C 6g8 iMy 
i i miliniiii iiimmiMiin 
DIA. 17 DE MATO. 
Eeto ras» rsti ooneag'ado á- Msría como Mad.-e 
del Amor Hermoso, y Reina (le todi s loa Santos. 
Kl Circalar cft.á en Kt a. S-a. de Gtud'i'upe. 
S ,n Pacaal B dlóa, CJUÍ^.-O.-J Santa R.si.tuta, 
viipen. 
FIESTAS E L VI a UN as. 
Misas «olomnes. Ea la Cütonal, la da Tero'a, 
í lus ocho, y eu laa demás iglesias la3 do costum-
bre. 
Corte de María.—Oís 17—Ccrrcspoxtiín vjtUar á 
Ntra 8ra do loe Oeíiim arados ei fl Mcrscrrate. 
Iglesia de IBelén 
Kl sábado 19 la Cougroxacióa daj glaricso Pa 
triare* Han J sé, establecida canóiiícarasnta en is-
ta iglesia, celebra la fletti de sn excelso patrono. 
Alas 7 de la M .. ; n itab:á mU& do roicuiiián 
cou oíntiooa y á la soiatnio á tuda orquesía 
y coa eemón qne ¡red.ca ¡i el P, Ai^pnru, S. J . 
Todos los aaociadoa y les que i8& d'a se agre-
guen, ganan indalgonoia plenaría. 
A. M. D. G. 
2934 - 3-17 
Treinta áñoá do éxitó y más 
do. •QosCientOS: Mi) enléfiiiosi^u- : 
^ radós, a'gúhbs 'd'é' *tí^s!!;tti¿ál¿ra^ 
prodigiosa,, sdni lá ii^jórl'^r'uéb^ '> e| 
^ . para .demostrar que el LIG0R D E 
fj*BREA'DEL DOfcTOR GÓNZ^L^ 
Sv ,Cs ..el. qáe.^Qljjpjr. "eprijbatá j p s ^ 
8 Cataaros crónicos, Toses rebel-
L? dos,, Expectoraciones abundan-
M tes, Asma, Bronquitis y demás 
' M afecciones del tubo respiratorio. 
| | Preserva de la Tisis; es útil en 
p los Catarros do la vejiga; puri-
jí§ fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que. con su uso so abro, 
el apetito y se engorda. ' ' 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y a su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso do la vida, que ea la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo en la 
BOTICA y DROCTÜERM S.JOSÉ 
Habana Ii2, Esquina á Lamparilla, 
V en tedas las Boticas acreditadas 




Según fórmula del 
D r . B a / u r n é 
" PREPARADO POR EIT 
m G O N Z A L E Z . 
.. El EJOTE DE LACTO-
PEPTINA del Dr. Paumé, con-
tiene en solución y admirable-
mente combinados todos los 
fermentos y ácidos del jugo 
gástrico; es decir, que encierra 
los cinco agentes más enérgicos 
de la digestión; á saber: la 
Pepsina, la Pancreatina, la Dias-
tasa y los ácidos Láctico y 
Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
• Prueba de un modo admira-
ble en las dispepsias depen-
dientes de la falta de secreción 
del jugo gástrico, ó de falta do 
actividad estomacal, que pro-
ducen inapetencias, llenuras del 
estómago, ílatulencia, boca amar-
ga, pesadez de cabeza, etp. 
Con el uso del ELIXIR DE 
LACTOPEPTINA del Dr. Bau-
mé se abrevia la labor del estó-
mago y las digestiones se hacen 
perfectas. 
Se prepara y vende en la 
¡Bot icaiEroperiaí f iSai iM, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I M y 
P E P S I N A M C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
K e m e d i o seguro para las enfe imedades d s l e s t ó m a g o . 
G 7-19 28 13 My 
A LOS NIÑOS — A L A S NODRIZAS 
c i é : O X J 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de ¡as piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los qué están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , w en todas las Farmácias 
DE P E P T O N A DE C H A P O T E ñ U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insílfieienela de alimentación. Coa 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza ds (a PEPTONA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por e l INSTJTUTO P A S I EUR. 
. I P a r i s , 8 , r u ó "Vivienne, y en todas las I ^ a r m a c i a » . . 
©1 
de Brea-, Codeina y Tolú 
Trcparada por Eduardo Palü Farmacéutico de Par ís . 
Este jarabe ee el mejor de loa pectorales conocidos pues estando compuesto do 
los baleámicos por excelencia la BREA, y el TOLC, asociados á la CODEINA, no 
oxpoue al enfermo á sufrir conjosiioiiís do la cabeza como sucedo con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer cou bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo 
eeto jarabe será un agoaute poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas do avauaada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
'•-'•'fifí \\\. 1 My 
A L A GRAN LEGION D E ENFERMOS NERVIOSOS 
El «At tinerv oao iloward» es el más pileroso tónico conocMo del tUt íma noivioso y el regula-
dor más inof'eaeivo de eus frast^ruos funcionales li l i indio l io pira curar «yaUidos, hipocondría, 
tedo dolor, náora'g ai, jai] te a i , gutra'g aa ( lo'or da estSmagi). itnotnai», vóftigis, maraog, dosva-
ueclmiento*, dolor de cubosa, -lebilidad cerebral, de', oí-lo y do la vista, asma nervioso, palpitaeioneB 
nerviosas dolor (¡no prcosde 6 acomañv 4 lai rj^laa, LUtariutno, pará'lsis, áojadad, etc.»—Ei enfer-
mo que hace nao del «ALI norvioso It jwirdi expeñmenta ripidameriie Ulei resultados que lo dejan 
saepbuso ei juicio, al pur to de no poder creer en I03 efectos tan pronU-a y eorprendent'8 del medi-
eameut-.>. Despiértase el apetito, si aates e.U1)! dtraido; roguUrfzia^e las digestiones, si autos 
eran di'ío lo-t y tunnltuosas; al dícaimiea o profundo y á lafa 61 de energía ea las detírminacioues 
suoedetioe el vig.ir y Ul enteres i de voluot id, qne el inlivídu j llega á cref rse tranef jrmado en otro. 
Ko aft ma la memoria, se robustece la inteligeania, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las iders con la i.itidez y claridad apetecí las, y sin la niebla y coafusión on que poco há 
vanliB envue.tas, siente mis potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estaa 
meditica: iones úñense las de una m 'B f ioil respiración, la sonsao'ón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un sn üo tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cala oía más fuerte, ágil y 
activo. Pero e tas profiindas y rípidas mo Itftja.noQíS que iníroiuce ol modbaraeaio en el organis-
mo n.-pa-an i.hí; cor.t súan p'rMütontei y nrog.-ssiras hasti que hacen desaparecer toda huella ée 
pa Líjomuiütoto ne-vi.s'). iíl «Autinervioao H >wird» no oontisni op-o ni EUJ sa'ea. ni bromuros, ni 
ca mai tos. Loa individuos «UÍO sit-t-̂ mi nerviojo se halla en ooaetants tentión por las oondioionfs 
especia'es de la vida moderna. Ns lu Has, vidi rebisaats di p'aceres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, ue rquezas, recritores po'ít eos, IviUhtn, eto., hallarán el seguro de su Balud, do su tranquili-
dad y de su vida en ol .Aiit:nervuso 11 iwud»; 4 pesetm c j i . 8e man la por el corrso, previo envío 
«el importe en sollos ó giro. Venta, botijas y droguerías d i Habana, y Tonisale Rey 41, José Sarrá. 
Depos tario general y úuioo para la venta ea España, Guillermo García,, Capellanes, 1, Madrid. 
alt 1 Mv 0 691 
• 
E l viernes 18 del actual 
y á las ocho de la mañana 
se celebrarán en la iglesia 
del Pilar, honras fúnebres 
per e! alma de ^ señora 
Caímen Maftel de Garda 
de Castro. 
Su esposo y familiares 
eupJcan á las personas 
de su amistad los acom-
paüon en tan piadoso 
acto, á cuyo fa or que-
darán agradecidos. 
Habana, mayo 15 de 1900. 
2939 3-1s 
para el orden del baile las disposiciones qae rigie-
ron en los ú t'mtm^iití celebrados. 
IVmbién «e haca yi'nlico por este medio que la 
f xíelenfe üBandaEspafiío y la g!n mal orquesta 
del Sr. Felipe B. Vatdés, amacizirán con espióudi-
das audiciones muaicales en los días 21 y 2̂ , res-
pectivamente, les espaciosos salones del Centro, 
los cuales con el mismo decorado que luzsan la no-
che anterior, estarán abiertas para los qne deseen 
coaourtir á ellos. 
Las audicioaes darán comienzo á las ocho de la 
noch;». 
Habana 15 de Mayo de 1910.—El Secretario de 
la Sección, Jo:ó Torvito. C 760 5-16 
AUDISNÍJIA 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivo Reguido por doña Dolores Her-
nández, contra don Enrique llormlndez y | 
otro, en cobro de pesos.—l'onente: Sr. Gui- i 
rale.—LetradoF: Ldop. Giilleti y Castella- ' 
nos.—Prccuradmep.: Síes. Sarrain y Tejo- j 
ra.—Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 
Sección primera. 
Coirtra DÍODÍSÍO Delgado Martínez, por 
hurto.— Ponente: Sr. Demet-ir.i.— Fit-cal: 
Sr. Azcárate.—Defensor: I do. Fernández. 
-Procurador: Sr. Tejera.—Juzgado, de 
Marlanao. 
invitan al pueblo de la Habana para las 
solemnes honras fúnebres que en conme-
moración de las víctimas del 17 de Mayo 
de 1890 deberán celebrarse en el Templo 
de la Merced el dia 17 del corriente á las 
nueve de su mañana. 
Habana Mayo 15 de 1900. 
P r o y e c t o do r e f o r m a s al E e g l a m e n t o 
g e n e r a l v i g e n t e . 
COMISION PONENTE. 
Esta Comisión en el deseo de iníerpretar lielmen-
j t í las nspirac'oncs do los señores so jlos ê este 
j Centro ¡¡l llevar á cabo ol trabajo qüe le (stá onoo-
f mordado, afordó dirigirse á los mismos por este 
I medio y eucarecnr á tqao.'los que á su juudo crean 
Cfjiivi;uieute introducir alpunts moaificaeiones al 
esprota'o Ue.sbmtnto, las formulen por tsento y 
lis remitan á esta Comisión por conducto de 1» He-
creta.'í ido la Siciodad en térm n,» de un mes, que 
j env-jczurá á contarso el füi 16 del corrif cte. 
j L i Combión cstuditrá ct^dadtsámente Isa modi-
i flcaolores quo los Reñores aoo'os tengm á bien pro-
! poner y resolverá acerca de elhts 1c que considera 
; mí" oportuno. 
j Eabina 14 de mayo de 1£00.—Por la ComJsiín. 
¡ Ldo. S.uiunüiuo Baños, 
1 c 7; 9 alt 3-li> 
SECCION I t l i R E C I I E O Y ADORNO 
SHCRETAKI A. 
Esta Socc'dn competentemente autorizada i or 
la Junta ííireclivj, ha di pinato qne el próximo 
< •: mi '¿o 20 Jel conrinnte; tonga tfevt> en loa uulo-
rd está So;íad.ad el t anicional "Baile de la^ 
Flor s" iin:c.iiiaUo por la . e i eleiite oiqaesta del 
reouWdp miettro iSr. Felipe B. Yaldé?. 
L s piurtjs de' ediü<lo de esta tío ledid te abrl-
rau á las 8 'ic noolie v será roqaisito iudispensa-
ble para el acoeso al local exh.bir el reoibo corres-
pondiente al mes do la fecha, quedando vigentes 
m m 
Ssccion de Hecreo y A d e m o 
SE ^ R E T A R I A . 
Ccmpetenternente antoiizada esta Sec-
ción para verificar ol Bailo de las flores en 
la noche del Domingo 20 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del raes actual á la Comidón de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda también, se halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conveniente )a Sección, sin 
explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile 
empezará á las 9. 
Habana 15 de Mayo de 1900. 
Nota.--Por acuerdo de la Junta Directi-
va los salones se abrirán al público al si 
guíente dia del baile completamente i lumi-
nados. 
Una Comisión de la Sección de líecreo y 
Adorno se situará á las puertas de entrada 
con el objeto de mantener el orden y cultu-
ra social. 
El Secretario Interino, Eduardo García: 
O. • 757 5d-.6 5a 16 
Dr. Antonio Díaz Albertini, Módico Ciru-
jano de la Facultad de París. 
Certifico: haber empleado en mi cliente-
la en numerosos casos de enfermedades de 
las vias urinarias, tales como: cestitis ap;u-
Ja y crónica, nefritis calculosa (arenilla) 
y sobre todo en la retención de orina, el 
LICOR DE ARENARIA RUBRA prepa-
rado por ol distinguido farmacéutico de 
París D. Eduardo Palú habiendo obtenido 
siempre los más satisfactorios resultados. 
Expido el presente certificado para que 
el autor de tan buen preparado, haga de él 
el uso que más le convenga. 
Firmado: Dr. A. Lias Albertini. Habana 
número 111. 
Sociedad Asluiana de Beneficencia 
ror ícuer-lo de la Directiva y do orden del Ex-
celentlíiroo Sr. Prisidento, «e cita á los s» ño reo 
tocios para las ros Juntas Gánéralos reglamenta-
IÍ s qi.e han do celebrarse lo» cías 20 y 27 del co-
rrieüte, á las doce del dia, en los salones del Casi-
no Español, con el ol jrto de leer la Memoria del 
ejeruifio de U99 á 1900, nombrar la comisión de 
t xamen y glosa de cuentas y elegir Presidenta y 
vocaks. qje cesan por hsber cumplido el tiempo 
regiamert'-.rio. 
Lo qne se h • saber á los seticres eolios para su 
ocDOOimierti) y puntual arieteneia. 
Habana, 11 de mayo de 1800«—El Secretario, 
Gregorio Álvarez. ' c 745 8-18 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C 4 3 
¿ j j C E R Á T I T A . v i a o i e i z A M " ! 1 » x R B C O N S T i T i r s r a N T a 
s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e ! 
o 671 alt ftyd7-;My 
L o s l e g í t i m o s r e l o j e s 
ZPIEJ 
1 1 
llevan en la esfera un rótulo que dice 
MICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
D e v e n t a a l p o r m a y o r : R i e l a 3 7 , A p a r t a d o 6 6 8 , H A B A N A . 
c CEO 15-20 A 
E l vello en la cara, cuello y brazos se esfcirpa por completo sin 
perjudicar en absoluto la piel más delicada cou el uso de la 
VIEJ IDLOLinSTIEI 
De ven ta en. las p r i n c i p a l e s bot icas á $ 1 amer i cano por i rasco. 
Se demues t ra g r a t i s po r u n a s e ñ o r i t a e n los b a ñ o s de B e l o t y e n l a 
p e i í t i m s i í a de J . B o r i a , an t i gua Dub ic , Obispo 1 0 3 . 
Unicos agentes para la Isla de Cuba: Molina Brothrs, Oficios 52 
2656 alt 13-3 
Cura la d e b i l i d a d genera l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o s n i ñ o s . 
C 635 alt 13-26 Ab 
C U E A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R K O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PHOPiEDADES D E L TKATAMIENTO D E L DOüTOK AUDKT. 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E CJTICA de E A R C E L O I T A 
Las PILUOKAH ANTISEPTICAS «iguen siendo ol tínico agente terapéutico verdaderamente ra-
o'onal, okntfflao y eficaz, para carar la tfsin pnlmouar y los catarros crónicos de las rías respiratorias. 
Responden &, las indioaciores sienieutes: 1? Como antisépticas catas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, rauUiplicaoián y difasión do'os microbios.—2? Como quiera que cuando ol enfermo busca el 
remedio so halla desnutrido, las f iLDORAS AIíTISEPTICAS. tsnieudo on cuenta esta circunstancia, 
no »61o posedn ol poder antiséptico que reclama la dotencit, sino quo al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del or^aalsma—3? Además de ser csus Pildoras antiséptirai y re-
conetitayentas, acreditan una acolín efestiva soore los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modilÍ3>»nie favjr vblimeute la< c jndlci mei do1 pulmón v do las UIUCOSAS, é 
influyendo, por último, sob-e la inervaoióa bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTÍ-
8KPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque diflcaltan la vida dn loi m o-obios: KKCONáTITUYEN-
TES, porque modifican favoribUmente la nutri:lóa gouoral; RÍMEDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desuutrición y no lucen tan necesiria la reparación de substuuoUs; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, potaue son poderoso auxiliarle la respiración, yaque estimulan la inervación broaco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten ooaoil'ar ol sn«&o ttin uocesario y reparadora, modifisan y 
disminuyen la esp^ctoración, que de purulenta, blania, aireada y espumas i se toraa, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario i todos; ev»tín elenfliqueíimieito y la fiebre; reducen ei núme-
ro do actos respiratorios, y como oousdcaencla de todo esto, lis fuerzas del naoiou .e se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan hülagüsños rosu'tadoi. meaos desfavorable el pronóstico, pues 
so curan la iimensa mej oría y en razón directa de la menor extensión é Importancia do las lesiones. 
DÍPZ pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José S-irrá, Teniente Rey 11. Van por correo De-
pósito: Quillormo Qarcía, Capellanes, 1, Madrid (España). C 69J 1 My 
D E L C A N C E R 
HBHPESS, K C Z B M A S 7 toda clase de XJIU-
C 748 ^ alt * 11-10 My 
& a i c a n t o 
Es una verdad evidente, iucontrovertiblo, que la inmeuea mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas do coser di 
X«a Compañía de Siagor son tas fa-
voritas entre todas las familias. Üerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la COBttpafLía 
de JSi&ger todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
Xia Compañía de Sin-
ger posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus m á q u i n a s 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso hay muchos qne tratan dfi imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
||OÍd!! ¡¡Qidl! A d e m á s de nues t r a» incomparables m á q u i n a s dt 
coaer tenemos un completo Bazar de Kovedadea, u t i l idad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
m á q u i n a s de rizar, etc., eto. 
N O T A . Se v e n d e n m&qninaa de coser á pl&zo y s i n e x i g i r ga 
r a n t í a s . 
G a r c í a , C o r n u d a y C p . 1 2 3 , O b i s p o , 1 2 3 # 
U47 7Í-13M 
I M P O R T A N ! ANN0UNCEMENT! 
GEEAT OPPORTUNITYl 
F O I Í S A L E . — A F o u n d r y , i n c U i d l n g , M a c h i n e shop a n d P l a n t , 
i n A l c o n d i t i o n a n d u p to t n e h i g h e s t e t anda rd o í s i m i l a r s h o p s 
i n Cnba; l o s a t e d a t a C e n t r a l p o i n t , s n r r o u n d e d b y eugar es tates 
a n d w i t h e v e r y f a c i l i t v as to C o m m u n i c a t i o n s . 
A l s o , a w a r e l i o n s e í u l l of p l a n t a t i o n s u p p l i e s , m a c h i n e r y odds 
a n d ends, a d j o i n i n g , t h e foundry ,—la rge q u a n t i t i e s of sugar k e t t l e s , 
c en t r i fuga ! pans , &c . 
T h e sale to be effected i n w h o l e or s e p a r a l e l y , a n d u p e n m o s t 
reassonable cond i t i ons ; i n fact, l e ss t h a a h a l í t h e ac tua l v a l u é 
of t h e buss iness w i l l b u y í t a l l í 
F o r í u r t h e r i n f o r m a t i ó n as to d s t a i l s , address : 
ü o n JOHG-EI PER-SET, I n d e p e n d e n c i a 3 3 , M A T A N Z A S , 
c 50J alt 26-3 Ab. 
E STE original, heróico y pode-roso vigorimdor y reconstitu-
yente.—Cura con éxito la Debilidad 
general impotencia, nuemia^ con-
valecencias; estimula el sistema 
muscular y KESTABLEGÜ lasfier-
zas intelectuales. 
PIDASS 




ES un Elixir de vida y do ju -ventnd, porque regenera y for-
cifica notablemente.—Su sabor es 
tioiicado y su acióu curativa no se 
demora. 
Cura las alVccioces del Corazón, 
1) Hbells y Albuminuria^ 
VINO REGENERADOR DE RABELL 
A B A S E D E 
K O L I , COCA, GLICERINA Y LÁCT0F0SFATO DE CAL 
( 1 UKA las EaCROFCLAlS, en-y fermedadea de loa órganos di -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabesa. 
Es de gran utilidad on la 
FlíENEZ y la 
LACTANCIA, 
D« gran cf.:oto 
para tratimicto 
general 
de heridas y 
fracturas 
A fuerzas, talud y oncrgíae 
tanto á la mujer en todas eut 
épocaa, como á los niños que son 
favorecidos en au crecimieulo y dea-
arrollo. 
Es excelente después do lae 
FIEBRES. 
liaboratorio: San Miguel 82, Habana. 
747 alt 
13 My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumerosoB y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de loa CATARKOS DE L A VEJIGA, loo 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames do sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en qne haya quo combatir un estado patológico de loe órganos 
genito-urinarioa. 
Bósis; Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina, á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y .droguerías. c 687 1 My 
• i 
t r m M u fie Plalería j Jíjoría 
de E n r i q u e l i i iengo. 
Especialidad en toda clase do trabajos 
y composiciones do diamantes y joyoria. 
C U B ^ . 34. 
Trabajo garantizado. Precio módico y 
puntualidad. 
* 2429 26-25 A 
Flores y adornos de "seda v i -
ra somlDreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
C 6Q2 a-1. My 
SX. DOS D£S M A X O 
ANG-ELES N? 9¿ 
Antigua y acrediiada JOTBRÍA 
D E N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA qne tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejoros 
en la Habana; esta os la Joyería qne van-
do más barato las joyas; la Joyería qne 
REALIZA JOYAS oro do loy guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad do sn valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los motaros precios de plaza. 
Nicolás Blanco; 
E n g l i s h SSpoken. 
S '1 
N? 9, Angelo» n0 9.—Habana. 
C 685 alt , 1 Mi 
M U E S T R A S GRATUITAS 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
RcmitA A Todo El Que Envíe se 
Nombre Y Dirección, 
nedlcamcnto preparado bajo In dirección per* 
sonai de uno Je los mas afumados cepedaliKlas 
Americanos en el tratamiento de las ciifcr- ¡ 
medades del slstenta nervioso. 
Muestras gratuitas de un remedio eficacisimo, 
se remiten por correo á todo el que eaeriba & 
la State Remedy Co. Esta Compaiiia ha curado 
tantas personas que han luchado durante añoM 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona»; 
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distrihuir muestras gratuitas á todos loa 
que de ella lo soliciten. Es un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren do 
cualquier forma do debilidad sexual, resultante 
de errores de la juventud, pérdida prematuia 
de fuerzas'y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicowlo, ó extenuación do las partea, 
pueden curarse en sus casas. 
El remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortáleciendo y desarrollando 
donde es necesario.. Cura todos los malea 
y desarregloH, que provienen do años do mal 
uso do las funciones naturales, y ha obtenido, 
un éxito absoluto on todos los casos. • ;> 
Una solicitud dirigida á la State Remedy 
Co., 51 John Street, New York, N . Y. , 
espresandolé en éllá que desea obtener una do 
sus muestras gratuitas, será atendida prontar 
mente. La State Remedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase do pacientes, que no puedan 
consultar á, un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita Ies permitiriin ver con su . 
uso, cuan fácil es curarse do la debilidad sexual 1 
cuando se emplean remedios adecuados para el 
mal. 
La State Remedy Co. no impone ninguna ¡ 
condición, excepto que se le remita un informo 
detallado de los síntomas del caso. 
A toda persona quo escriba dando una des-
cripción completa de sus síntomas, se le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo reciba no tiene quo temer el bo-
chorno de que nadie se entere. 
Como este remedio se prepara espociaimenta 
para cada caso personal, ¿o se vendo en laa 
boticas. ($ 
Se suplica á los lectores escriban sin demora. 
A N N E K E L L E B 
Comadrona fucnltctiva, (Midnifo) Habla oapaBo!, 
jgM« 7 alemín. Confnltns de 13 á 3, Obispo 1IS, 
•ntreenolo. ^"¡Z 88-11 my 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jasús María 33. De 12 á 3. C (163 1- My 
Sr . fialvsz (h i l l im. 
MEDICO CIBUJANO 
ie laa Facu l t ades do l a H a b & u a y . 
N . Y o r k . 
Eapaolalieta en enfermedades eocrota» 
7 hornlaa ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 , 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
c 705 w-i Mr 
DR. E N R I Q U E PORTÜONDO 
Espoolali lad en partos, enfermedades quirúrgica» 
le la sangre y venéreo-sifilíticas. Consultas de 14 
3 tarde, Egido V B. Gratis exclusivamente á los 
pobres. 2463 alt 20-26 A 
Edelmiro SDalmau 
CIRÜJANO-DENTISTA -
Especialista en enfarmedadís de la boca y orift-
aciones. Industria 110 A. Consaltas de 8 a. ra, 
m. 2901 26-13 My 5 n 
Doctor José GL Pmariega 
MEDICO C I B U J A N O -
Enfermedades de las muieres, pulmonares y ro-
razdn (incluso venéreo y sífilis) Consultas de 11 i-
3. Grátis para los pobres, lunes y yiernea. Neptnu» 
n. 163. C 746 26-12 ífcy 
Francisco García Chrofslo 
y Morales . 
ABOGADO Y NOTARIO 




'fratsmiento especial dala Sífi'ia y enfirraedales 
Tsnerea?. t'.uración réiíida. Consn'tas da 12 á 2. 
Tel. 854 T̂ uz 40. 2s2i 181-10 8a-i0 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOG&DOS. 
Consumas dj 1 á 4. Esíndio, Obrapía 2}. Domici-
lio Cerro 613. 2879 26-11 My 
ABOGADO. 
Para asuntoa judiciales, de 9 á 1, Aguiar 40. 
2591 I 3 l r a _ 
S E . ADOLFO R E Y E S 
E n f s r m e d a d e a d e l © s t ó m a g s é i » -
t e s t i aes © s c l u s i v a m e n t e . 
Diagnéatioo por el análisis dsl contanido eatoma-
cal, procedimiento que empica el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonie de Paria 
Conanl'aa de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
«Itoa. Teléfono 871. 2436 13-12 My 
3Dr- «J. Halael 
MSDICO-GIEÜJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R e y , 
Ha trasladado su gabinate d^ cr-naaltaa á aa do-
micilio paríioolar, Galî -ao 60, altos, entra la por 
Neptunio. 
Cons altas de 12 á 2. Teléfono n. 3179. 
26-10 my 
ABOGADO. 
Emsodrado 30 y 32. Da 12 á 1 da la tarde. Telé-
fono 651. 2574 26-1 m 
JOSÉ LEON BE MENDOEá 
M E D I C O D E L A SOCIEDAD PKANCE3A 
desde 1894 
Medlfina en gereral y enfermedades de! OIDO 
NARIZ y GARGANTA Consultas «í« l i á .2. 
Leaitad 58. g7l7 2S-1 My 
f i e m T o i t M U P i r l ó r s 
E l mejor gabinete dental da ia ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procediciiento eiitera-
nente noevo. 
EXAMEN D E BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ^ o\ 
Limpieza de dientes...,.. 1 á 1.50 c-i 
Empaetaduf&s lá l .POoi 
Orificaciones 2 á 5.(0 
Dtntaduraa artificiales.... 5 á 15 00 plat* 
ESQUINA A PRADO y T E S I E N T S R E Y . 
Se habla español, inglés y francés. 
1936 * 78-5Ab 
TliosB HT. Claristie 
P R O F E S O R D E IDIOMAS. 
I N G L E S . F R A N C E S , 
Easeña'aí'» de dichos idiomas por los métodos 
modernos y prácticos, Viüsgaa n. 79. 
2g?5 13-J 2 Mr 
AC A D E M I A D E I N G L E S PARA SEÑORAS y caballeros.—Los precios para el curso de^ve-rdno, acn de loa más módiooa que conocemos á la 
vez que segaros y rápidos loa resultados del sistema 
de enseñanza. Visible desde las tres de la tarde. 
Prado 86. altos. 2737 8-3 
MBS. U I L D A R A F T E R 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Da clases eu su casa 6 á domicilio. Habana 28J, 
2704. 26-5 my 
jHa visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
pasque deslumhran por an ríque«a á cuantos se 
acercan á las vidrieras de Borbolla? iQaé no! ¡nom-
bre por Dios! á quien ae le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no íieitar alguna vez 1» casa mejor surtjdá 
y más á la moda. Tiene aretes da oro deade 80 cta. 
ti par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras do cadena 
de oro ÍÍQO á 6 7, 8 y $10; cadenas de plata fina pa-
ra abanico* á $1.15. Paso cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 56. o 692 1 My 
ABOGADO. 
ge hace cargo de toda clase de negocios judicia-
les, gubernativos y contenciaso-administrativos. 
Expensa jaicio3 ejecutivos fundados en créditos 
bipoucarios, réditos de censo» y pagarés mercantiles 
Gumpcstela 73. " De 12 á 2 
o 639 26-35 A 
M5 Valdes Pita 
Carlos IT Tera 
ABOGADOS. Ha" trasladado su buf te á Obi! 
27, altos. ConEn'iiS ds 12 á 4. Teléfono «61. 
C 713 73-5 My 
E. Calixto Valdis 7 baldés 
CIRUJANO D E S T i S T A . 
8» gara'ot'zan los trábijos y se pâ -a á ilomtoflib 
ral campo previD coaveuia—3 >, Sia R ifi ai 39. 
' c 712 13-4 
X>r J o s é Presno 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias. Afecciones venéreas y sifi'íticas. 
Enfermedades da feñoras. Consultas de 12 á 2 
Berna za 32. 2332 26-2Ja 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de l o s m e j o r e s co leg ios p r i -
vados , u n a s e ñ o r a cubana , que re-
s ide e n l o s E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á dispuesta^ á, ha-
cerse ca rgo de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
ds n i ñ o s c u y o s padres deseen m a n -
d a r l o s á educar e n " G r e a t e r N e w -
"S-ork." P r e c i o : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 m e -
ses) co leg io i n c l u s o , p o r n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 p o r l o s de 
m e n o s edad. 
Para más particulares, dirigirse á 
Mrs. A. C. S I L L C O X 
Staten Island 17 Hestcrvelt av 
Ntw-Yoik. 
New-Brigliton, 
2563 52-29 Ab 
C O L E G I O F R A N C E S . 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO 3SUM. 5(í, ALTOS-
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier 
Er señaaza elemental y superior, religión, fran-
cés, español é ing és, taquigrafía, solfeo, etc 




una criada de mano de mediana edad. 
1 uenas leferencias que no le presenta. 
150, altos. 293S 
Si no tiene 
Compostela 
4-15 
Dos c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse á leche entera, la que t-enea bue-
na y abundante. Tienen las mejores rifarencias. 
Informarán Cárdenas 41, Zanja 56 y Suspiro J4. 
2̂ 30 4-15 
S E S E A N C O I a O C A H S S 
de crianderas dos peninsulsres recién llegadas, las 
que tienen buena y abund nte leche. Tienen quien 
responda de su conducta. Informan Morro 23 y Be • 
lasooain 26, altoŝ  2.'3l 4-15 
U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, que garantiza su leche con certifica-
do módioo, reconocida por el Dr. Sánchez. Car-
men n. 4. 3932 
D E S E A C O L O C A S S S 
una sefióra peninsular, lecióu llegada, de mediana 
edad, en casa de una corta familia, pata los queha-
ceres de una cata. Informar-n Rastro n. 4, altos. 
2J33 4-15 
UN WIUCTACHO D E COLOR de 16 á 30 años, se necesita para sirviente; se prefiere el que 
entienda algo de coche y caballo. H * de preten-
tar referenci»». Industria n'.'129, 
Í9J9 * 15 • 
Uolic/j Sialqu'aest* casa. L a ¡lava en la 
UíU. tU Uü bodega del Sr. Collazo en la misma 
calle e«q. á Campanario 
res 21. ferretería. 
m a m 
Informarán en Bícrcade 
2985 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casat Revillagigido n. 76 de gran capacidad oon 
agua ds Vento, desagua, azote», etc., en $23.50 oro 
L a llave er frente y sn. du«fio en Egido n. 35, al-
tos. "¿893 4-17 
S E A L Q U I L A 
ie UoiMjulado. con salí la casa n. 110 de Cotvjulado^ con sala, comedor, 3 cnartos bajos y trea altos, cocina é inodoro: infor-
marán en Cflnjían^.rio 63 
Í980* 4-17 
Se alquilan t i t 3 casas Neptuno 153, Sin Miguel 202 y Loaltc.d 27; la primara dos ventanas, co-
medor, cuatro bajos, dos altos, baño, etc.: la te-
gunda, sal», comedor, cuat-o bajos, baño, etc. y 
la, tercera», sala, comedor, tres cuartos, acabada de 
nintar, tfydas con pisos de mármol y mosaicos. 
Precio^ 'gj, 45 y 34 pesos oro americano, ias llaves 
Prado '88, bajos. 286S 4-16 
Se alquilan 
tre'j habitaciones juntas y otras separadas á matri-
monio sin hijos. Concordia 25̂ . 
2925 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do manejadoras 6 criadas de mano ó cocineras t» es 
iávenes p«ninsulares que saben cumplir, y tier.en 
personas que las garanticen. Darán razén eu Ofi-
cios 13, cuarto nV 11. 2946 4 15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado portero gallego, de mediana edad 
Sí no es muy limpio y est.4 acostumbrado al servi-
cio, es inútil que se presente. Aguiar 45, de 8 á 10 
de la mañana. 29 Í0 4«'l5 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R Y R E -postero y con personas qie lo garanticen, de-
sea colocarse en casa paiticular 6 establr cimiento. 
Darán rasón en Neptuno v Manrique, Colega, y 
en M-rina 62 2916 4 15 
S E S O L I C I T A 
un' socio ó comprador para un Colegio da 1? y 2* 
erseñatiz*, eituado en uno de los mejores barrios 
de la ciudad, por motivo de tener su director que 
Sasar al campo. lof jrmarán calzada de J'esúi del [ente L? >!7, á todas horas. 2914 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S recien lle-gadas de 2 á^.'mesas de paridas, desean «olosar-
sede crianderas á lacha entera, la que tíazien bue 
na y abundante; tienen personas que respondan 
por ellas.licformarán Genios 19, cuait» núm. 1. 
3923 4-15 
E s t u d i o s s o b r e A m é r i c a 
Conquista, colonización, gobiernos independien-
tes, por Ge'piy Perro, 2 tomos empastados $4. Se 
realizan muchos libros baratos. Obispa 86, librería. 
2í9l 4-13 
R E L O J E S B E B O L S I L L O 
j,Jovñn, ais hora tiene V J Señor, perdone que 
no •'..itisfagá su deaco puss no aso reloj. ¡Que atro-
cidad y cue atraso! E s i padí* soportares cuando 
un relt) costaba una fortnna, psío en estos tiempos 
ea que se pnsde teneí reloj por cuatro peaos y bus-
no ño se concibe que haya quien se cosiíarme em 
saber la hora en que vive. 
L a casa ds Boroolla tiene extraordinario snrtiao 
de relojes da oro, plata y níquel 7 lf g vende muy 
bíratos. Vea la prueba en Compostela 52. 54 y 66. 
o 692 1 My 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas de mauo para un. matrimonio 
con tres niños, deben tener muy buenas referen-
cias y saber bien el oficio y sepa ay aáar á vestir á 
la señora; se dará buen suelde; no Viene que servir 
á la mesa y fregar sualoa, Prado 88, hajos. 
i926 4-1R 
S E A L Q U I L A 
la ca»a Peñalver 42. L a llave en el n. 33. Informa-
rán callejón de Espada n. 2, esquina á Cuarteles. 
CENTAVOS EL METRO CUBICO 
SI gas aplicado á las sacmas es mis barato 
f«Ser otro comcmstiUs. 
El mayor consumí do sat gran hormilla i o h l a , ü 
tms por kora, ó misos á@ medio metro ct'bm 
2947 8-15 
P r o p i o p a r a l a e s t a c i ó n , se a l q u i l a 
en módico precio elsegundo piso de la casa Sol 6f 
4 habitaciones, comedor y pala de mármol. Infor-
marán en el mismo. 3 «45 8 15 
Habitaciones amuebladas—En la fresca v ele-gante casa Virtudes n. I , se alquilan de 3 cen-
tenes á 6. Hay baño y se dan comidas á razón de 3 
centenes por persona, siendo ê ta buena y bien eoh-
dimfantads, y se sirven ti se quiere á la habitación. 
Se habla ing'éj, Virtudes n. 1. 
3962 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos salones altos del café La 
Diana, Reina 11, propios para una sociedad ú efid-
n«s de comercio. £950 4-15 
V E D A D O 
se alquila la magnífica casa de la calle 5? núm. 67, 
ci mpucsta de patio, traspatio, omedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Imoondrán Animas 95 
Habana. 2915 13myl5 
S E A L Q U I L A 
una, habitación en casa respetable, eon asistencia ó 
sin ella: se cambian referencias. -Teniente Rey nú-
ro 102 4-15 
A Q U I E N INTERESÉ — De momento se alqui-lan en el mejor punto y casa do la Habana, tres 
hermosas habitaciones altas, dan á la calle y sobre 
un hermoso salón y frenta de la plaza del Vapor, 
entre Aguila y Galiano. Dragones 38, no se admi-
tan niños ni animales, de 12 á 4, y las demís harás 
en Paula 47. 2918 4-15 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criada de manos ó minejadora una señora pe-
Dineular. Tiene buenas refsrencías v sabe cumplir 
•coa su obligación. Oarán raz'in Prado 93, café 
AmitUñ. 2914 4-.13 
F A E A C R I A D A D E M A N O 
6 manejadora solicita colocarse una joven peninsu-
lar, con buenas recomendaciones. Dar-u Tazón en 
Oficies 15, fonda E l Porvenir. 
2898 4-13 
Se desea t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
-una finca de 1 á 3 caballerías de tierra para la siem. 
hra de tabaco. Dij'cirse por caiti solamente á G-
3£. J . Chacón 34, Habana. 
290? 19-13 m y f ^ 
t J a a er ia+idera p s s i a © « l a i r 
de siete meses de parida, solicita colocarse á leche 
entera, que tiene bue' a y abuTEdante, y con perso-
nas oua la garanticen. Irforsaarán Concordia y 
fispa'da. f ¡nda. 2S95 4-12 
C o n c o r d i a 7 6 
Se alquila esta casa recientemente reparada, de 
azotea, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y cuarto de baño. L a llave en la bodíga. Impon-
drán Animas 93, altos. 
2928 4-15 
G1 ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa ttoda de mármol, Consulado 124 esquina & Ani-
mas, se alquilan espléndidas habitaciones y depar-
tamtos elegantemente amuelados, á f imillas, ma-
trimonios ó personas de moralidad, con toda asis-
tencia, pudiendo comer en su habitación si lo de-
sean. Hay baño, ducha y teléfono 280. 
2910 4-13 
m m 
Las r m 
50 P O B 1 
S E V E N D E 
un piano de Gavsau, . kos tnt.-s v e s . porte-
cor que anaeat&rae su cueño. Divisióu n 11, entre 
Mf'os y aLloja. 9 8 4-18 
V ^ ^ D S 
vr. jarxeo de sala f oiroi u'enelüos en buen fs'ado. 
Se a (pila una buena Aisa eu m*gi.5Ée.B CoudiC-o-
res, pnpa para Uumcio-a f.milL*. ii.Forlil .rán 
48, §3^4 4-i5 
M U E B L E S ílAÍÍA,TOS—P«ra pe s-.nes de gus-to so van ien vaiios tnus-bies jautos ó sjpara-
üoc, un esespafata nngtt de 3 cuarpos, camas, to 
rarioi-e ,̂ cilhiéreos é iiiñn dad <le obj'tas que se dttn 
cssi Tega'ados. En la misma te a'qu lan hibitaoio-
nas cou toda asistancia, Virial s n. 1. 
¡$$3 4-15 
un bilíai cen tu» boUs yats piña, tacón y laqneraen 
muy buen estado. Moute o l í , peleteií*. Cuatro Ca-
minos. 2ÍC6 8-13 
S E V £ N D E N 
dos v drieras propias para tren de lavaio. Camna-
Helados superiores á 15 cciti» 
Él yaso de leche de Ia, 10 iá. 
Hay sttftiáo constante de las ale-
jores fritas, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 
nario i33. 2>31 8-10 
f t i fluaejo está al aleases ds cmltiukm |@?s«m 
Visítese nuestra espsidóa pem&aeEte , i s s m e x M » 
flM tambiéa 
tfium: P E S f E c c i i i m e i IE 
e m 1M cuales se o b ü e s 
•s taja del 25 por I D d 
m i s a m m 
n m Q * E A 1 F 0 K S 0 H U M . I H A B A K J L 
Se v e a d e -an p i a n o , u n b u r ó , 
una lámnara de seh luces, as 1 y blancfe y Var'oa 
objetas más. Monserrate n 2, preguntar al portero, 
dj las 9 ae la mañana en adelante. 
27«7 s 9 
Sartilo tan variado, tan hermoso y tan bafato 
comó el qn.e tiene de bastones la casa de Borboila; 
nadie poeile i-uaginárselo sin verlos. 
Loa hny pro DIOS para t jrtaa laa edades y todos los 
gustos deade 70 centavos í $2 •. Nadie con;pro ba»-
oaes sin antes ver Ion que eo vei¡den ea 
Compostela 52, 54 7 55 
c 6-3 1 Mv 
26-26 Ab 
m m . 
1 My 
ACEITE PARA ALO FAMILIAS 
M o n s e r r a t e 9 1 
En esta casa la más ffesoa v cóatiioa s» alquilan 
habitacíanes con muebles y sin ellos A personas 
que no tengan niños ni animales. Hay dueña y ea-
trada á todas horas. 29i2 8-13 
S n e l p u e b l o de A r r o y o Í T a r a n j o 
se alquilan las caías lútceros 65 y 67, esta última es 
propia para una extensa familia. Las llsves en el 
n. 71. Informes Ancha del Norte "2 y Limparilla 
n. 1. 2899 4-13 
F I A N O S 
AKTOKIO G A L L E G O S 
Compositor y afinador de pianos. Refugio 9, entre 
Prado y Morro. 29}2 38-15 Mr 
D E S E A a O X , O C A E B E 
una criandera recién llegad»* lia la Península, 
formarán Prado n. 3, en la fonda. 
2880 4-12 
I n -
S E A U Q U I L A M 
dos habitaciones á hombres solos 6 ma trfmonioa siu 
hijos-, también uu gabinete pira un mélico ó abo-
InduBtria 110 A. 2903 4-13 
T l T P E V r E l T E E 
be solicita un erjaleado que sepa escribir en 
máquina, en inglés y esnañol, preflrifindose que su 
idioma propio sea, ̂ gte último y que conozca la t-v-
quigrafía. Diri^iree por escrito al apartado 161, 
macifastando '.¿s circunstancias del aspirante, suel-
do que preteuide y referencias que quedo dar. 
2889 4-12 
jfiLRTXTHO M E K Z L 
i Afinador de pianes y compositor, procedente de 
I la casa Steij^vay sons de Nt'w York, recibo órdenes 
EiiíeTmodadea dal aparato áigORUvo Fraotloa j en casa ce Anse'mo López. Gran almacén de mú-
lt,Tadoi del eatímago y del lataEtine. Confultai ds I sica, pianos é instrumentos. 
\% i 2; oxclusiTa domingos y ITÍSSÍ San ElooUs 54. 
e 661 i Mv 
2 l - ñ my 
Enfsrmedad*» dsl CORASON, PULMONES, 
¡RKS-YI08A8 y de la P I E L (incluso VF.KTSPvBO 
f S I F I L I S ) . Cons-altia de 12 á '2 y ds 6 á 7. PiR-o 19.—Te éíono 459 C 6*2 -1 My 
Miguií á&tomo rs!9gii§?ass 
ABOGADO. 
Domioilio y estudio, CampaaRrlo 5. §5, 
DR. GUSTAVO L O P E Z . 
Médiao alienista con quince añss do práctica. 
Consultas lea martes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Keptuno 64. o 653 26-1 ra 
s s . i i E i p i w m . 
SreeíililUta en satemedades de OáíriS. O i -
UO?., S A K I K y GARGANTA. O'BsUly W. Me 
6 S10 y de 12 & 8. o 664 1 My 
Í8Í91 Ü l S S 
DEL D?o EiSDOífDO 
Calzada de la E-oina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
e 665 -1 My 
L A D A L I A A Z U L 
Modista y Casa de Modas de Dolores Colom. 
4 2 , C o m p o s t e l a , 4 2 
Esta casa que hoy abre sus puertas al distinguido 
público habanero, ( frece acabado de recibir de Pa-
rís, Lotdres y Ntw York, toda clase de no vedades 
para la oonfacclón de sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. 
Compostela 42, 
casi esquina á Obispo.fíHíiCE 
2844 15-10 My 
iTienc V. que hacer algúa obsequio?—iSí? pues 
pasa a ver los primores que para eue objeto y á 
precios nunca víalos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla oasa de Borbolla, 
C o m p o s t e l a 5 3 , 5 4 y 5 6 
c 6&2 1 My 
S S S O L I C I T A 
en aVquiler una «asa pequeña de mampostería, pero 
que teñirá eEpacioso corra", en cualquier punto del 
Cerí-o. Dar los informes por escrito á E . Biaggi, 
.Aguacate n. 108, en esta ciudad. 
2S88 4-12 
L A V A N D E R A 
Desea colccíree una de color en casa de respeto 
que sea familia decente v ed^ada, p es quiere re-
cilir bu en trato. Sabe tu tficio á la peifección; in-
formarán LUÍ n. 12. 2663 4-12 
• J ^ E S ; a A C O L O C A R S E un peninjular de criado. 
E n u n a casa decente , 
donde solo habita un matrimono sin niños, se al-
quilan dos magníficas habitaciones con baño é ino-
doro; son muy frescas v vottilaáaa. San Rafael 39 
informará-i. 2£07 4-13 
una habitación pata escritorio. Cuba n. 18. 
2896 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de zaguán y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta y baño, en 
Peina 74. ?886 4 -12 
Se arrienda en la calzada de Vento una estancia de l i caballerías de inmejorables terrenos cer-
cados, con aguadas y 2 casas de vivienda: es inopia 
para toda clase de cultivos y cria de ganado por su 
proximidad á la ciudad. Impondrán Carlos 111 .n, 4. 
28"* 4_i2 
y /co* hero ó camarero: sabe su obligación y tiene 
quienlo garantice; además escribe recular y sabe Deto-upada va, se MuuUa la casa de alto calle 
contabilidad > no t'ene iaconveniante en salir al del Aguila n. 78 esq. á la de San R-f tel. Consta 
campo. Informa el Alvarer, balud 28, café. Ha- üe i0 siguiente: Vestíbulo, cochera y cuadra para 
| cuatro caballos. Trei cuartos, gabinete de Toilet y 
despensa en el entresuelo. Sala, comedor, tres 
cuaitos, un salón dormitorio, eabinete de Toilet y 
baño, en el piso principal, ün gran salón, un 
cuarto de crlartaa y cocina en el segundo piso. 
Todas estas habitaciones con cio'os rasos, suelos 
de mármol ó mosaico, entanizadas y con lámparas 
de gas y luz eléctrica. L a llave en el café de la 
esquina. Tr>tiTáa de su aj asta on la calle de 
Mercaderes n. 2, altoa, estudio del Dr. Gener. 
2877 4 13 
U n a c r i a n d e r a 
do color, joven, de tres metes de parida, can muy 
buenas recomendaciones, desea coloosrse a leche 
encera, que tiene buena y abundante. Darán razón 
en Compostela 137, baños de Belén. 
2874 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con tres meses de reeidjacia y con buenos informe, 
desea, colocarse de criada de mano ó manejadoras 
Darán raaón en el restaurant del café Central. 
2897 412 
fjV! 
SEíftttUllíta es eafsmédfefics ¿a las cj?» ? Isi 
OMLO», 
Í1£M ds 1S i 3. 
Alberto 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
oonetruye y compone bragueros, calle do Cienfuo-
goa núm. 1. 26¿1 28-1 My 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación do curiarías do gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E a la 
misma hay medidas psra líquilidos muy exactas — 
| Todo se hace oon perfección en Industria y Colón, 
c f - l l 36-19 Ab 
UN C A B A L L S B O 
hahlanélo y escribiendo el ingléi, francés, alemán y 
español., desea colocación. Dirección B. B., Diario 
de la »íarma. 2878 4-12 
lUUMlil UC—TeláítíJ»; S85—C02'.! 
a 666 1 My 
Dr. Bernardo moas 
d® Xa casa d® Slalmd d « 




De las Facultades de P&fls j Madrid. 
Eatemsdades de la pie!. Sífllis y Veaofea. 
Jasúe María 81. De 12 & 9. 
C 668 1 My 
Baetor L u i s M o n t o l 
Oiarlam iEte, ooscultas y opéraoioace, de 16 8 
faa Ignacio 1¿ OIDOW-KAKÍK-GABGANTá 
C 669 i My 
PROFESOE, MÉDICO ¥ CIRUJANO. 
Confiultorlo Médico y Git-bSncte Quirúrgico.»• 
Calle de CORRALES N'' 2. donde practica opera-
cioaes y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , ENFERMEDAOBS D E 
MUJERES Y NIÍÍOS.—Grátis para los pobres. 
924 78-15 P 
Sesea colocarse 
un cosinero peninsular on fábrica. 6 establecimien-
to. Tiene quien responda por él. Sin Rafael y Hos-
pital, carxiieería, darán razón á todas horas. 
2ií75 4-17 
SE S O L I C I T A N 
ageaías para un buan nesocio de macho resulta-
do. Prado 65 2172 4-17 
Desea co losa r se 
una criandera reoien il>sg*d* do jíapañi qae tiene 
buena y abundante leche, tiene tres meses de pari-
da y quien responda por ella, en Blarnaza 36 el por-
tero dará razón. 2990 4-17 
De c r i ada de m a n o s 
ó manejadora d«<&ea colocarse uua señora peninsu-
lar de mediana edad. Tiene buena* recom sudacio-
nes y darán razón Concordia n. 15S accesoria C. 
2991 4 17 
S U S O L I C I T A 
una huer a y goceral lavandera que sepa cumplir 
eon su obligacióo, y tai criado de maso que estd a-
costunbracio á sevvir en cosa particular; han de 
traer reoomendaciéu do las casas donde han servi-
do, ¡se le d* buen sueldo. Cerro 675. 
3QC0 4-17 
F A R A S H ü E N O . 
portero 6 cabal ericero, solicita colocación nn pe-
n rsular de metiana edad. Tiene personas que les-
nondan por él y darán raifón en Cuba 18. 
2971 4-16 
CIRUJANO DENTISTA. 
Srtftblecldo en G allano 69, con los últimos »de-
fantos profesionales y oon las pracios siguientes: 
Per cna e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . e I 00 
Id. sin dolor.... 1 60 
• t', llmpicsa ds dent&dsra..., 2 00 
Ejapastadura pcrcslans ó platico X £0 
OMc-aoicnes . . . . . . . . . . . . . S 50 
Dentaduras hasta 4 pl9£ftf.....< ? 00 
Id. Id. 6 id Í0 00 
I<L id. 8 id . „ 12 00 
11. id. 14 I d . . , . . . , . 15 00 
Trabajes garantisados, íodc* los filas InolnelTí 
les ds Scstsí, da 8 á 5 do la tarde. Las límpiesaa M 
?i&cen sin usar ácidos, que tf.nto daBan al aléate. 
Gslicno 69, entre Kepluno y San Hlfáel. 
O 707 3B-lMy 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO D E NlSfOS. 
Consultas de 13 á 2. Industria 120 A, esquina i 
Bin Miguel. Teléfono n. 1.SR2. 
Doctor dómalo Aróstegni 
M E D I C O 
i t I& Cesa de Eeneficeacia y Maternid&di 
Especialista en las eníevmedadea de los niños 
(médicas y qulrSKgicaa). Consultas de 11 & 1. Aguiar 
1084. Teléfono 824. C 670 - 1 My 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de enaaa ¿e mano ó manejadora. 
Tiene personas que garanticen su buena conducta. 
I .formarán Compostela 9íf. 
2970 4 -16 
D Í S S U A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano una persona con 
buenas referencias jr sin pretensiones 
fonda, ÍL-furmatán. 296* 
Znlueta 24, 
4-16 
Se desea s a b e r e l a c t u a l d o m i c i l i o 
de D Carlos Fernández Espinosa y Pulido, que 
hace unos dos años residía en Regla. Los informes 
pueden dirigirse á la calle d« Príncipe Alfonso nú-
mero 55, donde serán agradecidos. 
21Í6J 4-̂ 6 
LA PARDA P A T R O C I N I A ARGÜíMN D E -a'.a saber el paradero de su maüre Prudencia 
Arjrvidin que dicen llegó á esta capital del Ingenio 
Bra;i^»lee, hace un mes que vino enferma; so su-
plida á la persona que sep* ae su pagadero se diri-
j a á Sant̂ aeo 21 entts Silud y Jssús Peregrino. 
2383 4 12 
SSB ¡ S O L I C I T A 
un cocinero ó una cocinera que sopa oump'ir con 
iiu obligación; sueldo 10 pesos. San Miguel y Sa-
ludad, carnicería itformarln. 
2890 4-J2 
Se alquilan las casas Neptuno 153 y San Migue1 a. 20.?, la primera con cuatro hajos y dos altos» 
baño, cloaca, pisos de mármol y mosaicos, dos ven-
tanas; la segunda cuttro bajo», baño, cloaca; las 
llaves en Prado ?8. Alquiler $70 y $5 ) oro ameri-
cano. 2881 4 12 
U u a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
dfe doj meses de paride desea colocarse á leche en-
tera, que tiene lusna y abundante Tiene buenos 
informes y darán razón e i Vives 170. 
2í72 4-12 
D E S S A C O L O C A R S B 
una señora peninsular de criandera á leche entera. 
Es rana y robusta. Tiene personas que respondan 
por su conducta. Ancha del Norts n. '2í9, 
« 5 1 8-8 
' Extraordinario surtido de lámpaxas de cristal de 
3 í Si luces, desde $1S, 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $«. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeta mu? elegantes desde 80 cts. 
I -
OOMPOSTStá 52, 54 Y 58 
o 69a 1 My 
E L NBaOCIO 
| Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
foriauder&s, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
' tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra v renta de casas y dncaa 
—Roque Gallego. 2312 26-1 my 
JPde la tarde, se extravió una perrita perdiguera, 
bianoa, con manchas am&rillas; entiende por iiuna. 
."•e gratifirará si que la entregue en la zapatería de 
Tázon-.z. O'Reilly 52, donde tiene tu medalla. 
2983 4̂ -17 
M U E 
Trn j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criado de manos 6 portero 
psira casa de comercio 6 particular. Tiene perso-
nss que rescondan por él." E n Obispo o) darán fa-
í6á. 2íññ 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de panda, desea co.locarse á leche 
entera, que es búana v abundante. Tiene personas 
que dan buenos informes de ella y Jan razón en 
Soledad 16. 2664 4-16 
D K S E A C O L O C A I S . ^ 
una señora catálana de mediana edad pi fa criada 
de manes ó manejadora para un matrimonio solo. 
Tiene buenas recomendaciones, y darán x.azón en 
Rofugio 2, esq. á Mor/o, altos. 
29f 9 4 16 
CIRUJANO DENTISTA. 
8« IhMUdtf & Gallano S8 con los preoioi «Igalía-
Por o»* e 3 ! i r » o c l ó r i . . . r i i « - « . . t Mj» 
Hemidesa sin doler.. * Sw 
Bajaítadaras ....<:Í«..O.OI.»Í»I>» i-^-
Oriáoaoioncr. ..»í«n.»»•-»..««•»»"•'«•*-. * 
Limpleía ¿o la boca.. ?-B0 
Dentadura» de 4 plosas.. . . . . . . . . . . v̂ .v T-90 
Idem Idem de 6 i d e m . , . . . . , » . . . . . . . . 10^» 
Idem ídem de 8 Idem.c. 
Meaildem da 14 Idem. . . . . . . . i5-C9 
Betcs preoiosíon en plit*, p;a?aDtisa<Í03 por Alas 
«Sos. Galionc n. 3€, 
O 706 frM My 
X7n c r iandeza p e n i n s u l a r 
aclimatada on el país, de tres meses de parida, de-
sea colocarse á leche entera, que tiene buena y a-
bandai. to Paede verse su niña. Buenas recamen-
daciones. Informarán Angeles n. 45. 
2958 416 
; U n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó establecimies-
to. Darán rsxón Angeles 40. 2921 4-15 • 
Dr. Alberto S. de Bíísiain?.ñte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista ea partos y onfarmedades de señoras. 
Consultas de 1 á Vi en Sol 79. DonucUo Sol 52, 
altos. Teléfono 665, 2306 52-20 Ab _ 
Dr. 
•Butante su corta ausencia, quedan encargados de 
íu olientel» el Dr. D. Ricardo Gutiérrez Lee, Rei-
na esq. á Manrique, y el Dr. D. Francísao Solía, 
ĵ ersevoranola 84 (B) 
E l Dr. Espada ruega á aus olientes que se dirijan 
«puando Kpreoisen, á QUiblquiera de estos dos sr 
^ce^itSíios jíofesoíe», 2633 13-3 
B u e n a c r i ada de m a n o 
desea colocarse en oasa de familia respetable. Tie-
ne buenas referencias. Informarán Campanario nú 
mero 34. 2944 4-15 
Cr iado de m a n o s 
Se solicita uno de 18 á 20 años con buena* refe-
rencias, en Escobar 98, altos. 
2920 4-T5 
Segundo depend ien te de f a rmac i a 
Para ir al interior se solicita uno en la botica San 
José, H abana 112; que de buenas referencias. De 
12 á 4 por el eteritrrio. 2951 4-15 
X í S S S B A C O L O C A R S E 
«na joven de color para manejadora ó seivlr á la 
mano; entiende un poco de coitura: tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Monserrate 
n. 43, cuarto n.3. 2935 4-15 
fTpianffovn Una excelente, peninsular, acli-
\ j l la l lUCi u» matada en el país, desea ooloearse 
á lophe entera. Suleche es abundante y muy buena, 
reconocida por varios ruídloos de esta capital. TÍB-
ne recomen<UcicT>c° ¿3 las mismas eaoat donde ha 
estado crUudo. ÍBíorgi83 tB S^la» 89. „ 
393S 9-15 . 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $42. 
Id. de crcarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna dase Incluso 




Se desea c o m p r a r u n a f i n c a 
de 3 á 4 caballerías, buenos terrenos, cerca de la 
Habana, por carretera. Informes á Oscar P^rsz. 
Haban a 76. 2976 4-17 
Per iód icos viejos. 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
buenos precios, fcuz 33. 
1700 alt 26 -24 Ma 
SE C O M P R A N L I B R 0 3 
métodos, pa.peles de múñoa v estuches de matemá-
ticas. Libteiía de José Turbiano, calle de Neptvno 
n. 124. 2921 alt 8-15 
S E D E S E A C O M P H A B 
unaparqp.de carneros grandes o< mo para un 00-
«hecito. Pueien llevarse á Prado 88 de cuatro á 
seis de la tarde. 2834 8-10 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Jesús del,. Monto n. 141, oon Bf;na, 
bsño é inodoro. Dan razón Baratillo letra B, entre 
Obrapía y Lamparilla, frente á la Lonja de Víye-
res. 2973 8-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y freso?, habitación alta con balcón á 
la calle, con muebles ó sin ellos, á matrimonio sin 
niños 6 señoras solas,'San R&fael n. 7, es quina á 
Amistad, altos de la nuev» peletería La Casa Gran-
de. 2978 4-17 
mm A L Q U I L & 
por cuatro Tentones monsDítles lardea G-loiia 78, 
cael esq. á San Nicolás compuesta d^ ¡lala, osme-
do?, dos cuartos, patio inodoro f ouarto ¿9 bs.f:o. 
Está »cabada d» reedi&oar y pintor, 
en la csl'e de Jovellar n. 7, San Lázaro, una casa 
propia para una numerosa familia. En la misma la-
formarin. 28! 6 8-10 
En el edificio de Balascoain 88 se arriendan jan-tos 6 separados el local qus ocupó la fábrica de 
tabacos y cigarroi de Adoifo Moeller, y parte de 
los bajos que ocupan los almacenes de Diego Vega 
y_C? En el escritorio qao estos señores tienen en 
dicho ediñeio, informarán diariameutí de 1 á 3 de 
la tarde. 2811 8-9 
En el Vedado.—Se alquilan una casa- quiata y varias casas chioes. La primera con todas las 
comodidades necesarias para uua numerosa fami-
lia. Todas á una cuadra de la linea. Iiforman calle 
18 esquina á 15 á todas horas. 
2808 8-9 
Hgido n, 16, altos, 
Se a l q u i l a n hab i t ac iones e n estos 
v e n t i l a d o s al tos , c o n sue los de m á r -
m o l 7 m o s a i c o s , á h o m b r e s so los ó 
m a t r i m o n i o a s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
das y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i a -
do. E n t r a d a á todas ho ra s . T e l é f o -
n o 1 , 6 3 9 . 
2?a8 26 9 My 
En 15 centenes se alquilan los hermosos bajos de l'.a caUe Neptuno 122, compuestos de zaguán, 
saleta, sala, cuatro eapocioaos cuartos, comedor, 
dueha, 2 inodoros, despenes, Cocina y lavadero de 
ropa, todo de mármsl y mosaico. En los altos in-
formarán, 2785 8-8 
I O S , C a l l a no , 
entra S»u José y Barcelona. Se alquila para esta-
blecimiento un magnífico local. Informarán en la 
misma, establecimiento hidroterápieo. 
2760 8-8 
33n el Vedado 
Por aBos ó temporada se alquila la muy hermosa 
y cómoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades, Teniente Rey 2S. 
2729 23-6My 
S E A L Q U I L A 
en Josu5 del Monte n. 221 una hermosa esquina, 
propia para emelquier clase de establecimiento: in-
formarán en la misma. 
27C5 15-5 M 
SAN P E D B O N . @. 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habitaclona. 
eon vista al mar y muy propias pata eseritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS 7 ESPEJUELOS. 
iQué tal están esos ojosl Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista do una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
disminuirle la vista. Eu cambio le reoomisn do que 
pase V. por la casa de Barbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
ditminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 62, 
54 y 56, c 692 1 My SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Igaicio n. 98, entre San-
ta Clara y Luz. Informarán Aguiar 72, bajos, de 3.2 
á4. o 652 I m 
¡ M n e t a n ú m e r o 2 0 . 
E n esta espac iosa y v e n t i l a d a ca-
ca se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o -
res 7 u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó -
tano, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í»er A n i m a » . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
C 672 i My 
V Pi \ ê vell<*e una muy acreditada y en in-
*• " ^ mejorablí punto: su dueño la vende 
por tener que hacerse cargo de un restaurant. Se 
darán cuantos informas pidan, garantizando al que 
la compre un negocia seguro queriendo trabajar. 
Darán itfarmes y todas hjras en Obispo y Oficios, 
esfé. 2977 4-17 
S E V E N D E 
un buen ca'é en el barrio San Isid'o en calle ale-
gre.... acreditado y en muy buenas coedi •iones: 
ee da bacta te barato por tener que machar su due-
ño á la Pdnínsula. Para nformes dirigirse Aguiia 
D. 211 A. S9 0 8-16 
Vendo en $60()reníabSc;rii%ts?oatra 
en $2 5C0, con 45 de venta diaria la mitad de la cau-
tins; un cifé en mil; otro de $50 de venta en 3,5 0, 
éste no paga alqni'er. Uua carnicorú en $300. i a-
sas quktis en'a Vívorí, Luyanó, A'royo A50I0, 
etc., con una, 2, 3 v 4 caballerías. Casas de azo-
tea y e: qu'n?, establecimiento.-, en todos los ba-
rrios y en eulzadas, de dos, 3 4 y seis mil pesos. 
Dinero hasta para el carneo. De 8 á 9 en la Plata, 
de 3 á 4 eo Mercaderes 20 Vñenze Garda. 
299 4- 5 
S E V E N 2 3 E N 
7i7hs casa» sin inierTscc'óa ds t reers p^rsos». 
DirlgiTse i »* dneBo, §»n ííjeol»» B, SOS. 
mi 4 4 3 
Libre de explositfsi y coin« 
bustKin espontánea. Sin 
bmnoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la C H O K R E E A y 
en B E I i O T , expresamente 
para sn venta por la A g e n * 
c i a de l a s Mef iner las de 
P e t r ó l e o quo tiene sn ©ü-
ciña caííe oe Teniente Eej 
ctimero ?1« Habana, 
Pera evitar falsiflcacio-
nes, las latas llevarán es» 
lampadas en las tapltasias 
palabras LUZ BEÍLLANTE 
y en la etiqueta estará im. 
presa la marca de fábrica 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . P O E T S Z A 
Nuovoa y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante sunidj de oda 
cla?e de efict'-s frannesea para loa mismos. P R E -
CIOS SIN COMPETKNCI* . Nota. —Se r»br>JaD 
bolas da billar y se vistan billares. 53, BEBNAZA 
53, fábrica de billares, tee compran t olas de billar. 
2t90 ?8-2gÁb 
CALZADA DStj MONTE N. 180. 
Acaba da recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sidas, silloues, bufaten, escaparates, 
lámparas do oriital, camas de hierro de carrosa y 
lácia; camUas de diño de baranda, cáquinas de 
cojer do Siiig<-r, üométtic», favorita y France; 
y so halla eSiiaesto ea dvá inmensos onlones, los 
más grandes y mfjor org.v.ilzados de sa Kiro. 
Tiene en venti eosaparatss ae cuatro eutrepa-
Bos, de ssüora á 8$, Ua o <oba y cidro á 18 $ 21.20, 
de Seiaa Aua flnoj y R. R^ioate á $4J.40 y 4í).70; 
y todos detnis muebles que "puedan firmar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO W. 180 
1747 78-25 Mío 
No hay quien la Venda de mejor clase m niis bá 
rata qne la 
CASA DE BORBOLLA. 
Por eo'o 45 centavos en plata le da 6 jabonea ds 
almenaras. 
Por $1.16 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. uca caja polvos de Opponsz. y todos 
los denibs productos de fabricantes acreditados á 
precios exoepoionales. c 69i 1 My 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mojor remedio que íie conoce 
para eítirpár dé raié, en pocos dias, y 
sin dolor toda oíase de 
Se vende en todas las boticas. 
6 2 alt l Mr 
Pre pifiar ios Maéitiros Obra? 
lítODOEOS B5i HIEHSO WXULTJSÁXHX los m6j03rBS 
ir los más bf.?:p.ios. TUBOS DE HTESBO ÍUKUIUO ps-
ra calías de detagüa y otros aaos, cou un surtido 
ÍOIDpisto de pissas ¿ara frvla clase as blfcrcaeiq-
nss y oonexiones. Precios muy módicos. Kn vent? 
par EKAKCTSCO AMAT, Callo dC CUIJA tí B0. HABAKi 
cfri? al 1S-1 My 
«iiie es del exclusivo nso de 
dicha AGENCIA y se per» 
seguirá coa todo el ngo i 
de ia Ley á ios falsifica-
dores. 
i l c e i t e l i i B r i a n l e 
que ofrecemos al ptiblicoy 
Íue no tiene r iva l , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto e agua clara, produciendo una LÜZ TAN HEIIMOSA, sis humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no i uña< 
marse en el caso de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable; prmcipfchnen-
te PARA EL CSO DE h X h FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á l o s consamidoreau La LUZ BKIELANTE, marca ELEFÁN* 
TIU ea igual» si no superioí en condiaioues lamínSa^s ai do n-velor cíase teportado del 
9xGranier« y se vende á precios muy reducidor. G (173 l ffly 
D S OCASION 
Por tener que atender á otres negocios se vende 
un acreditado establecimiento de sastrería y cami-
sería, con ó sin existencias, en uno de los mejores 
puntos de esta capital, l i firmarán en O'R-iliv 81. 
2917 la-14 3d-15 
BÜfcN NEGOCIO.—8E VSNOK UN H E R -moso solar en la calzada de la lufanta n. 110, 
entre Nepluuo y San Miguel, el frente fabricad-i 
de mampostería: tiene 1,('86 varas pl anas. Seda á 
buen precio. Informaciones J . B Mao, San Lázaro 
n. 305. y J . B. Lon^tan, Neptuno 203. 
2684 18-12 my 
UNA D E LAS M E J O R E S Y E G U A S 
criollas que hay en Cuba, color moro de conchas, 7 
cuartas dos dedos de alzada, muy fina, se vende; 
nada de ganga y sí por su valor. Monte 817, pelete-
ría, Ceat-o Caminos. 2803 8-13 
A LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de íabaoo propio 
para semilleros y siembras ce tibaco. Tnfn-mstáu 
Aguila 68, bodega. 2891 1E6 12 Mv 
SE V E N D E el café y fonda La Estrella de Belén Compostela 141, por ser difícil á su ¿ueño aten-
oerlo por tener otro estab'eoimiento del mismo giro 
en Dragones n. 1, fonda La Aurora. It formaran en 
esta última José Martines Rodríguez. 
2Í78 8 12 F A R M A C I A 
Se vende una siltada en muy buen punió y a-
creditada, por no poderla atender sn duefio. Salud 
54, informarán. 2̂ 57 8-11 
AUUU ^t/JllCll^o» map.Dífl̂ a caBa de aHo y de 
mampestería, situada en el parque del Tu.ioan, que 
gana 10 centenes. Informa Cattroverde, Virtudes 
núm. 2 A 2869 8-11 
e g o c i o s . 
Be venden dos casas de esquina ocupadas por 
e lahledmientos en esta capital; así como v na 
casa de entresuelos y sito en la calle del Piar o, 
capaz para dos familias- Informan en Agnacate 
76, de diez á u-'a de la tarde También se impo-
sen vaiias cantidades cob hiúoteea de ñucas ei-
tuadaa en esta capital a imerét del 6 al 9 pbr 
100 ssgún oantidtd y garantía. 80 t'áta, directa-
mente con los interesados, sin caediación de ter-
ceras personas como agentes. 
736 8-11 
Se vende en módico precio la Ven curtida, situa-
da en J . del Monte 2S0, 281 i 8 10 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
enfermedad de su dufcfio. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carnicerta. 2833 13 11 My 
S B V E N D E 
ó alquila la car a (esquina) callo de Hstevez n. 80, 
muy á propóiito para brlica casa de empeño por no 
haber pt'-a feh í'qtíelia exteusi barriada y tener 15 
Varas de frente por 15 de fondo. Informarán en Ar-
senal n 6 \ V757 8 8 
E n l o s Quemados de LTar ianao, 
Real 61, se vende una bodega propia para usa pe ' 
soiia de poco capital. Eu la misma informa án.' 
2753 8 8 
e A R ^ l O E K Í A 
8e vende Una con ftna venta regular y puede ven-
der m&v-ho mái si se atiende bien por tener bastan-
te birrio y peca competencia. Informarán .AguTa 
de 12 ' ' n, 116 A 
2770 
á 2. Preguntar por Koca. 
8-S 
SE V E N D E 
e' demolido cafetal "La Industria", en San José de 
las Lajas, oon fértiles palmares 6 inagotables agua-
das. De su ajaste y demís entenderá D. Mariano 
Jiménez en el Vedado, calla 12 n, Ift. 
268S Í3-4 My 
MIMBR 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves q̂ e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si t sg es dema-
siado recio para las blandas asentaderas pásate 
por la oasa da Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.73, 3, 2 i 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, S, 6 ; $7. 
Stlloncitofl á 3. 3 j $2.76. Sjfaes á «.50, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56. c692 1 My 
una hermosa casa- quinta, sita en él Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas lat comodidades ce-
cesatias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 23 a 
VENTA D E SOLARES. ' 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojtdos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Du'c^» con todas 
sus fabricas, entre ellai varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el emba»go que dicho Sr. Reddíug teiiía so-
bro estos terrenos desde el aSo 18S8 y reoibier;do 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2307 26 27 Ab 
EN" T E N E R I F E 9 2 , 
Cuatro Ca;ninos, se reciban el día 15 OECogidos ca-
ballos téjanos de monta y coche; además mulos 
chicos. 29C0 la-12 7d-]3 1 
Se venden caballos crioílos 
de marcha y trote á buenos precies. Salud 160. 
29tl la-12 3d-!3 
Hacendados y Agricullores. 
Gran surtido de ABADOS para el cultivo de l« 
CAÑA y otros cultivos menorfes. Precioi) módieos. 
Sn ^anta por Frapninoo Amaí, en,lle de Cuba n, 60, 
Habana. o 679 «It 1S-J Mv 
GA'N'Q-A.—Ss vende uua míqaina y una caldera v on en donky, de vap >r de ¿0 á 25 caballos, j 
lambioa varios uparutos do caioneiíi con tres fie-
rras do hilar v trazar v un csrietoa oubiert Cam-
panar.o '05 2!>69 8 16 
A VISO.—Sá venden muy b ratai dos maenífteas 
XjLmáqtiiuas -c'avadoras, una alemana, y la ctfa 
franoesá. S>n Rjf^el •3'\ Kn la múma tumbien se 
venden pul'-mis meusejeras muy fiaap. 
2774 S 8 
De v e n t a ; 
M E R C A D E R E S N. 31. 
C 634 alt 26-24 Ab 
nEÜS BSPBBfilimSI?! I 
lísra las S nuncios Fincases ÍOR Íes Y 
¡ « ^ A Y E N C E F A V R E i C » ! 
í!8, rus c-? Qrangs-'But&UBi'*!, PAñlí 
Célebres Remedios Ls Boy1 
bsjo i'B pfqusfio volúmea aetir» y sin stbor 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha deetruido el comeién. 
—¡Hombre! ¿no sabe á como ss veuden los relo-
jes? Están muoüo más baratos que el agua de Ven-
to. ¿So rie V 1 E l servicio de r.gua pata una casa 
durattte un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $1 le \enien un msgiiífi-
co relej de parei eou caaipi«n» y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que co? Pucs véalos en casa 
do Borbolla, Compostela 53, 51 y 55. 
o C93 1 My 
m ¿10 
S E V E N D E M 
cíen juntas de bue? es maestros y que se hallan 
tr..bajando la actaalidad. Ii forma M. Fernandez 
en el café Salón H. 2819 8-10 
S E V E N D E 
una jardireriía nueva propia para persona de gusto 
y una pare j i de caballea maestres de tiro. Se ven-
den solos ó en pareja. Establo E l Prado, Chávez 
n. 1 á todas ho as. 29s9 8-17 
G A N G A 
Se vende un carro do 4 ruedas propio para cual-
quier giro ñor sir muy 'igero. Se da muy barato. 
Sen Miguel 173. En la misma se vendtn otros ca-
rruajes 2981 4-17 
Para t i na pe rsona de gus to 
So vendó una preciosa y elegante jardinera qne 
ha rodado pocas veces, propia jiara puseo ó para 
un méaice. Se puede usar con pascante ó s'n ó'. Es 
de ?d más cegante que hay. En Gallar,o 95 ir for-
marán. i-9f.7 13-16 
a di la Ifi-.'hí de 
f < 
a t 
A las f inrlias que > 
estacas:! por no n.fc 
qne ya {.ue lo sumiau 
miliKS qtia u;< Ó3ÚOZ3 
che ¡ un. p-edaa p.-« '«tn-.-r -» Xa, D.-os J VCOB • 
SEN, D E L F I N y A R R U F A T , cayasf irci l'.s coa-
sumen la leí he de esta cbs». físirolla 77. 
29*2 8 17 
Populares en FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde esfán 
Butorlztdaa por el Consejo do Higiene. 
PEABCOB i'* ía^soo 
Permltienrto cuiaarie selo, con poc*<.gasto y pronta 
curación. Expolen prontamente los humores, la buls, 
aemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican lo sangre y preservan de reinoidenoia. 
Empléanae 
contra 1» Canstipacion, Catarro , Gota, 
Kenmatis tno. r é r d i d a del apetito, 
Tumores , V lceraa , Ca len turas , 
Eufef-ntedadea del H í g a d o , 
JStnpeine.it. Oranos, Ruhicundex, 
E d a d c r í t i c a , etc. 
1S1 
todo Irasco que no Uere las señas de 1* 
Fana"' Cottia 
lene it Le Rey 
de Sel»^, 
EN T0DA5 LAS FARMACIAS. 
L I N I M E N T O G E N E A U 
íOkm ds tato 
No mas 





soio T o n c a 
reemplazande *1 
Fuego sin dolor ol 
caída del pelo.curf 




Tot ceduras, «U. 
FBTUISÍVO f 
reBolutlve-
foU «ESTIVIER y C", 275, calle St-Honon.Parii; todu limuitf 
O JO A LA GANGA—Por no poder atenderlo su dut ño se vende un espacioso Milord feaunés 
de medio û o con dos caballos del piís de 7 cuar-
tas, maes'.ros de tiro y rao .ta y una limonera, fo lo 
íunto ó separado. Se puede ver do 12 á 4 del dia en 
la calle dol Morro n. 6 preguntando por el encar-
gaoK 2¿41 4 15 
CáRRUAJES NUEVOS CCN hüNCHOS DK ííoma.—Se alqul an duquesas y mUords con 
sunches goma par* pageos, bautizos, bodas, ca-
samiectos, entierros y diligencias y también ee ad 
mitea ubones por semana» ó meses: informarán 
Consulado Í24j Teléfono 280. 
29U 4-13 
SS V E N D E MDY BARATO ÜN B B E AK DE 4 ruedao y 4 ai>i«utos, prcoio para ol campo, có-
mo o, ligero y sólido: tiene fre^o para las tajad"s 
y se halla en luen estado de corservación- Puedi 
verse á todas horas en San Lázaro 305 A, tren de 
coches. 2S93 6-12 
un vÁB-9-yis y un tronco de arress tedo en perfec 
to estado; t.tnbién un buen cabülo ametiesno. 
Zulueta 71, esq. á Dragones im^oao lán. 
o 73 * 10 -11 
SE VE NDE un faetón francés nuevo de cons-traccióo m- derna y de los mis elegantes, c«n a-
sien(oe para cnat o persona»; un magnifico caballo 
de tiete y moci* - uErtas de 5 años y una Umooera 
nueva eoler avs lana. Informarán Concordie 34." 
2?56 15-11 My 
CATABROS, BRONOUITIS L E V E S , GRÍPPE 
c í o O - X J ^ - ^ T ^ O O I - j y E K . O ^ O I T ' O l ^ l l I O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS FER!NA) DE LOS NIÑOS 
KO CONTIENE MORFIHA KI ALCALOIDES y pusde administrarse á los niños sin peligro alguno. 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex. 
COCA, KOLA, FOSFATO tíe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemenle digestivo y f o r t i í i c a n t o , y de gusto 
agradable lo misino que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENEIUL : 18. Rué des Arts, ÍB LEVALL0|S-PERRET, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS." 
V 3 S S T D J 3 
tina duqúé?a morterna en msgnifloo estado, p'artilla 
Coa>tilíor, v un ffet'n francés fuerte, propio para 
el campo. Ntptuno 168 darán razón. 
2?5t> 8-8 
I B I M i 
Piano Webber de Me?a 
23, al ma-
Se v e n d e n t r e i n t a y c inco vacas 
T BUS crias ea la tinca La Miser cordia, calzada de 
vento frente á la caseta n. 20 del seneducto; son 
muy lecheras; se dan muy baratas. Ji firmarán en 
Zaiue a y Trocadero, establo de A. E Vivían, 
2979 4 17 
£'e acaban de r e c i b i r de Tejas 
muías chicas muy bonitas, prop asper* hacerlos de 
motta. Pre ios desde 12 a 17 centerei. Tañer 9i, 
Cuatro Cutinos. 2961 S-l'i 
Se T'eEi!? nn hermoso caballo dorsdo b&r£to> 
m&eitro ce aô be. prt.pto para un psrtieulfr ó ta 
tibio <}« carnsajes. P u e á s verse SE Ccat^'a^o 12Í! 
« iqui s» á Animut, S e d a barato. 
mi 9 á-ií 
S • vede uno sólido y b rato. Ubta 
céa de músioa. Antelmo Lópfz. 
c 761 P-17 
Verdadera 
Agua Mineral 




D E S G O P í S ' J E S É Dfi L A « FALCSF1CAOIONES 
1 PRODÜCTO& CON SALES NATURALES 
Enfermedades del Estómago. • Extra ídcá d é (ás Aguas 
• P A S T I L L A S VICHI-ESTADO 
^ para facilitar la digestión después de la comida. 
I f ^ l f r . " ! COMPRIMIDOS VICHY-ESTADOl 
para preparar el agua digestiva gaseosa. 
Enfermedades i 
del Hígado. • 
Pt 
de la 
Muebles d e todas clases. 
Prendas de oro y plata. 
Ropas á precios módicos 
Objetos de fantagía y 
todo lo que se necesite para alhajar una 
casa lujosa ó modestamente, ofrece 
L A Z I L I Á , S u á r e z 45, 
á sus numerosos favorecedores y al público 
en general. 
Eealizarnos dos pianlnos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podem&spor la mitad de eu valor. 
Todo el q'ie visite LA ZíLIA, de segmo 
saldrá complacido, llevando loque necefite 
por módico precio. Se compran muebles y 
pianos. 2663 alt 13-1 My 
B I C I C L E T A S s: Por maroharEe los ut ffos ee ven dea uat o en San Ra-
fael 1, «apat í i E L MODSLO. 
C 7 i8 4 1S 
no plano Pleji i eani nr.evc, enraótíico piecio 5 
ttídes 114 29G7 4 16 
urmoso fs. a arsts piramodie'a ú o!ra pir 
.síes PtiUr zaa muy barato. iVIr-rrijug t2, fon* 
Sí 36 4 15 
XJN G - H A i 3 B S C J i P A R A T E 
var»d > uno mi 
siñ r.- q e pai-a 
te por uliii 48 fj-
rá« del pi-fs, auéí-
Haba&a, ^sto por as. 
s:rve 1P miemo p?ra 
ir-e 2 aitt es de f -n -
• er otro 'gíivl en Ja 
• CC-óa vo io per io 
cómodo A todas liora«eE O'ñeuir 87, 2? p s'. 
MUÍ m 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
J E r i m e j o r y m a s e c o n ó m i c o 
S I . I N V O O M A R , P A R I S . — En Mu In FarmiC'U 
D E L 
reUelcis, Bronquitis crónico, 
Expec torac ión matinal 
Catarros . Tisis, etc. 
ALIVIALE iPEDIATABEliTB 
T SB CORAN POB LAS 
OROS certificados de Módicos de Francia acompañan cada frasoo 
IRMAOIA C E N T R A L > En L A HABANA 
o&tmartrs, PAñIS.J J O S É í ! » ^ l i I £ A . . 
